



























































































































































































































































































































Р к в р т к А
JвомsтvА 0 кввSтуАмsтvu
S V Е R Н U
Еvam foan. Pog. 17. red. 2o. 21.
recfena ч.
u Сefaro. Кral, Pridvorskoj Сapelli, *
№a Ivecfanom Posvechieniu Viloko - Poshtovanoga Вiskupa ~ |
Fogarashkoga,
GABRIELA GERGURА МАjОRА op SZARVАDА,
r e d а s v е т о g а в а s i l i е,
priaй Iftocinima jezicih Cefarskog-Кraljevskog *
Кnjig füditelja, -
Prid Nje Cefarsko-Кraljevskimi Арoftolskim
Velicfänftvom ,
СЕSARIСЕ, КRАШ JIСЕ, *
i Poglavite Gofpode,
* 2 * 4. dan Miteca Svibnja 1773. -
й Коi Сёrkva Iftocina po Starom Каlendaru üfpomenu fve
toga Mucfenika Giurgja obsluxavashe.
- -
——-->
Амтомv Rusснитzки и ~--.
Рорu iz Duhovnicske kuchieniove Vitoko-Princ. Еmin. Vich
nika fchvanderianskog Dobrocinitva kod cerkve S. Petra Na
darniku i Decanu, і й Аrcibiskupovoj Duhovnikah kuchi fvetog
skladnogovorenja ucfitelju.
Iz Nimacskoga na Illiricski Jezik prevedena
Аdamu Thadi Blagoevichiu od Valpova, S}
Сefarsko - Кraljevskih Dvorskih Deputatiah Illiricske i Sanitaeta -
- Zafada Pifcu i Сancelifti.
****************************
.*
U С 1 11
SнтАмвхsa Кop JosipА Кuвдвёкл СвSдвsко - КвА".JEvsкос ILLлкicsкос *




| - вдин от 8 л у к в r от и н от R V
- С 8 В F X 3
* - Еванг. Ноан. Гллк. 17. адъ 2o. 21.
— - - - f : ч е н А
у Пиме-Крл. Придворкой Капеллн,
НА Кёрномъ Покарнію высокопоштокаисгавпікопл
Фогарашкoга»
ГА Бf i и А А Г f и Г 0 f : А МА I cof А ф о Аf Rл д А
f в д. А с 8 в то ГА К ИС И ИiА,
ПgiА у Иіточнима 63ыциха ШнаркогА.Кралkккoгa
Книгъ Судитьлл, ." -
Придъ Нk Шкарско-Кралtккимай Апостолкимъ
Величанствомъ»
П9 G4fНЦЕ, КfИИНШ6,
и I) с главите Господа,
* 4. данъ Мисни Скиннм 1773.
V Кои Шикка Источна по старомъ Календа,8 упомну скетога Мучника
Горгia ostл9ждыш.
- по - ~
— А Н Т у Н y f y Ш и Ц К И
Полу и3 д8овничк Куѣеницкевиско Принц6мин. КикникаШвандціанкG
Док,очинства кодъ Церкк С:ПетраНадарник8 и Декану, и у Ярцивікупокои




Иgъ Нымачкога на Iллирички езикъ Прекедема
По
Адаму Эдди Благович8 одъ Каллока,
| Цна, ко-Кралѣвскика Дsoftкихъ Депутаціахъ Iллиричке и Санитета засада Питц9
| и Канцtлисти.
ёх 8-3-8-8-8-32 3232=95829-82-323582378-3-873325& & & &&=}-«g
} - -- y К 6 Ч V, м - -
- - - Шталлина Кодъ Тосипа Курцвека Цанко-Кралtscкогъ Ілли,ычкогъй Источногъ сталлад.
| }А и Книгъ - Тржца.
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Оtc/ё!-- Мolim za one, koi й
тете vierovali budu , dubi
/oi jedno bili, kakomoh ti ot
с/ё й теті, а ja и tebi Joan.
Сар. 17. Ver 2o. 21.")
ganuchiega napёr
vo donetti moхе,
kab ova goruchia Моlitva,
koju nash prisveti odkupitelj
jurve na vecferi pred fvojom
priteshkom mukom, i framot
а 3
co3t!-- Мелихъ заикой ме
и Бёрбкалй Е8д8,ддки киёд
но килый, коконсити он ум
ни, АА утки. Iu. г. 3. "дл.
2о, 21. ")
моим
# Ништай танксгъ лм
2:3, но ган8ѣта напі
} кодоняти можі,
у ко окл геріл
молитка, коюнашъ птиw




С") Rogo -- pro eis, aui credituri funt in me; ut omnes unum fint, ficut tu. Pater in








*9 - t}ё .
nom finёrtjom kriха Гvomu
vikovichjemu Оtcu mojashe
Рriblixuiefe ura, й kojojchie
on fve nashe nepravde na fe
uzeti, pred nebom i zemljom,
кakonoti obchienskih grihah
zadovolinik ukazatle,i onigor
ki kalix protiva njemu uхga
ne fércxbе Вохje moratichie
piti. Ishkariot ,oni, naj zlocfes
tiji иmega fvih finovah сfovi
cianskihjurve bisheodishao,
prayedu kérv pridati. Syna
goge ifve Poglavice Cerkve
не Jerozolimskes time zaba
vljashe,kakobi fina clovicians.
- кода uffatitimogli. Poslasheoni
jednociélovichie odniovih
sugh,onoga, koje yaki dan
megju njima uchokanotijedno
gaubolcui Razboinika vezati.
fva ova IIIus fianovito zna, on
тйомъкижа свём3 вике
вичнім8 сц8 момкш пи
клиж8},с;коиwйѣ: бнь
сы наш ним им у
зти, пилъ нком изм:
лсмъ, каконоти окринки
Гrtх здовwлнйкъ укм.
зхти, й унитскй клжь




ків сіш одйшмб, прих





бны ёдно цйловйѣ: оды
никовй слSга, снега, кой





znade najbolje, shtochiefe ifte
Nochi,shtó dojduchiega Dne
va sh njime dogoditi, Alli, ö
kripoft velika i Ljubav, brez
podobe! fa fviem tiem, famo
ga febe( da takoreknemo)za
boravljen;s cfim on fvojemis
lizabavlja? fvojimi Priateljima,
fvojimi ucfenicima, s" nami ifti
ma. Za nás uzdishe,za násmo
fi: Оtc/ё тоlim za one, koi ü
тете vierovali budи.
I shtó zadèrхuje goruchia
Моlitva ova? хelili on fvoje
йсfenike od xälofti, i fvoju
сèrkvu od progonftva osló
boditi ? Né, jer iz onih iftih
mactäh , Тёrvenja - Коllom ,
Veshaläh і Кérvavi - Рrikaza
lishtah, koja kérvoloci protiva
|- сийхъ
ЗАтй, сві фння ійіъ сті
новйто Зна, онъ Знаде
найколѣ, фоѣні йіт, ноѣй,
чтодонд8ѣігАднка снійм:
догодитй, Илй, і кунпотъ
віднка илккхвъ, крізь подо
кt! словіемъ тиімъ, ом
мога ск (да таконкнімо)
заверьмнъ, съ нимъ онъ
не милы закавле, своими
приятлима, своими учни
цима, сним йітйма. За
нмъ уЗдише, ЗАнмъ молн:
біе молимъ за іні кой обміне
вѣроЕАлый s&д8.
Ншто задрж&. rsista
молитва скл; жtлыли онъ
ско сучник одь жёлоти
й ской цёк б. дегенты









njoj uzdignuti budu, onachie
febe ü fvojoj vitèхkoj slavi
uzviliti, i prolivena kérv mu
сfenikäh ochie njoj biti plodno
fime, iz koga njoj novi finovi
й mlogovérftnomu broju po
diglife budu (") хelili on ne
priatelje, хelili finutnje iz fVо
ga kraljeftva na zemlji za vaz
da izkoreniti ? Nè , jer potri
baje da /inutnje budu. Gofро
dinelta ovo prorokovao (")
i jedan izmed tvojih Ароfto
läh namije uzrok pokazao, za
shto й сèrkvi finutnje uftatibu
du: Опе тогаји осfite biti, da.
bije i vierті осfitovati тоgli.
(***) shto dakle odkupitelj
хeli, i zashto on tako moli?
кой кцволеци протива нон
суздигнкти кšд8 ондt ti
Еt y вонайвітишкен сліва
оузвишити ; и проливна
кцёъ мsннікі Хčѣёнойкki
ти плодно симе, искога
Біой нови ински,умлcговt
ином8 крой подиглии кsд8.
() жілими бнь ніпримтлѣ,
жілилй ом8тнѣ изъ кога
камѣтѣм на зtмли за
вёзда йЗкейнійти; Ні, ёь
потрекле да см8тнt 8838 Гпо
дина!тйій свопробковли,* * */ |- , 9е
(º)йёданъ измідъ твой
Йnfола нямі сузокъ по
казаw,3&штwoуцкай м8
тнѣ сутати к$д8: би кs.
рак фійт. Ейтй, да кисt й вѣрній
фитоватй могай (***) што
хeli
Q Sanguis Martyrum femen Chriftianorum Tertull.
{º} Nećelle eit, utveniant fcandala. Магth 18- 17. --







ЛИolim za one, koi й тете vie
rovai budu, dabi onijedno bi -
".
О jedinoit i keriliantvu, ti
goruchiaхeliopridragoga ра.
fitelia, ti pridraga ciéno proli
vene kérvi njegove! jefii ti
pridnama tako vifoko procié
пita? Budimi dopushchieno, й
ovomu fvetomu mjeftu, ti koje
mu obadvi Сérkve, Gércskei
Latinsketdifvecfanojefu skup.
1jeni, i gdife ja nemogu izdér
ро дакл: откSинтль ж
лй, й Заро снк такомб
лн?жtли й мели единитке,
/ - г. Сам и 4- д- 2y
мѣ8 нмиктнінйденсу
внкъ кладало, мблимъ за ин,
кой у мені вѣровали к8д8. даки t0
нй ёдно килй
* 3/ , - -. сам - . .
Соединсть су кртисг. * / у " " ,
мнT88, тйге,8ѣлжtло вид
агога сімйтла, тй пидрга,
цино поливін кфвй нѣгов;
ёйлйтй приднмй такови
tбкw процінита ? к8днми
/ "
доп8ірно,y слдашней при
лики, у ёком8 світом8.
мѣт8, у коiм3 ок,двй
* , - " - . " А" -" зу
ціквы}} йdАтинів суды,
венно ё8 к$плѣнй, йди
и, Бй немог8 суздёжіти,
дл: ПtS}окомъ нgлвий.
какое докуо, и оугодно, кратид у
tдно прикйклтиС) к8днмйлс
hu
xati, das Prorokom nezava
pim: kakoje dobro, i йgodто ,
Вratia йjednopribicati:(*)bu
dimi slobodno, davamfe vér
в
С") Quam bonum, & jucundum habitare fratres in unum Ps- 137. . .
- и -
1о ёºа
hu jedinoiti nadalje odkrijem ,
koja Bogu fраfitelju tako na
férdсu lexashe.
Оn ide na najvechie muke,
i nemillu fmért, і й росfétku
ovoga kérvavoga pйta flade
on, dºgne осіi udah, i férdсе
d nebo, i recle fvomu otcu: ö
оtсfe moj! сfini, daju fyi jed
по , koi i mene vierovali bu
du. Shtó pako Iflukérit razu
mije pod ovim dajй /vi jedno,
i koliko potribito jeit, й ovu
jedinbºt flupiti, aliі й iftoj vaz
da italno odati? dva pitanja
јеfu, na kojih odgovor pruxiti
hochiefegovorenje moje. Zash
tó moli fin boхji, kada on ova
ko k оtсu moljashе: сfini da/й
jedno, kakono ti, otсё, й теті,
а ја й ісtiº jachiu ovo i per
кодно, длЕлми кіх8 ёдй
ногfй наділѣ откійімъ,
* кf8 спмйтілю такw на
ćјц8 ліжашъ *
Онъ йде нанайвft: мSкі,
й німилл8 смертьй упочіт
к& Sкога кіјкмвога пšта
стад онъ, дйгн8 wчй су
ста, й сідці у ніко, й ён
св6м8šтц8:w Siі мей;чй
нн, д88сѣй ёдно,кой у мі
н, вѣровали БSд8. Ifiş пік
if&търз&мй. подъ свій
д&& (ки ідно» й колйко по
тните *тъ, у wв8 gдй
но тъ тšпити, млі і йстои
вёзда сталнw фотдти?
дві пймнѣ в8, НАкой фд
говоръ п&жнти Х6ѣні го
војні мći. Bаро молн
сннъ Ежін, КАДА онъ wйАкto
къ öтц8 молёшt: чини да 8




vom dilu iztomacfiti. Коikoje
potribito ovu jedinoft neosk
verniena izdérxatirovochiu
ja й drugom dilu izkazati.
Gofpodine! budi tipomochi slu
gi tvomu, коiegaza Evangie.




Рravi ucfenici i naslidnici
1flufovi moralibi vazda biti
jednoga ferdca, jedne dushe.
Оvo hochie fpafiteli, ОVО Хе
ijāshe on zахgano; zato on ta
ko marivoprama otcu vapi
she:jamolim-- dabionijedno
bili, jedno ti vieri, jedno й ій
bavi.
Оn moli naj prié za jedinft





иѣ8 окс упёксмъ дйл8й
толмачйтй.
тикйто фк единсть нwi
квинkно суздіркати ? c




вы сском ск8приномь на
вйтити, новнѣнi ткой
Правйсучницййнмлѣд
ницй [8ісвй мёрлики ві9
дл китнёднег, сідц,,ёд
ндшь сво хst симитль,
ско жtАдш: снь оликгано;
Зато снъ такомjлыво
пjмм &имиин: и медиа
-- дмки (сны сдно Rыли,
ёлке у він, ёдно } Ак
КАfН.








fvojim otcem й mudrófti, i й
fpoznanju. Оno Evangjelje ,
Коienavishchiva, izВoxanitva
jes fobom na zemliu doneo,
Оn famvelli: Moj nйuk nije
то, педоoтogakoimejeposlao (?)
Лйzaxgānjufovjegoruchie mo
litve govori on otcu: Оtc/ё
ficti hjäт іте tvoje onlта ос
захs}чей ti meni od/iieta
icrucio (") Ту; теті riecs
toofи dao: dja туiт йе/ёnikот
С") Tooja riecs feft iftina,
("") Оруат пjima navijtio:
отуiju primii, Civaje dakie й
іте tvoje ("") Руietie й




tдно воймъ сiемьy м8д
fбти, йуонознанк. Sнов
КАнглй, ксі навирйкл, йg
кожанткинокомъ на Зем
лю донко. -
Онъ сѣмь клй: мой на&ь
ый мои, нги, tбногд коимн послA0.
4- -
() Нузжгінкскб ге}{k!
молиткі говой онъ оц8:
0ё сти: алмъ йм] ц
митовдuо, кбайти Мани і скѣита
й3,8aoC")Тий май йеь твой
до дымоимь финикомъ:С")
ткой ptera естъ истина, С")
58%лмъниманакйтициони& прiи
мий ч&м ддклt oy им ткойе
С"О повсти утверий рый
й [йстинй. С")дден бытки
dabi
Меаз фобtrina non eit mea, fed.ejus qui mift me. Joan. 7. 1б.
С}) Мanifettavi nomen tuum hominibus,quos dediiti nihi de Mundo Joan, r7. б.
С} Уerba, quae dediiti mihi, dedi eis i?. 3.
С] Sermotuus veritas eit. 17. 17.
}) Serva cos in nominotuo. 17. п.
С "") Sautifica eos in veritate, i7, 17.
GººgGºlºо
ё ф
dabi oni /bi jedno bili, i o/tati
bоtili, kako tі бtg/ё й теті й ја
й tebi. |
Spafitelj podpira fvoju mo
litvu s” ovakvim nacfinom i
üregjenjem, koje naj vérinije,
јеft jedinoft й näuku megju й
сfenici fvoji utvérditi, i megju
njima tiá do konca fvieta ra
hiriti. Shtó pako on ucfini,
shtó naredf? on üvede jedno
Evangjelje, kojeje neprominje
na йprava viere, nepomânjka
na naredbacfednofti, i xivota,
da pó fve vrieme fve firane,
fvi naródi, fve vériti ljudi jed
nako slushaju, a proti komuni
ti prigovor, fiti ftegoba, niti
obicfај, niti itarina vriemena
nemogu shto najmanje prima
gati. Idite recfe on fvojim А
poitolom;idite pó fvem fvietu,
В 3
13
tдно Ейли, й остати хотелй, како
тый біі і мий Аы і тъй.
Gпмйтілъ пčдпија окой
молитв8 оваквим нXчином
• Э/ /* * ae
й ºfѣнѣмъ,ко найвірний,
ёть единсть у ні888мts
учници свои утврдити и
мѣ8 нима тил до конца
tвѣта рэшийті.Ше піко
онъ ејнінй, що ніді?ень.
увіді, едно Евангелие, конн
ннізмінѣн, јпрва кѣ, , не
помянькана најдка чtдно
тй,й живота, да по в крѣ
м истон, ки народи,*
вtºfй людйхъ tднако л8
шай, а потйком8 нйти*
говоръ, нитисттека,нти
wкими, нити тмин вимна
нмог8штwнли маніпуйма





tia do naj posjednoga kraja
zemlje. Pribrodite fva morја ,
dokucite do naj doljni otoka,
panje kº nemillim naródom , і
к urednim Vas viet itovam
ottvorit, onje ona njiva, koju
vi texäсfiti, orati i rodnu йсfi
niti morate: pripovidajte, alli
shto*jedan itti nauk, Evangје
lje. Vichiete ljuitva nachi, koja
й xivljenju, ümishlenju, i ü djel
lovanju, koja i njiovom ganut
ju i razumu toliko jedan oddru
goga razlucfeni jefu koliko zra
ki nebeski, pod koima oni pri
bivaju, kakonofe vriemena mi
гjaju;takochieufe naväde i obi.
сfaji minjati. Носhieufe nena
rednofli,zli-obiclai, ºni privare,
й, vieri, laxljivi päuki uvüchi,
Оnichieu neopazito rafti, rashi
riti iükorenitifе. Оnichieu pro
ÇOČNº)
вѣт°, тѣдо найпсімднѣга
км, землѣ. Прикредит ва
мейл,докšнті до найдел
ни фтока, п8т8йті кнімйліі
народомъ, й кºtднимъ.
Емъ свѣтъ тойкммъ от
вейтъ, Sн фил нйкм, кой
ва текчити , wºxтйй једнs
учинитимертепиасвидан
тt, Али фо; Gданъ и нсти
нхfкъ, сѣхнгліі. Ёнѣт.
мідтвмнѣй, кодужівдѣ
нб 2 умішлtнк, йј дѣлова
нѣ как і нйовомъ ганst8
йºg&м8 толіки еднъ &
дfºrer, pзмун 68 колі
козумкинжави, подъ кой
ма сни прикиваю. Клкенсt:
врилмих міндій; таксѣištнд
**д йовичай мнѣтй. Х6
###нініреднсти, здй-сай
чай, снй, півдје, у вѣрй,




tiva iftini oblaft hottiti. Аlli
fa fviem tiem Evangeje vaz.
da biti hochie jedno ifto Vaz
da hochie jedno ichti, jedno
zapovidati,jedno ofsüditi. Мо
rajedno Vicfhje, i flalno Е.
vangjelje biti. Jao fvim oni
ma, koi shtogod priloxe, al
li odnimbu, dabi famo jedno
Slovo, jedan jedini nabadak
bio , japonima, koiriecsBox
ju gérde, koi niu vrimenom,
Ljidma, obiciajom podlaxu ,
milio dabi imali porad riech
Вохje vriemena, ljude, i o
biciaje ravnati! shtogoderje na
fvietu, shtogodérie clovicians.




Хотитй. Илй смким тѣмъ
евангілі кізда китй Хоф:
ёднойото. 6здА Хot
дати,ёдно ис8дйтй. мо
ч. 3/ , " " А ,
fледно кичн, и сталное
вангtли: кытй. Иw вилль
снім, кой регедь уймс
жt, Али wднимлю,дАкимо
ёдно лево, единъ едний
нмкАдмкъ киw, av wнима,
- у
кой рѣчь кжик гід, кой
нй в}ёмнwмъ, людмм, 3
кичномь подліж8, мито
дкйймалй псиды вын
кжй кримна, лёд, й ,
кичм виндти! рогоднѣ:
нмейт8, рогоднѣ чловй
члнксга? св: оно мен: ми
Jer
2y а" "
ёдно учить , С АНо Элпов -
16
С) jerbije/takojivorenje tash
сbini і пеfalno/ti podloxп0. Мо
хe nebo opatti zemlja prochi,
fveg ºtvorenja neltati; tifi re
kao ö moj Воg ! riecs tVoja
nikada nechje minuti ("") А
ko mi tamo to Evangelje pom.
njivo dèrximo, ako mi nash
razum i fуem po njemu ravna
mo:nebilimi й nauku, i ü vieri
sloxni, nebili mi megju nama,
i s idin Illuskéritom jednog
chiutjena bili ? jedno jedino
јеft famo, i pravo Evangjelje,
i toje od Воgа. Воgje iftina;
i ovaje febi ü fvako vrieme
jednaka. Ovaje brez priflan
ka jedino fama fobom. Оvafi
nemoxe protiva biti; ova dak
le niti nemoxele promieniti.
і
) Vanitati enim creatura fubjekta eft. Rom. 8. 29,
&“) coelum & terra traniibunt: Verba mca non
\
ёºš
н&тй (*) ёько како творійt
ташшнинй й не сталности подложно
Мож. нко фамтй, землѣ
поѣй внъ створна ната:
тй? тийикли у мой Егъ!
динъ твой никада неktми
нšтй (") мкомй Аме то
евангелипомниводижимо,
Ако мй нашързsмъ ускій
по нѣм8 минало: нікилймй
у нм888, й у вѣри сложніі,
нкилймй міф8 намм, й ой
тймъ [Sкінгемъ едногА
ф&тня Ейлй? Едно дйно
Сітъ сммо, й прве Еванге
Ай, й то й ºfy Кfъ: интй
на;& wкм жи у сваковие
м еднака овм врз пие




tranfibunt: Мarc. 13. 31.
еёa
Dokie mi miau sidimo , пе.
chiemo zabudt; doklefe mish'




* вики, i nekidataea,
medonima iftima, koi Evang
jelie иромdau , kad Еvan
geleк jedinoftі й vierivodi 2
aliйfebi nie izdérхuie гone
пе izhode iz Evangelia, ve.
chie izlaziu od tida, ier E
Vangjelie орако - razumivate.
Vi püki i narodi, koi shami
* jedintivu viere i nauka и
proshahih vremenih flajavshi
od nas fe pako razlucfifte s"
сfinchietete mochi prave iz











на c8дна, мідь wнймай
тёма,кой евмнглн йповй
Ай, кадъеклигай къ e
динстй у вѣйкодй, млйу
скй нѣ уздірк&?фнни.
39}зёканглй,вrt igм
знёбт"Ал, вы евангый ф
пакерз8мнит внnskййна
}одйкой снімй у дйнтву
- вінн науку прошадшй в}ь
мни стадкшын однмъ и
пак; "злSнт,счёмѣти:
мski пав, вкз.тй, ко
вошь к8дт следилй,нки




li, feskitali pó onoj tranрütici,
na koju poglavice ohole Nas
ledbeväsheјеfuvasfvratile?Је
fufe med nami i vämi, zaplele
fumnje, i prigovaranja, dio fi
prot itoga Evangelja, a do
fiprot oföbitog näuka, i nje
govog iftinitoga razumljenja.
Vi traxite potvérditi, shto mi,
dopuftiti nemoxemo: à mi pa
ko oftalifimo (talno na onom, .
shto vi pripustiti nifte hottili. .
Тkochie fad med nami füditi?
Коmuvasје Iffukérft й ovak
vim dvojenjih ipatio * Тko
chiega razdreshiti, tkochiega
razlucfiti? Роfobna koja glä
va ? Jedan koigodir näucfitelj?
ili veta cerkva fildovaº o
zashto vi cérkvu oftavifte ,
ter fе роfobnim glavam , і
nauciteljom prilipite ? zash
цй, након& поглавйці іхо
м нмлідкі кмжі 6і8 кмъ.
свртйм? её мідъ нимй
й камй, змплем сšмнѣ, й
приговммнѣ, дйw о8щотъ
йстогл Евангелйа, А дйо (8
пјотъ wiosйтогъ наука,
й нѣговогъ йтинитога ја
3&млѣнѣ, ки тржит по
твъдйтй, што мй дей. |
ТИТИ НfМожtМо: АЛАЙ ПАКо“.
wталй мостално на 6 номъ,
що вн пійнѣтйтиннт Хе




ткоtна рэл8ыйтй? по окна.
кой главл? Едмнъ кон го






tofevi dèrxite i dan danashnji
njima prilipljeni kad vis opét
сèrkva na pät pravi vratiti
ishchie, і veoma хeli, da iftor
vi nju zagèrlite. Pitajte cérk
vu, slushajte, i sliditeju, ona
fama, i niko drugi, jeit füdас * 4 • /.
- й нйко д8rй, сітъ &дацъй роvada viere i nauka. Ona
fama i niko drugi ima one o
fobjnoiti, koje csineju iftinitu.
й füdenju, i nemoguchu priva- - 9/ * — А - г.уu, i nemogucnu prvа- нит8 у сSдні, й німог848
—ritifе й odlucienju fvérhu ifti
nah viere.
Ifukérit jeft shºnjome i dajeјој
fvoju viesnju pomoch. (“)
zashtofe ja nebi i vieri i nau
ku (talno i izvéritno na nju
oslonio, kade ona fttp i te
нnelj iftine? Dа расfe imaobi
с 2
*
—А |- |- *а.**
—
Düh boхji jeft




плѣні кадвмѣwй црква на
пх.први вртити йци,й к{{u
ма жtли, да ніторъвн нюЗА
притьЛитлат. јкв8, с&
шлите, и лидитію, wндtлма,
у повмді вѣр й наука и на
Амай ниткед&ййма ён і
он:Sинсти, ко: чйній йітй
півмітни у фдл&ний вік
истині вѣрідкъ кній ёº.
д 5у Р Р *
нном йучий ё8йтинъ( )
If8fºrтъ атшномій дмной
своййкичн&помоt (")Bа
штои и ней у вѣййунму
к8 сталной нэъртно на нй,
смоний, каді она тShъ
йтtмлъ истинні длплчейма
fе
Spiritus veritas docebit vos omnem veritatetн. Joan. Iб. 13.
{ "D Ecce egovobiicum fum omnibus diebus usque ad confumationem feculi, Matth. 82.2о.
29 её4
fe bolati ti onih brei odbacea (UКНft кондта уwнйхь к}ой
biti, koi podignuli jefufe pro- t}дкацнъ китй, кой поди
tiva pérvim pravovirnim i гнУлй 68: протика пикнмъ.
nilovim nasidnikom johte i поковѣнiмъ й нихскимъ
protiva dom laukeritu; jer- Нмлідникомъ йwций про-.
boje piano: Коi cerkои пе- тем йстомъ R&#Т8 ? |
дифа пенi bude kajпо рода ево димно: конців“ нлSшл
и вном "3"},
*********---je}ое кегедьпит. --ekси многй
mlogi dici, daluprava сек. дйчик,дл:8 првацjква--дл
va - - da me pita velim, gdi i Мt питм климъ , гдй йком- *
koia ta pravaiz med fvih olia- тл правлйЭмдъ свѣхъ w
lih cerkvale nahodi, na koju- стойкь цким.находи,н. -
ые перogibeino covк оно конвейи иногйкино чловѣ
wслонити йммо? онл, ф- 1
/ А -- e - - -
говой+8 и, коим измдк
скихъ остмхъ на пив,
« - * й нми тмилётъ ? коили
реч уп апgma bishei od пидь окймъ дgим, кй
koje jefule druge razlucfile, ш?йд КОt etSitд,8г: разлS
пltimaorona, odgovorichiu
ja, koja izmed vih onalih na)
pérva i naj fiaria jett; коia
- * i he
c) Siвссейannon audiedt, it tibi acui вanica, S. вныianus мань, т. з.
|Gººc Gººc)
i nepravedno , (“) оdcipile.
Nè : nemorefe nikad za pravu
сèrkvu imati ona, koja, dabi
s Теrtullianom rekao, jeft u.
сferanja. Jer znadefe i vrieme,
i uzrok, kada i zashtofe je od
katholicfänske cérkve odkinu
la. Оna, олаје iftinita rechi
chiu ja , сèrkva, koja i febi
fredinu jedinftva zadärxava,
tó јеft, i kojoj pük spaftirima,
i Nauciteljima ºvojima, pattiri
sВiskupima,ä Вiskupisopchie
nim namieftnikom Iffuffovim
kupih, vidivom glavom fvete
сèrkve, й (talnomu skladno
- glasu, i jedinitvu pribivaju.
Bili mogla ona biticérkva pra.
- -- - ----
С 3
21
чйл: , й Неправдно, с“) фда
ціайль. Нt: німен никада
зправя цркв8 йматй она,
конд, длЕй тутъАлймномъ
нимъ, етуперні. Връ зна
дні крим, и узрокъ, када
и Заштои одъ католичанке.
цркві бКйн&ла она, онди
нтиніта нѣнѣ8 и „црква,
койА у скй ордйн8 един.
тва задржава, точтъ, у
койей п88ь і плітйрима , и .
Ну йтийма свсім,пмти
и 8 fйікšайма; йsйкšай
i wкційнимъ намѣникомъ
na zemlji, naslidnikom fveto- Ifºовимъ на землі,нмлѣд
ga Petra , pärvim megju Bis- нйкомкотога Петр, првим
мнѣ85йкšnй,ѣйднкомъ гла
комъ стіті цікві, у стал




(*) Prefcindende unitatis nulla eft jufla neceffitas, S. Aug, :
ёёёё22 G}. Об]с)
va, коia на по druge nashae ли она китй цjкка иркм,
jeli razterguta " в коio tol- кейанлогод}}riнммдеть
ko le broji razlicfith viero- рэтин8тм?уковой толи
vania, koliko skupshtina igla. КОtt к}wй различйти вt}ева
va? gdi fvaki voju ofobitu нN, колйко ок8прйнлй глл
voliu, voie ifto magnuchiе вм ? гдй склкй свойк wсо
у. */ я .
nasliduje ? kraljeitvo fotone кнт$вель, СБОt НffГО нагнуte -
ро govorenju 1fukéritovomu нммд8?колѣвство СотоHt
je razajeho С) похен поговорниl}оком"ні
рако кraleavoвoxietojet pздwkно? С) Можай
cérkva Illufova biti razdille- плкекрwiыткекжйетость
па ? опае achiu priloxii, ціка 18іов, кйти рзднwk
prava сёrkva, koja moxeme на? онм аѣ8 приложйти
s neprekinitim redom fvoih права ціква ,койл можем
paftirah, misnikah , naucfite- сницкйнитимьндомъ во
bah, Biskupāh, tia do Аройо- Нxь пмтйpxь, миникаук,
Ia, i da do Likéria doga научитмxь, кики, тнм
narag doveiti. А, gdi niu до Ипотом, и тай, до
patin pravo tredeni, ondi (8kbтайтога натумь до
takogier niti prava cérkyanie. Витй,И гдй ни: патийпр
- и Sada
{") si fatanas in ie ipfum divitus её, чuomodo Itabit ведача eius? Luc, н. 18.
Sada pako koif partiri pravo
üredjeni ? oni do ita јеfu, koj
kroz prava vrata й ovc/йrпіси
иmishli je/й. (*) А kojafu ta
vrata prava, kroz kojа сfovik
naredno i ovciarnicu unigје?
Ја/йт отata odgovara fраf
telj (“) koi dakle й ovcfär
nicu unishlijef ne pó Иdukérs
tu, ne pó njegovom zvanju,
niti na onaj nacfin i priliku,
kojºje on naredio, i pó kojoj
feје сèrkva od pocfetka dö
fada vladala, koifuti : Рlini
telji i ubojice, govori Еyan
gjelje, koifi ovdi famo, da kra
du i ubijай (“) onaje josh.




нйтй права црква нй. олда
пмко кой8 пмтйн право у
идѣнй? снй дойті сі8,
кой крозъ пракл врата у окнадниц8
фійшлыйe& СВИком8такм
та права, ко, конѣ чловікъ
нмtдно у овчаниц8 униѣ,?
намъ врата wдговара опми
тіль, (")кой дакліy wкум
нйц&унишлый ей ні по 18
крf8, не понѣговомъ звл
н%, нйтйнхоонд , начинь й
прйлик8,кокефнь на ідйо,
9-4
ипсконwйн црква од почf
- - -




(*) Еgo funa gitium Joan to 9.
(***) Qui non intrat per eftium in ovile , ftd afterdit aliunde :
Joan, Io, I.




ка до сада, владала? койі8
тй? Плинйтлый и јкойці, гwво
/** t. /* |- -
fй Евангелй, кон:8 wвдй А









ille fur efi, či Latre.
|
и 24
vriemenu, i po rashirenju.
мjë krai niu drugi, vechie
ка fvieta; nie konac memo
repriaprichi, nego skoncen
ма vriemenah. Izovogauz
roka recle njekada jedan iz
med mai vechinauchtelah ve
tecêrkve (") Donatiftam: vi
nemorete prava сёrkva biti:
iftinaje vi vladate velikim bro
iom ovdi и Afriki, alli nivas
naichi i tranah Iftocsnih. Оvu
iftu korbu baci й осf Euno
mianom: vifte izmnoxeni й
Istocsnih tranah; alifemalloй
Аfriki od vas znade ;kakomo







ціква, кейм окрйнм: ок.
цин, выймъ, по вима, и
по машинк. нѣ крій ні8
дjsrй,вні крійсвітл?it
конце номен при пики,
нго, концмъ скню врмь
найзенегаузек, еннід"
кмдмедлик немедънайвій
нлучйтлдхь сті цікві. ()
Денмтитмы : вый нмон
т прилцким китнитным
вын владут вынкими кро
на скдй у Ификі,міні
вмы нxkй у стрнук Н.




кий кль Энлдн; какомо
жт вмѣукнтнтн,дмкнвый





wвpйна црква кйти Мејд:
гдй кніші цікъа й8тфова,
КАлѣйнова, Gоцидновлйта
ко Млогию дjºrйхъ придъ
Хилад8 годиція?й ако нѣ
Хилад8 година ни кило, ка
КОКИ МОГЛА САДА (АЈНА пілка
Ейтй? Такое, ткофе (око
тдійти?тйw fодине! тній
смъ учинію св8 стрішн&
пріятн&тийхотно кімѣі.
тво Екій, тоетъ , ццёв8
твок, фдъ ЕдногАп8км уз
ти,й на д8 й піннтй, ду
плодъ йстик wвлцахъ к8
дъ()Белйкй Ежі; німойй
кадь привётитй да пятна
сова скіх8 имъ, и свx8 по
комнѣхъ, койъ нмѣ олыдй
лл кsд8, и испšни. ТАкоt;
* . — . fto
nova i tako mlogiu drugih
prid hiljadu godishtй? i ako
nje hiljadu godina nije bilo,
kakobi mogla fada ona prava
biti ? Takoje, tkochie ovo
tajiti ? Тi ö Goºpodine ! tifi
fam ucinijo , ovu itrashnu pri
jetnju : Тif hotio kraljeftvo
Вохje, tójeft, сèrkvu tvoju,
od jednoga püka uzeti, і па
drugi prineti, da plód iftiju
ovасäh bude (*) veliki во.
хе! Nemoj ikad pripultiti da
pretnja ova verhu nas, i ºver.
hu pokolenjah, kojanas slidi
la budu, je izрші Takoje !
pravа сèrkva moxefe iz сё
lih Dérxaväh ukloniti : ona
more Naródom, пеd koimaje
* -- - - - - -- - , , ,
- "
- - - - - |
*** т
čtus ejus. Маtth. з І. 43.
С") Dico vobis, quia auferetura vobis regnum DEI, & dabitur genti, facienti fro
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flotin godina pricvala, uteg
nutife. Alli prefianeli ona
zbog toga biti сёrkva obche
na, akofe od phka zlocfes
toga, ottvёrdnutoga, i ne
viernoga ukloni, tere te к
drugom viernijemu i marijivi.
jemu priseli ? Каково і funce,
prémdafyako vrieme, i fva
кu ürä obadvi pollovice fvie
ta neprofvieti, neprifiane bi
ti obchiena vega vieta Niet
loft. Мохей Dah Вохji po
fiati Dih laxi, i privare? В
lobile, doila to dogodilo,
kad bilabi сёrkva I(fuffova i
kad potlachta, kadbi oma je.
dan famo cias priitanula. Ві
lobile to dogodilo, kad mog.
labiod fille paklene biti pri.
фbladana; Jer Duh Вохji te
meliito obechia: da vrata Pak Бйлокйитwдогодiло,кадъ
, а е"323:59её}
првм цjквм можні йзь ци
лйхь дажмкмХь уклонита:
она мой народомь, Мtдь
коимм тотинъ годйнлий
цвмм, утин8тии. Илй пи
тмнлы wнм Эксгъ тогм ки
ти циклокрин, коийдь
n8к, Злочатогм, откудн8
тога, а ннbногм уклонй,
тив къ д}}омъ вѣнiv8
й ммлнвим8 прили?Како
ной сSнц, премьдлсбмко
війме, й влк8 у8 wюдей
половиц свитанниенти,
нщитнент скрин не
ГА (БИtТА СВЕТАСtТЬ. МОЖtАН
дхь кжй потатй дxь лм
жи,й пиван? Бйский , до
итатwдогодило,кадъ ки
мей ціки Ков, акль




lena nebudu protiva njoj pri
mochi. ()
О moja Bratio, kakovaje
ovo nezasluxenafrichia za nas!
Мохеnoli mi è moj Boxete
bi zadovoljno zafalni biti, da
megju hilada i hiljada lidih,
и Тmini krivoviernofti, ti sjen
ni vikovicfije йnera fidechih,
маhnitoni. faniam , i Proro
kom laxlivim podath, izvan
cerkvekaono ovce,brez pas.
tra ыudechih, dan ti nisiz-:
med ovieh metrichnih izabrao
й уietbit, i poznaje pravog
пашка Evangielskoga doveo,
i i tvou vetu, obchiensku,




моглаки сдь им пакмн ки
тй пунокладана; е}ь дXъ
: кжк тьминто окнka: да
вртлпаклнянк8д8 проти
вaннoй пaмokн ()
Ш мона Братно, кa
ковм уво нgмлSжна си
і зм нмы!Межмолй мй
w мой Кжі тікй Эддокол
но Элфмлнй кйтй, да мѣ8
Хилддл и Хилддл Акдйхъ,
у тмннй кино-вінеті,












vu dozvao? Мі vierujemo
shto ona vierule, i nas uch
vierovati; na ovaj Naciin jef.
mo mi od privareslobodni,ka
Коie i ona slobodna. Міро
сfivamo i nie kriiu, kaono й
nepogibeljnoj liki : od tid
vidino , kakoi va izvan nie
рuna pletije, Nemira, i pogi
bela. Da nismo na toj Ре
chini Neoborijivoj, na kojoj
пjezarucsnik podignuju, i u
temeli, bibi mi oni nerich
ni, kojeh po razbieniu kora
blie i fried fmuchienoga Мora
itrivih nasiidah fvaki vjetarta
moi ovamo baca, stvёrdjem,
is vallovima fvia,fvaki clas
naj poslidno potopljenje ftra
hom ciekajuchih, Ah! putti
te da jima na pomoch po
коть довну, йу твой ки 2\, и
т8, окринк8, йайтомк8,




tлокодни, какс: й wна ло
кодны. Ми почйклмс унѣ
кий“, клёнфу нногікідней
лSkй. Одь т8дь видимо, кa
коis скайзвань нѣ пSна




килики мй wнй нарѣнй,
кодь по взяйнkкерклѣ у
с}йдь см8kнсгамср крн
внук нмлідмХь овлкнвтарь
тамой wвлмо кмца, стE}
дйнмь, йокмовйма вил,






pjeshamo:puitite da njim Ri
Кepruximo, i njima ovako za
vapimo: Аmo bratjo! Аmo!
flupitesnami i jedintvo vie
re. Nё bixite od nas, mi
vastraximo: némérzite nanas,
mivas jubimo ; Такое, mi.




днимы "к п{жймо, йнй
Мл увлко Элвлнимо: Имо.
Кратно ! Имо! От8айте
снмй у единтво він н:
Кнжит у днмы , ми вл:ь.
тржйменм (9йт нм нмк,
ми кль люкімо тако, ми
4 мс вмъ йоръ сдчнн
лиенти, мкой внонмну
единит, доkйт, wслско
дит: ді вАше, улизит y
корклю, извлнъ конска гн
н8. Пол8шайт какоi f8:ь
Зм нмый кмъ молйd: он!
П8ти не дно китй,кой у мне кѣ
* Мйвѣ}}мо унѣга: вн
вt}&т } нѣгл. E8димо
дкм и у симъ, ост
лимы, что онъ учинно, и
заповидно, единйповім},
libiti, akoe vi shami tjedi
вне Dogjite, oslobodite
Dushe vashe, ulizite й ко
rabliu, izvan koje fva gnu.
Poslushajte, kakoie lis za
näs i vas Мolio : Оtcfe! Ри
/ti nje jedno biti, koi й тете
vierufи, Мі vierujemo й
Njega: Vi vierujete i niega.
Вudimo dakie i i vim ofia
hn, shtole onuciio, i za.
povidio, jedini po fvemu,
kakoie on voim осеп ti какоi wнъ своймъ оцмь
р. 3 - «.fpoz
cºlºФCºlºФ
3о |- ё
fpoznanju jedin : kakonof ti
оtc/ё й теті й ја й tebi.
shto pak palitelj josh na
dalje хeftoko ºvoga Nebes
koga otca moljashe, tó bi is
tinita, Мilla i obchiena ljй
bav, koju mi kérfijani, kaô
no Braija, i üdi jednoga i is
timitoga Tičla, koga Illukérit
јеft glava, jedan drugom dux
ni јеfmo. Pazimo na fvérhu
njegove Molitve, i , akoje
moguchie, oltanimo okorni i
nechiutivi. „ О moj otсfe !
„ zavарі on naj poslije : Тifi
- mene od vieka ljйbio : Ја
„ fam takogjer tebe od vieka
Тій i meni : Ја„ јйbio.
„ fam a tebi. U nasloj za
„ mjenitojijubavimijesmojed
„ no famo Јейeitvo , famo
„ jedno jedino Тајftvo, puno
- • . " ,
у споЗндню čдинъ: Каконой
тй о& & май Аы у тsй. х
Што пxкъ спмйтіль |
йwшь надмлѣ жнтско ско
ганіЕікога сця мольше, то
ки истинита, мйла и ок
* 2/ * А *
чинадикавъ, ков ми Кй
тилни, како култна, и уди
ЕдногА й інтйнитога тѣла,
кога Іг8контъ ётъ глава,
еданъ другомъ д8жнй сt
мо-Плэймо на вtº3 нѣго
ві молитві, Н, Аксі мог8ѣ,
wтлнимо окојнй й нѣ8
„ тикй. Gö мой сче!зава
„ пй (бнь ний поtлйt: тиій
„ міні й кніка ліккйw a
„ ммъ таксѣвъ тік ф
„ вѣка лёкно. Тій у м
, Нй º tatАлль } тни у на
„ шои ЗАмненитон люка
2, Ёи Али Сtмс Едно само





92 i cielo мsmo и fёrdcu
„ jedan zdrugim sloxeni, brez
fneshania. U ovoj ljubavi
„ toikomalo moxemo raz
-, lucieni biti, koliko ti na
„ shoj Boxanitvenoj Naravi
„ Мi jefino, michiemo йvik
, oftati jedno. Аlli otcfe!
„ Тi znash;ja imam icfeni
, ke, Тifije fam meni Zru
„ cho oni daкетvoй, ка:
, konogodsu moй: ja ljubim
„ nie: Tie takogier jubish;
2 jachiu njetia do tvérhe lit
, biti. Japovechiujem mene
, za nje; Nijёdan od njih nei
, ma ie pogubiti izvan fina
*
, pogublenja, koi nepushtafe
izbaviti ; Jerboje blizu vrie29
". me, daja otcle ! ktebi do99
„ gjem. ja niam vech na





















дино тайтко, пSно и
цикло. Мимо у ордц8
едмнь зд,8rймы слож
нй,крэк смешнл уч




едно. Или очdты Знашъ
и нммы учник, тнн
омъ мнй 3,8"нw.wнн
i8. дакл: твой каконо;
год,8 мой. И люкнмь
нѣ титлrot}ь лkкйшь;
иѣ8 нѣ тил до свих
лkкити. Ги повѣ8мь








„ Jate nemolim da i nje iz
„ fvieta uzmesh. Јаfе moram
„ od njih; а oni od mene raz
„ luciti Alli ljubav nasha
„ neima nikada od njih raz
* lucfena biti. Оftavi med
njima vazda fvérshitu sklad
nöft, oflavi priateljitvo i
39
99
„ shtó vech od priateljitva,
„ oflavi uvik zamenitu ljubav
25 takogier med njima vlada
„ ti. Рustije i ljubavi kako
„ i i vieri jedno biti : Како






Рó ovoj Molitvi koju Ifu
kérit za fve one Мо)jashé,
koi njegovo ime nazivaju , і
й njega vieruju, oh hochiuli
ja mochi moje. 1érdсе imati
„ вѣьна кйт?!й ййдѣмъ
„ к тъй ійт. німомм.
„ дати ни изъснит, уз.
„ мішь, ий мојммъ wдь
„ нй, йwнйы фдъмнраз- |
„ л8йтіі. Йлй Айкмвъ на
„ шли:йманіікмда одъ них
, рэл8ына китй, фітаніі
„ мідьнймм владловіршій
„ т8 складность, фітлѣй
, Пілтмтво й тро нѣ.
„ wтьпримтлітва ставиу
„ какъ мнитъ люкмвъ та
„ коtць мідь нёма влада
, тй. П&тй, у лёкавй ка
ко й у вѣй едно кйтй:
, Каконоtй тй о# мный, А я у
„ тtБи. *
Поwвой Молитвйкой
18кіть у вt wн молёш",
кой нѣгово име нм4ікай, й
у нѣгъ кѣ;&&, охь Хоф8Ай
й моѣй мо: ердці йматй
Zat
ф}ё
zatvoritб ? zatvorite ta va
sha Вratio moja , zatvoriteie
onima, 2a коке fpafitej fvo
je zatvorio, za koje Ifukёrft
nije molio, Alli dopute.
mi prie, da vas fmiem ipi
- ан: Za koje nije on Моlio?
Коieje on iz fvoga jibezni
voga fёrdca izbacio? Neima
li Rimianin kao Gérk, i ovi
каö oni jednaku vlaft, jedna
ki Dio pri niemu * Goipodi
пе: prid tobom neima ofobi
tog primjanja litdih, da kao
bi moglo ofobito biti prim
lianie Naródah : Tih moguch
й уibavi i . dobroti prama
глпа коне zazivaju. Ті ho
chiesh, da fvi Ljйdi fpafeni
budu; (*) da fvi k pozna
33
дтвейтс ? даткейт та
вмша Ертію моим , 83
тверти wнима, законпл
итль окс. Затворно, 9а
ко: [8кить нй молйw.
Или доп&тйтмй прім дд
вмы смймы упитатй: за
ко: нй: онъ молно? кби
wнь йз вога люкізнйвога
с}дца йзкацио? ниммй
}йммнйны клw гркь, йо
вй клw wний еднак8 км",
еднакй диф принѣм8 ?
Гіодйн ! придь токомъ
нм, есснитогъ имм
на людихъ, да клоки мс
гло олскйто китй примла
нѣ нмодхъ ? Тый мс
r84ь у ликви й док}отй
пом, свймд конт: Элай
как. Tй хокшь, дл свй
людй спмий к8д8; () дл
-
- пju .
(*) Оnnes homines vult falvos fieri, & ad чиновив veritatis venire . Tim, a. 4.
• 34
nju iftine dokucfе. й ніі.
kéritu fvifu jedno pó njego
voj kérvi. Оnje nás fviju mir
роftaо. Тi odurni Prezide,
koi niko vrieme jesi сfovi
cйnsko mnositvo na dvedra
ne razdilio, ti jesi po njemu
porushit! Iz хidoväh і Роgа
nikah, onje jedan famo Pük,
jednu cérkvu fatvorio. Pro
motrimoga ovdi (“) na kri
хu, i recitemi koifu oni za
koje nije on ove Ranne pod
neо , Zа koje nije on ovu
Кèrv prolio, i fvoj xivotinje
daо? Такоје! jachiu fam rieti,
one, koje on nije ljйbio, za
koje on nije Molio, i za koje
__
###ºš
окй къ споgнмнй йотйні
докsti, º jºr& ский
Едно по*#овой ківйОнъё
нмъ свни миръ потму,
Тый wд8інй лізім, кой
нико вним він човичане
кw Мноштво на дистр
не розділиw , тън е и по
нѣм8 пойшйтъ! йзъ жи:
декахъй Погмнікахъ, онъё
ёдмнѣ одмо п8къ, сд
н8 цркв8 сатворно. По
мот ймога фкдй () на
кійж8, й ущйтмй койі8 ф
ный зако нй, онъ wкі р
не поднку, Зако ни унъ
wв8 ківъ полйw, й свои
животъ нй дли . також :
IИѣ8 сммь йітй, ён,ко:
~. . . ОП
—т==
(") Na Mito oltarskog Lica nahodife na velikom oltaru jedan кrix na komu Ifakera
ó сfovicsjoj - Velikochi iz Brunca sliven vifћ :
(*) На мйсте одтаккогъ Ийца находии на кtликомъ олтар9 едань Кужъ на
ком8 fişкfть і човичіicй вайкоѣй йзь в;&нца слйвнь выий. •
t:####а
on Dishu fvoju nije Puftјо.
Vi koi й Воgoshtovanju, i ü
Vieri famnom nifte jedini, vi,
vi mene Bjexite? Вjexite vi:
Alli ja nechiu vás Bjexati.
Јa väs millujem Ako na
пäuk, і на Сèrkvu koju ja iz
poviedam , i kojoj xivim , і
umérti hochiu, vi mérzite ,
gèrdime: Alli ja i fvakoj pri
Пki, й Гvako vrime naprido
vatichiu z dobrim vratiti.
Progaijajteme , rafirajte taj
ne mrixe, i skrovite zanke,
dogovarajtefe za oboritime ,
gèrdite moje Іme i trujte mo
ju Diku. Сіnite josh vech.
Zajedajte mome xivotu, i tra
xiteme i naj Таvniju dölinu
fmérti fièrmoglaviti : й iftorн
ftèrmoglavljenju hochu za vás




ень на лёкім, з'ко онъ
нй мелйw,йЗАксі ень дüºt
caойк нні п8ітно. Еын
кой, Богёрованй, й ј
вѣй самномъ нііті едй
ный, вый, вый мtн кt
жите? кѣжиті вый: Или и
нѣ8 кмъ кѣжатй. Й кмь
мйл&мъ, Иво на наукъ, й
на црква кой а исповие
Аммъ, у конwи живимъ,
йеумѣтихоё8,8ын музіі.




|- Прогнайтм 9 рутирйт,
тайн муж , й кровіті.
ЗАнкі, договарайти за ф
койтим, Гідйт, мо нм.
й тізііт, мой днк&. Чй
инт ійшъ вѣ : „зли
дант длом жйкст8 , й.
N
Вogu uzdignuti: Gofpodine,
prohim a viem tim, jachiu
vapiti, oni neznadu shto cfine:
.fachiu za vas moliti. Ако
пе drugo, budem ofobitu o
vu zapovied izpuniti: Ljйbite
оibe Nepriatelle dobro dini.
te anima, koi oi, odurjavaju,
і тоite za one, koi od pro
gamци, (у
ö veti i jibavi vriedii
zakone Како liepo uttvarash
férdce tvojih icfenikah! Ка
кo hrabrenu сfinish dushu
njiovu!Promotrimo jedno mal
lopravoga kérijanina, kako
тумкйтм: у най тмнни
долин8 смjтй стрмогла
виті;уйтемь ітмоглізу * .
клѣнk xot8 3 км, мой
сідц й моi гмь г кr8
у8дігн8тй: Гдин, проти
ймы слевйімь тимь, дѣ8
клnйтй, оный н8над8 рто
чйн: иЪ8 Эл вмъ молй
тый. Икон д}8го, к8
демь фокйт8 ок8 Эмпо
вѣдь йпSнйти: «бкит каш:
нприлтлk, док}о чините внима,
кой кль tд%дклю, й молит
в он, к кла мемой.со. -
сосвiтыи и люкавы кри
едии Закон ! Како липо
уткмашь с}дц: ткоихъy
чникахь! Какоркин8 чй




С") Diligite Inimicos veltros, & benefacite his qui oderunt vos: & orate pro perfe




gie S. Pavao ohovao, i ti
pervih vremenih kerijauluka
bloga viditi. Мохеnulieuz
regnui она slava, коiu ра.
vicho zadoы: hochega mèr
ziti pogérgivati, iz kuchie
fvoie baciti,iz Domovinetie
rati. Оn bafia i nevoli o
koПо: Jamme, shpillie, shu
me, tavne puftinje jefu njego
vо pribivalishte. U nijed
nom Мjeflu nije on fahranjen;
nigdi on talna Miella nena- т8 нй:
lazi. Premdaga - fviet nije
vriedan; onje fa fviem tim
pfovka jüdih i ogovorzemje.
Оn terpi gladixegju; ovcs
je-koxice ielu niegovoode
lo, i ovih neimade koliko
bi potriba za branitife pro
tiva Месhiavam vriemenah.
Носbiega proganjati, do imér
- Е 3




павму инновле, а у пфвйхь
вимнихъ Ктиднымska
килога видитй. Можм3.
лин Уоттути она слава,
конк првично 9мдскй ?
Хоirм музйти,погbйкутй,
й,ъ к8ki во; кмцйти, йgь
домовйн трти. Онь км
а у нкомыи околе: и
ме, шпилѣ, ш8ме, такн:
n8гйнѣ 68 нѣгово прини
кмйци. у нйеднемь мѣ
й онъ млнѣнь; нйг




воръ 8 мль. Онь, тупи
гладь й жt8; wвчѣ ко
жйц 6,8 нѣгоко одѣло,




ti Njegovi progonitelii nifu
morebit fami xidovi, Роga
nini, Naucfitelii - phteni, kёr
voloci: S. Pavao mechie me
giu ite takogier i laxivu
Вratju. (") kakofe d xaloft
nih ovih dogagjajih dérxi
кéritanin ? Shtoje on proti
fvojim Nepriateljom? Njega
piju, а on blagolivia : nje
ga proganjaju a on térpi: й
кrotkochi: Nacingapova.




ні8 Монкйть смй жи
докй, Поганиннын, НА8ій
тлын-путни, куколоцй:
кіти Павло мн. мѣ8 й
пГf Таксbчь й лажлив8
у жу %. лу








a wнь тnй: y коткокй:т зу
ovdopadestipan podта.
com kameniah jurve polak
- -
- - -
- - - - - - - - - -




- , подь т&омь КамнNъ
Мёrtay na zemliu: Alli josh ків: Поллкъ ДЛитлвь на
sku
(*) з. Сог, ки. 94. :
t:ёё 39
skupi on fvoje umorite iran
njene riike prama Nebu, i
sumirajuchima bitma za fvoje
Мucfitelie Мilloft.zavapi:GoЕ
podine! Nemoim famo za
grih primiti. С")
Оndi fièrmoglavi Jakob
skrova cérkvenoga i putti
Пuh tvoj pod ubojnim idar
сіh; Аlli njegove poslidnje
rieci jefu vierno oglasje po
sliedniih Riechh Меshtra nie
gova na krixu: Gofpodine!
profim, oni neznadu shto
cine c") S. Pavao, za ve
zadobiti, cinie vima ve; cf.
*
зwв: йм йошъ скин
wнь свое умент и p




: За г}йXъ п{ймити.
они стимыми Iй
ковъ . крокл цікиногь и
пути дkъ окой подь y
коннймъ удмщихъ; или
нѣгов полидні йей ё8
вѣно отлмй поліднихъ
}йгихъ мирр нѣгокл на
кнж8: Топодин! дета
ймъ, wни незнад8 што
чин (") скитй Паклф, Эл




С? Domine, ne, iamas illis hoc pecatum, Aaor, т. 59. - . . . -
("") Орёaban ego ipfe Anathema effe a Chrifto pro fratribus meis, qui funt cognat
anci fecundum Сarnem Rom, p. 3.
4о нёён
nie kletva za tvoju Bratu
pokérvnu, zaxidoye; prem
da oni njega südarcima, i
- zlotvoreniem gérdi, prid füd
viku, od ebe odmechiu, i
вlegovu kervxegia кer
fjani jeu , Мекani Мladinci,
.slabe Divoclice, Мattori, i
sёdi ftarci, koi njiovu kёrv
proliti batrivo idu , miove
Мuchtelje zagérie febe zabo
rave, i famo zafpafenie fvo
jih progoniteliah mole i va
pih. Кéritaniu, kojim xivot
ottimafe; alii krotkoit, jubav
і сfovicftvo nife moglo po
robiti. Кёrfijanifu, koife do
finёrti pofvechiuju iubavi, i
каöno povetilishte jubavi u
miraju.
nik imenuje kako hochie; Ne
ka gerdi, sМuzuvjemin Lo
и
Neka ovo Nevier
м, см; чинён кмтаз,
вой кртий покин8, 3,
жалов, имьда онынѣ
г, удмщим, и злотвор
нѣмь гдий, придь c8дь
к8к8, удь ик: wдмѣ8,
й нѣгов8 Квь жt,8 К
тимный 68, мнлныи мла
днцК, олак дикойнице,
Матей, и одйстмцый,
кой нйок8 Кjвъ полити
катуйвойд8, нихск М8.
чйтлѣ Загл ик: Эмер:
ве, й мо зм именѣ свой
погенитыхъ дом й вх:
пни. Кттаани: 2 ксимь
животъ wнмм, макет
коть, люклвь и чоьнчитьс
нйи могло Поскитй, К
тйних,койи до мети по




. . . иг - - ". Cl
e}ё.
cianom, i nek zove eno ne
svjeft i pomamu, shto pèrvi
keriijani pod onim firashmim’
progaiai zanjiove Nepria
telle cinili jef, Nishta nije
Iashnie neg takvoga Мuzo
verenja krivnie izmisliti, Ро
gledaimo famo na ovu Prii
ku, po kojoj ovi vitezovi
kérftianluka jefu fe ravnali,
i na nutarnje zakona kogasй
izpovidali. Оni imadoshe
prid ocfma Вода сfovika, koi
takogier za tvoje Nepriatelie
uméro jeft, i umirajuchi, za
fvoje dbojice jeft molio; Оni
imadoshe jedan й (ёrdcu za
kon, koga pérva i naj pogia
vitia Моlitva jeft | ljubav
Вохja, ljubav Iskérrjega: О
va Pilika, ova ljubav bishe
niova krёрой , njiovo nad
41
н8: Куко Хоit; нкм гиди,
с м88овѣрнй dSцианемь,
инк, зов снениииить и
помм», не пункти
ни подъ онимы трашнимы
проганлнихъ Зминов: н
пйатлѣ чинний 68. Ннра
нй лишнѣ ннь такксгл
м88овина Куйвнѣ намн
литй. Поглдаймо слмо
на ук8 пунлик8, поконей
овый витзовы Кутнань
л8кл 68 равнмлн, и на
нхтмнѣ закона когм8 н.
повиддлй. Оны ймл
дош приды фчймл Бfл
чловйкл , кон Таксінь
за во внийатлѣ умо
еть, в умильён, 9м во
укoйц сть Модиф; оны
ймадеш сдань у сдц8




vladanje, i slava njiovog do
bija. Alli Меpriatelii -—
Рrogonitelii Кёrvoloci ? i
oni takogier jefu Iskёrnji na
shi, koje mi litibiti, koje za
dobiti mi moramo traxiti.
Аlli imёrti i hmirajuchi
fvoje ubojice ljubiti i to ta
Кogjer, jerboje jubav jacsja
od inerti -
«
Кako pako neima vechie
na zemlji zakona ove ljubavi?
Jelife opět imacfe й Nebo,
odkud bishe izashao? Nё,
moja Bratio ! nego njegovi
pravi Naslidnici rietkofule й
kazivali Gdi viera oslabi,
лkклвь кЖил, и лkклвь
йкінігм. Он люквы кн
ш: нихов, Кисть, нико
ко надьелмдмнѣ, и сла
влниwвсгь дскитйл. Илй
нnйлтли - II}егонитли в
Квелец ! и они тако
+}ъ es fский нмин,
ко: мы люкитн, кс: Эл
докйти мы мермо тр
житй. Или умрти - и
умильёй своеукенц, ли
китй - и то такоi}ь,
екс: лkклвь йчйл удь
смети.
Клке плко нймл вrk
на 9 млый Элкснx wв лк
кавы? слйи спеть умки
у нко, отк8дь кйші из
шло ? Не, Мом кртиф!
наго нѣгови пілви Намд




сfudo nije da i ljubav oladni.
Svaki na blizu traxi febe, i
fvoja, a ne likéritova, СО
Jeli pako сfudo, datako mal
lo iliinitotti, tako malopra
voga priateliftva, tako malo
viernotti, i viere med namife
nalazi Jeli cludo da Brat
Вratu potajno zaffida, da Ro
diteli vojom Dicom, a dicа .
y
fvoimi roditelim i zlo-iz
glednom nemiru xivu ; da naj
fvetile Dérxave po piti, po
kérvi, po naravi, xivljeniu,
vieri, i xakonu ti jedno zdru
xene , razdvojitife hochieju ;
da mife sinenavidnoftjom ,
fёrcxbom, oholofijom , buda
laitim lubomortvom, megiu
nami ljuto koljemo? Nash
Гди вѣа ослаки, чSдо
нй длй акклвь фладнн.
Скмки на клиз8 тражн св.
ко в своё, 4 н. [8
ктовл. () елн пако ч8
до , да тако МАмс
истинитwти, тако млло
правога пилтмтм, тако
мало вѣрности , и вѣн
меднмй налАЭн ? сли
"д» да крть крат8 по
таино змида; дл оди
тлый своiwмь днцомь, И
дица своыми (wдитлымь
у зло изгмдномь нми,8
жив8; Ал Нми світні д;
жав пS пgти, по кви,
по нарви, живмѣні, вій,
й 3мков8 уедно здt&ж
не, раздвойтни хокк; да
Мыи сненлвйднстйомы ,
В 2 - pol
—=
с") omnes enim, чus fua funt, quarunt, non qua funt Jciu chritti Pilipp. я зи.
o24399},
А 4 еёёёё
poljubljeni fpafitel fveje u
сfinijo, za Mir, jedinoft i
zamienitu iubav med fvoje
йсfenike itёmёljiti, i navik ut
vёrditi. Ljubavje, on nami
sfvom mochiom najvechie pri
porucfijo: Ja ovo govorim ;
ovo zapovidam vami, ovoje
zapovid Moja, С") ovu za
poved dajem vami; dafe vi
mediobombibite c") ovoie
ona Вratinska ljubav, kojuje
on tako vifoko uzvitijo. Ljй
bi Gospodina Boga tvoga iz
/tega /èraca tvaga. iz /be
діе кле, сле ратей
tvoje, iz /ie Machi : Ооде
perca zapacied; arцga pako
Jednaka ovoj jeft : ljubi Ir
сілком, толстом, 3.
дллмтимы люкомиткомь,
Мнk8 Нмы люто колt
мо ? Нишь полюклѣни
сімйтль скн учйнйо, за
Миръ, единсть и Элм
нйт8 лkкакъ мѣдъ свой
уник утмjті, і н.
викк утвідити. fюКА
вые, онъ ними свомъ мс
ѣемь найві пипер&нф:
Iйскоговеймъ; ово зм
повідмъ вммы; око: Эм
повйдь мойл. () 088
Здповідь длімь влмы; дл
и вй Медь сскомь лkкй
ть () Ове: она кртин
км люкмвъ , конк: онъ тл
ко выско узвинw. лей
Гдина sfл твога йза скал срдцл
ker
-
(") Маndatum novum do vobis: ut diligatis Invicem, ficut dilexi vos, ut & vos dili
eatis Inviceni. Joan. 13. 34.
С") Носей Preceptum meum - hac mando vobis, ut dis-us Invicem. Joan. 15,
12. & 12. }
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kermjega tvoga kako /ате
/ebe (*) od ove jubavi
vii Izvérshnoй cielog zako
па. Оa ovip dei zapoviedb
оi/ vis zakon i proroki. (**)
1jubav jeft ona Bijega, i is
tinito zlamenje, ро коiem
razlucfiti morefei mora pravi
icienik Iliufov od onih, ko
Лh famo izvana prazno ime
поПе: 12 ovдgacbiete/ё poznati,
aa oi Мой йе/ёnici je/te, ako
Je ci теа/орот lubite ("")
Joshter vech; shto ucfini fin
Вохji, za ottirati zaprike,
obchienoj ovoj ljubavi naj fu
protivnije 9 Рriporucfi naj jacs
je (yojim ucfenikom da krot
ткогд, изъ ске дtiетков, й2ь ске
памтй ткоit, й2ь ске Моки: ш
коi пока заповидь; ду8глпако
еднакл шкой ееть: лквы йскунѣ
гетег, как смог св. с")
Одь ев: люкави Кии и9"
витнwть цілогь злкона.
СЭдь окйхь двйxь Заповѣдихъ
вий вмь зоный персо
Дюклвь сть онл клигм,
нитинато Элмнѣ , по
комь малSнти мені й
, 3/ y
мер први учайкк (Sloвь
удь онйХь, кейxь само
исклна празно ИМt НОttC)
йзь окогдѣтн познатй, да кй
мой ученицы ёте, Акоа вы Мдь
сцкомь лжить С") Н с
рек вkк; роучйни синь
кжй, зм отёртй едии.
F 3 - ki
С") Diliges Dominum Deum tuum ex toto Corde tuo, & in tota animatua , & in
tota Мспte tца. Нос eit maximum, & primum Nlandatum, fecundum auten eit
fimile huic: Diliges proximum tuum fictit te iptum. Маtth. 22. 37. 38, & 39.
(] In his duobus Маndatis univerla Lex pendet & Prophete. Маith. 23. до. . .
("") in hoc cognofcent omnes, quod Dicipuli nei eius, fi dilectionem habucrisis ad
Invicem Joan. 13. 35.
4б - **:*
ki budu , i ponizni: йchte/e
od тете Jerbo/йт krotak, i
рnizпа /traca (*) Dade
on nima naj liepki izgled,
kad prostért na zemlй, уim
noge prashe, i ovako govo
ri Луат от касада,
дай оi takger фii, kako
/am ja chio. ( ") и
Гyakoj priliki tlach on njiovu
oholoft, njiovo nadmetanie,
Gopodovanje, i pridpoltav
lenja xelju, Rece on pjima
й jednoj prigodi: Ne zovi.
tee Meshire, erbo мeнar
tish jedan fefi Ifukerft, ci
pako Braija та /6bom fefe.
-
кі, скриной окон лkкавы
ній систівні: припе,8ій
наййи своимь унй
комь да ботки к88, и
понизни: учйта сдь мы?
еркоамь кротакь, й понизнасид
ца. С") ДАд: снь нйма
нли линки изглtдь, кадь
петить на земли свынмы
ног, пиш нwвако говори:
Нсадь камй взглtдь дай, дл
ей кы такottpь чинилый , како
"
самь в чинно. С")
скакой прилики тличй сні
нйок8 фхелеть, нихово
надметанѣ, Гепедованѣ
й приды петлимул жtлё.
fги сны нінма у 6днcir
пригодин зокнта Мштреё;ь
ко мешта}ь влшь еддны есть
А
И
(*) Difcite a meá guia mits fл. 8. humilis cordе. Мatth. тт. д».
С") Еxemplum
Joan 13, 15.* vobis, ut quemadmodum ego ieri vobi; , ita & vos faciatis,
в
ёºё
(“) i drugoi prigodi, kada
oni hotishe iz Neba vatru
fvérhu jednoga varosha fama
rie, gdi nebishe priniti, s
ovim fe protivi: Иi neznate
kakvog Dйba jefе. С “ )
Рitajuga : tko й Кraljeftvu
Nebeskomu vechi biti
hochie; üze on tada jedno
naj
Dite, poftaviga ü frièd njih
i recie: й і/finu govoru uаті,
odpotribeje, da budete kao ovi
таli, drugасs mechiete ulizti
й kraje/tuo Nebesko. (“)
Рriblixamufe Matti finoväh
zebedeovi da njim izprofli dva
pérvа Мjefta, defho, i lievo
fvoje; а on mjeito odgovo
*
* . . . |
|- гг.
|
". ، &". У
--
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i&#тъ ; вы плко Братия мідь
сокомѣ ёсть С) д8
гой пригодн, када сни хо
тйш й9ь ніклват 3 сврх8
едногА вмеша сммдун ,
гди нікйші піймнтй, со
вими противи : вы нtзнат
какогъ ака ёт: с“) Пі:
тайга, тко, у колѣітв8
нкнкомъ найвіъй кить хо
ѣе; уз онъ тада ёдно
дить, потхвнга у средъ
нихъ й јен: } йстй88 говор9
Елми , одѣпотуйкt: , да sSдете
клtб окй малы, д;&лъ неѣет і
йстй & Каллtстко нtsако (*Л & R ft ºkºk
ПинклйжАмSи мати сйно
вухъ закідfовихъ да нимъ
йінісій дім ійrх мѣіта









(") Nolite yocari Rabbi unus cft enim Маgifter veiler omnes autem ºvos fratres
citis. Matth. 23. 8.
(“) Nefcitis, cujus fpiritus eitis, Lнс. о. ; ;.
\
("") Аmen dico vobis, nif converfi fueritis, St eficiamini ficut




ra, daje njima ovo fpomene
vriedno pitanie: Мохеre vi
piti от Каёx, koga ja piti
budem ? С") I da nim й
1ёrdcu krotkoft utemelji, re
fec: Кralii Naroddb Go/podufи
--- и pako пeтate Gуро
dovari : Nego naj vecbi med
таті тora biti, kao та; та
пji, i Go/podin , Каото яца.
Jerbo, де vechi * Отдj koi
kod /tolla /ёdi , alli oтaj, koi
dvori * Nijeli omaj koi kod/tol.
и /ёdi ? Ja/ат ракорд /fied
Иir, kakonoti jedan koi dvo
ri. Таko i mai vechi izmed
ой, тота оish sluga biti, Jer
ba koi/üт /ёbe изоishц%bи
дино, й ливо ке; Ионь
мѣто одыговор,длой ній
мм wво спомні крідно
питанѣ : Можете вы пити снь
калежь, когд а питй к8дмь ?
СО Н данінмь у сід
ц8 котксты утмлн ге
Кралый народахъ господ8ё — вы
Плко инимдте господокАти: Ntгu
найкеёй медъ ками мора кйти, као
на манйй гподинь, клоно слSгл.
ерко, кой кеки? Онай коi коды
стола сдй, Али онди кондкори:
нили она кой кодь стола иди?
Наслмь пако пофидь кль, ка:
комоти едянь кой дворй тако и
нли кеки измедь кль моря кашь
слSга китй. Врько кой слмь
ск узкиш3, 58д псийзита,
А кой слмь ск пони3й узки
/отдыха, алта-Ата Ачае, de
С") Poteftis bibcre calicem, quem ego bibiturus fum. Маith ao. ая. *
фёёёё 49
шнъ s8дь С") Клквын 68
то Наукй, кой изrмдй,
код окнkдна! йкмо мн
pй окмо , дм. Емть
люкавирашии и уткуди. Эл
что мкм нинди и см
ик: t wхолотномь, пом
вѣнмь внйн, ; 3\ймъ
пожмнѣмь, і кмкомъ, i
8мніwмъ, й слюкомент
комъ з техота 18т,
ска склодь своихъ уч
ти, модки люквы у
вйкь мдь ними кладала
охь Пократйи натргы йошь




de. С.) Какvi jelu to Nau
кi, koi izgledi, koja obechia
nia! i kamo fmiraju ? Оva"
mo, dafe vlaft Ljubavi ra
shiri i utverdi. Zashto ju
bav nikadie ne slaxe s o
holofijom, s pohlepjenjem vi
fine, s zlim poxeleniem, S
кarkom, s tumniom, is Lit
bomortvom, zato hotti IHй
kérft fva ova od fvojih йсfe
nikah za vazda prognati, fa- "
- никахъ 84 кмздА Прогнмmo dabi Ljubav ivik med
пjima Vladala. Оh povra
tife Natrag josh jedan pht
к nami, ti neprocinjena Bash
tino, kojutenamje nash umi
rajuchi odkupitelj oftavio !
G
(*) Reges Gentium dominantur eorom-vos autem non fic: fed qui major eit in vobis»
fiat ficut minor:& qui Praeceforeit, ficut Мiniftrator. - - -
Nam quis Major eft 2 qui recumbit, an qui miniitrat? Nonne gui recumbit:
Еgo atitem in medio Veftrum fum , ficut, Qui miniftrat. Luc. 29. 25. 2б.
Qui major veftruяn, erit Мinifter veiter. i autem fe exaltaverithumiliabitur
8 чhi fe humiliaverit, exaltabitur, Мatth. 22. 12,
л"
5о - e}ё
Роvratife ti liepa i prixelina
Ljubav, i icini josh fada,
da ova mloxina vierujuchi,
da fvi kérfijani skupa famo
jedno fèrdce, jednu Dishu
imaju ! Neimanoli mi zados.
tа Nepriatelja й fvietu , й
fottoni, i и ракiн: shtochie
mo josh jedan drugog Ne
priateliiti, proganjati na nish
to fpravliati ? Jelli dakie fра
fiteli nekoriftno za nás Мо
lio ? Nё , nё Вratio moja
poljubljena ! Аko mi nimo
Jedini, budimo jedini: Jedini
й vieri; jedini й Ljubavi.
Sadachiu pokazati vama, ko
iiko floji na ovoi jedinoii.




вртни ты міплй Пижа
- 9у a л- г. -
на лkкакъ, й учини йошъ
сада, дл окамложйна вѣ
}й, да свй Кутнанй
скSим смо едно фу,
едн8 дli8 ймлю ! нймл
молй мы Эмдота нний
Атла у свит8, у ото
ни, йу Пикля ? potwo
вошь едины д}8гогь нщи.
дтанти, погнати на
ниро правлмти? Ели дак
м спмитль нкорино Эл
нмъ молиw ? н, н кр
тно моим полкклkна ! И
ко минимо дйни, к8ди
мо динй динй у вѣй; -
дйнй і лікавй садлk8 по
казатй вмм, колико стой







Мохеli za pametna сfo
vika, za kёrfijanina, razfvit
ijena vechie Pitanje biti, od
ovoga: Jefamli ja na pravom
phtu, koi mene к Водu, k
vifokom odredjenju mome, k:
Vikovichiem fpafenju pribli
хuje z jeli moj Zakon it
nit, viera prava, і Сérkva
й kojoj Xivem i koju izpo
vidam, Сёrkva Вохja Сёrk
va lifukéritova, alli nё? Ve
Нki Вохе! kakovo Pitanje,
какvo Izilkavanie? kolike ve
licfine i vriednofti jefu nie
gova slidemar s какvomро
хudom moraobi clovik к
otcu fviédoti Vapiti, zaiz
profiti razfvietlenie ? Какva
nationoit, kakova Pomnia
Мoralabile ovdi imati? Ne
bilite morala ya ona nafran
G 2
22«аил ёёёёё 22 «жонга.
Можtли 8д памятна
чловкм, 3м ктианіна, а
Эыктлѣна кнki питанѣ кы
тй, wдь окога: емый
на правомъ п878, кой ме
н: к кr8,к выскомь одъ
ндѣнк мом, в виновне
нмь опмне поклж“. }
ли мои Элконъ итинитъ,
вѣр пов, в ціквму ко
i(uи живим"ь и коик) испс
видамъ,цуккл кЖид, цік
км (8kнтова, Илй н? в
ликй Бж кмкокс питанѣ,
каково нэнкаванѣ? Колик:
кличйн й вінднотй 68
нѣгов, слидна? каккомь
пож8домъ мсрокй члс
вкъ к бц8 скетлости кл
нити, зм написатй потун
кйто мѣнтмнѣ? кaкка на
тойностъ , каккл помні.
морлакни свдй нматй ?
baci-
baciti, koja nás varaju, koia
näs slipe. Коай privari, i
й slipochi mogu zadérxati ?
ono razumim, obicfajпо go
vorenfe: й оvom zakonu fe
am rodien i odhranien : й
ovom zakonu jefu moji Ro
ditelii, Dedi i Pradedi xivili,
onifu ti njem timёrli - - ja
dokuciuiem - fve te recfene
misli. tu jednoftranoft , toga
Nasidbe Diha, ti хейно
fobitbiti, i neobichotti, to
prileplenie Novinam, i pri
кorednoti. Како сій по
raobi biti razum , kak slo
bodno ferdce od vega toga
ti velkom ovomu Рitanju :
Jelli moj zakon pravi, alli
пе? Jer poltavimo, Brajo
moia, dale mi nahodimo iz
van pravе Сёrkve , shto
её4
зxS e *S
нкнлйи морла на она нм
транъ кмцитй, конд, имъфу
карк, ксл нмы лине, кол
у пивай, а у слипоѣй
мог8 Эмдижатй? сно р
88мнмъ окичайно гокси
нk: у скомъ злков8 д
имь (одинъ й сдьрни
нь; } оком, зкон8.ё8
мои водитлы, дtди, в
прдедй живили ; они; у
нѣмь умелый док8&мъ
скі ті ен милй т8 ед
нестрнетъ тога нммд
к. ах, т8 жtлк членте.
ти, и некичности, то пи
лнлѣнѣ новинамъ, й пи
кенднотй.
мормокйкытйp38мь,какь
слокодно сидц wдь св:
г, тот, у кайкель скому
пнтанк: Влн мой 3мконь





** *** dogoda? К ним», кртиз мойя, дан
кovochie Мjelio a viechofii длы имходймс йgканъ п{k
nashoj neumérloj Dushi od- к: цукв, pokн: снима до
redito biti? Viera Nasha bi- годйти? кaкcкot Мате
labi nekoriana, niti imalibi f вѣчности наной нумч
htianie grihah oproshtenia ov- лой дtiы сдьидйто кы
di, mit ondi какоya вla- тй? вѣр наша камей не
xenitva. Мохеlite nachi, il- кейна ната аммией }
li famo Pomisliti, ftanie od- фіні гих, оперні св*
ovoga araыniet od prave Ай, нити онди акме"
viere raducien , pod jarmom кожнта, мекция нxtй
téshkih grihah iprёxen, і й ни смс помилити , тм
нѣ одъ окога страшни ?
одъ при він рёлкина,
подь имом, танких"
гих,ъ упнжань, и у по
" " " ------- гикли внковіті смути
doshaftife pominate! 6 da vi страшно живитй ? О лю
akoые brige xivite ыф дй! дл выпмтий й ном
* род "отеке ""} ник нейнит , а тако
пje vriedan, i vu moguchiu мало дошмтии спомина
opazu od was siche Ja т! ода вы тако кнgь
derchien цtor promisjava- к}йг: живйт клшъ } по
- G 3 - juch
/
pogibeliu vikovite finerti
firashno xiviti * О Ljйdi !
da vi Pametnie i pomнйvie
fe nebrinite : da, tako mallo
54 -
juch one koife й fvojoj Vie
ri, i й zakonu varaju, jer,
shto hahi Viera, ako, nie
prava, cfiftа, Вохаnftvena?
Shto hai Zakon koi drugo
пie, neg golo cloviciansko
diello, Djello ohólotti krivo
Кletve, i amovoinoii, prika.
za nikojih glavah , i fanje
Рroroka Iaxlivih, koi priро
vidashe famo febi. Вrez
viere nije moguchie Воgu
hgoditi ? Мохеli pako Со
vik Bogu ti fvakofoj Vieri
agodan biti * Nikoje priko
redneglave hottishe, da mo
хе Сfovjek budi zakona ko.
gamu drago, po vaкoпш
della igodan bit Bogu, da
pravicholt i dobra dellah,
cienu voiu lobom po vud
поie. Da ljubobratni Czar
"а
e}ёё
л» сном кой ск помнѣ
в}йдань , й ск8 мог8+8
опл98 сдь кмь йрк ! iИ
дыкѣмь итерь проми
шлаклю4ь он кони у во
ной вѣрй, й у закон8 км.
fлк. Вы, po Хмнй кѣ},
Яко, нй пумкм , чити ,
кожантанна: рохинйз




никойxь главахъ, й снѣ
Пеек, лмклікнxь , кей
приповидан омо ски.
Бнgь вѣн ни мог8kt
Бf8 угодйти? можли па
ко чловекь Бf8 у скакой
кѣ}й угодмнь кытн? ни
ко: пункоидні гми хоти
ше, да мож: чловѣкъ к8
дй 3мкона когм3.},
её4
- Traiano i vikovitoga Bla
хеоitva mietu pribiva ne
manie, neg ifti pravovierni
Кёritanin Contantino (*)--
То bi recleno, to bi piano
Аlli bi to pako i izkazato ?
hottishe oni to izkazati Аl
li s kakvim potvardienia
razlogom * Вазh s onakim
ро koiemute izdadoshe, o
сfitovashe, njiove krivne lax
live, i finieshne misli, od
Вoga, i od vojávieh Во
xânivenih. Nё Вratio mo
ia, dalekoje Zajgjeno , ро
toml . Nauku, da Сfovik mo
хе й fvakom zakonu Diel
k i Vieri Bogu igodan bi
яs
Покаком8 дtл8 угодик
кытй Бf8, да првичность
й докум дѣлл, цнн8 кок
сскомь пов8дь нов. Дл
люкокртнй ц}ь трдно.y
виковітога клжнтка мѣi
т8 Пикнван м}, ник
нта првовѣий Ктиминь
корантино, () - - То
киренно, то кн пиане:
Илй ки то плко икдад
то? хотиш, они то и
клgлтй. Или каквймь по




не мйлы, удь Бfл й
* * .
*
ОДk . свойтвихъ кожАнкт
- - ti;
С") Pogledai Gofpod. Маrmontela Belifaria Glavu 15. na zбо, Liftu Nimacskoga
де Рrievoda, i 45 obilexak fverhu ite Glave. ". - -
("О Погидай гды: Мимоньтии Кийздиа глав9 15: На 2бо. Айтё не
- * * 1 * - - -
мячкога приводай 5, окимжакь скр} ит: главе
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ti; Nei Pavao ociolepro
ям акадасы рам Nacia
skladnofti med Bogom i med
Vieron, po kojemu Сtovik
imafe Воgu priblixati, i hgo
dan biti. Jedan famo jedi
- й Вбg jet, Мora daklei
jedna famo jedina prava,Во
gu tigodna i fpafijushta Vie
ra biti. Аko ti ovu jedi"
nu pravu Vieru izgubish shto
в мы апка vera drugi
Zakon : Jedax Bog, jedna




кнйХь. Н. Кумтно моні,
дмлно зайbно, по томs
наук8,дл чловѣнь меж -
какомь 9мков8 дѣлSй вѣ
й Бrs толь кыта; в
*РИ ПАЕА(Д) СЧИТСft ПротИ
вй, указ}} Прий н.
ЧИНЬ ВКЛАДНОtТИ ДАfДА КС
гомь.й медь вѣ}омь, по
ком8 члевѣкъ ймли Rf8
приклйжитй , й угодмнь
кыти. Вдмнь само сдінй
Вть ёть; мср Алим й
Вдна смоёдина Прил,
Бf8 угодня й сплёкра
кій кытй. Ико ты св8
един8 прав8 кѣ,8 изr8.
кишь ро ти Хмнй д;&ra
кѣ, дjsrй 8мксны ? ёмнь
Вf} една вѣра, ёдно Ripat.
|Nun
С? Чак Попіaus, ana Fides варп Варіizma Ephes 4 s.
t}39:9G} сGj7cc
Nun pako moxelife kogod
йffati da ima Оvu jednu
pravu, Вохānitvenu Vieru,
ako nije i pravoj Сёrkvi
коioi je likérit voi Nauk
fvoja otajitva, fvoja zaslu
xenja, fvoju volju , fvoje
Еvangielle , i s jednom ri
ecsion Neprocinjenu
Р6hranu prave Viere izru
сfio ? Аlli mislili kogod da
je ti pravoj Сёrkvi, й Сёrk
vi Ifukéritovoi, premdabile
od кatholicianske ottergao,
i raztavio, premda nie sh
njiom jedin vechie nepriateli,
fуu
i protiva noi izdignuti Vi.
divu Glavu od Ifukéritana
redjenu odbacye 9 пісі fe pro
tivi. i na nikakvi Nacfin ne
chie da njoj е podloxi ?
Рravi katolici jeju i skupa
Н
* -- 5z
НSнь пако можлйи Кс
годы уфлтй да йма св?
един8 нрав8 , Бжанткн8
вѣ8, йко нй у првой
ціквй конс: (8крть свой
НАукь, своим отлйства,
скона ЭмлSжна , ской
волк, ско: Вклнгtлйе, й іь
еднемь игюмь св8 нп,9
цинkн8 Пекин8 прав вѣ
в йе,8ійф ? Илй милили
Кегедь дай у пркой ци
вй, у цікай (8китовой,
премьдмкни (; Католичмн
к отным, и мтавно,
памьда ни шнwмь 6
дйны век нпиатль , й
против ней у8дигнуть ;
видий8 глав8 сдь f ита
имидѣн8 wдыкац%, ніон
а противы , и наникаккын





jedno sloxeno tièlo ; (*)
Оvo ja govorim z Ароfto
Ф**ФФ9489
ёºš
е& уквам едно можно
тѣло?() свой говоримъ
3 Йпостоломъ. Гдань пакъ
йтй едини дХь тѣлъ ско
м животъ Дм. (") и
мамо мы Едні сммо ві
ifй, бѣ;&, й уфмнѣ. (“) .
fы! Кей нйте по свомъ
дХ8 надмXн&тй, дХ8 крот
котй, дХ8 подложнстй,
дХ8, кои подь имъ вѣ
* *3&мъ закллплѣ, дХ8
мира , покољ и единоt
тй. Бы, кой. таксффъ
ва она невѣ;&т , кой
повѣда, й вазда вѣрова
мй её ("). Први уч
ннцй і8&товй, сѣй вѣіны
ійновн нѣгові цікві ! вій,
hoc
lom. Jedan pak ifti jedini
düh tièlu ovome xivot daje
со Imamo mi jedne famo
Vériti Vieru, i ifianje. (“)
Vi! koi nifte pó ovom Dй
hu Nadahnuti , dühu krot
kofti , dühu podloxnofti ,
Dühu, koi pod jaram Vie
re razum zaklaplje, Dühu
mira, pokoja i jedinofti. Vi,
koi takogjer fva ona nevie
rujete, koja po vüda, i vaz
da Vierovali jefu (“) pra
vi ücienici Iflukéritovi, fvi
Vierni finovi njegove Сèrk
ve! Vi, koi niti jefte, niti
Č), І. Соrint to. 17.
("") 1. Соrint. I2. 13.
(***) Еphes. 4. 4.
("") Quod ubique, quod femper, quod ab omnibus. Vincenc od Lire,
ёёёё
hochiete biti pod glavom ,
koju fin Вохji fvёrhu Сёrk
ve fvoje poltavio jeft; Како
iiatile moxete , dafte vi й
pravoj Сёrkvi ? Аko nite
й pravoj Сёrkvi ; shtovam
hafni vasha viera? ta nemo
xe biti prava, cfiftа і Во
xânftvena Viera: Jedan Bog
jedna Иiera jedno Кérienie.
Кemojte fami febe zaыер
livati Вratio moja priljublje
na! Nemoiteie zaslepljivati i
neputtitefe varati. Promisii
te proshafte Viekove. Spo
menitele vashih glalovith
vriednih Оtacah , i mudrih
ftarijih. Роgledajte na jed
- пoga icfenika Ароiolah 9
- fvetoga Polykarpa , Сhrifo
Н 2
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кой нитйет, нити Хc
4ют кыти подь глакомь
кс» сни, Бжі св}}
цікві свои поставно стъ;
кмкс) уфтии может дм
т: вы у правой цркви ?
йконит у правой цікві;
роклмы Хмнй ваша вѣр?
Та немож: кытй права,
чйтлй кожантина вѣр:
6данъ Еfь една вѣра едно
Крефенѣ. -














тома, Энодонта, іна- -
тйл Патриарха цjйградцко
гл, конхъ им и успо
МfНА КОДЬ БАfЬ И КОДЫ НАth
нлвйки славй.
длит на скринк смкен
ціквін на Ніцнікй, цмй
градкй, сфtgйнкйй кал
цtдонки. Окл9}йти на ва
ші вілік: цем, на Кон
рантина, Экодезна, Кjс
тиниана й мног д}}ь
Клковь п8ть 68камь они
км3мй? ро чиниш: снй,
ро кѣ}овлше? S каколй
пй, какормкошни кймте
туда шатой икововй! Кх
конс: сммо даны кFь и
сам
едно.Корнѣ, такое килл
такоінъ смо една вѣ
А у ціквн Нточной, йgх
падной. Эмповѣдочйтйс
в8 вѣ,8, зачит8 й н
ftoma, Theodoreta, Ignatiu
Patriarku Carlgridcкoga, ko.
jih Ime i upomena kod vas
i kod nas navikle slavi.
Роgledajte na Оbchienske fa
borе Сёrkvene na Nicens
ki , Саrigrädcki , Ерhefinski
і Кalcedonski. Оbazritele па
vashe velike Сefare, na Кon
ftantina, Theodofia, Jultiniana
i mloge druge. Какоy pht
jefuvam oni kazali ? Shto
сfnishe oni , shto vierova
sher ō kako liepi, kako ras.
кoshni biate tada shatori
Jakobovi! kakonoje famo je
dan Вog i jedno kérfijenje,
takoje bila takogier famo
jedna viera й Сérkvi If
tocho), i Zapadnoj. Zapos
vjedochti ovu Vieru, za ci






tju, za branitiju fiprot nava
ljeniu, i zasjedi paklenoj bija
she med obadvima naj krep
chija jedinoft, jedna neprido
bitna skladnoft. Zbog toga
upitife {veti Polykarp, zbog
toga Athanafia й. Rim; (*)
pervi za dogovorities Ani
cetom , kadabife vazam ob
dérxavati morao; drugi za
Vieru protiva Arianom bra
Zash





ню, и Энди пакинси ким
ше мдь склдьймл най
Кипчил единсть , една
ннундокитна складнстъ.
аксгь тога упgтни св
тй Полйкмвъ , Эксгь





канитй и келt утмлн
тй. Змропил Кинастомъ
Нннощнцй , И Нгнатил
цінградцкй, Николй пиво




niti i bolje itemeliiti.
сі, а Ignatia Carigradcki; Ni
koli pervomu ? Оnaj, dabi
protiva Eudokfi i niezinim
zlocfeftim priliplierju, a ovaj
dabi proti Rodoskvarnitelu
Вardi i Silnome Phoci zash
Н 3
} Eufeb. з. к. cerkveni Dogagiaia. 4. clavi.
(*) Вузtsh. 3, 5, цуккий догаѣла 14. Гмай,
62 t}ё
titenie dotekao, Рокахitemi
jednoga megju fёdam pervima
fabori, gdi nebi Сёrkva s
Glavom , а glava s tidima
naj pomnivie tjediniena, gdi
nebi Poklifari Rimskoga Вis
kupa, kakonoti Вashtinika i
Рrifolia- Petrova Nashdnika
prid drugima obdérхайper
vo Mietto, i cfaft onu, Ко
ja ad njima ottimiale, igor
koie ogovara. Vi to me.
ni nechiete nikada: a ja pa
ko hochju pakazati vama и
kakvoj skladnotti vashi otci
s namih i kuchi Golpod
novoj pribivashe kako fre
dine jedinotti cfvérito fe
аérxashe s kakvom oni po
niznotjom glavi Cerkve pod
loxni biaoshe Моguvam
dvi-sto Оtaca pridoch polta
вой джй поті едски
нитию смди и силном
фоцй эмратнѣ дотко.
Покажйтмй еднога мнk8
сдмь пакими слкой, гди
нкй цjкка съ главомъ, А
гов, ёкудиммный Пемі.
ві у единѣна, гдй нkй
Поклимй fймкогм кйк8
па, влконстй карйника й
Пнтелл-Птова имлѣд
ника підь д;Srймл ук
діркмй пфко мито, й
чмтъ Он8, койл, слдь
нима отнмлили, и горкс
и оговмм бы то мнін
ѣт никaдл: Ий паке Хе
+8 показатй вмма у как
кой складнотй влшкi сцй
і нмихъ у к8kй гоподи
новов пиньш не св.
дин единств чвитой ди





уiti", koi t Ephefinskomu
faboru poklam bishe knjige
celeftina glafno procitane ,
jedino zavapishe: Fala ovo
ти прости Рtolи , Fala ce
leftіти, Вranitelи Иiere; Fa
la пjeти od тds /biи , jer *
патi glah (") Мoguvam
josh vech, moguvam vapa)
sheft-fto trideflet i shёit ota
cah, godishta 45 I. ti kalce
doni zboritih oglafiti. Jedvā
bishe procitana fvet. Leo
na knjiga, idili zavapi ona)
velobrojni fabor Vefello i
radofho: Оvako/й і Оtci vie
rovali ; Оvoje Viera Аро
низнотиомъ главі цікві
подлежнй килошь Мог8
вмы двйте отм, пиль
очи потвнтй, кей у сфе
зинком» окой пекламы
кише книг: цtлитина глмно
прочитан, едино заклийше
б3
фала шком ноком? Павл3, фл
лд цлатин8 гранитый кѣрь фл
ланѣм8 wданль ки", еръ нами
л- зе
гми () мог8 кмъ исшь
кнkы , мог8 вммь кмплй
шить - ofo Тридніть й
шить Сотлцихъ, годlpx
451. у клцедонй эко
}йтйхъ сглмитй, едва ки
ше пройтана світогь dic
на кнгл, удйль злкмій 9
най клок}ойнй саксfь кн
(fМО йрдено: окдко:8 и обый
л- av
вѣовли; ово вѣр йпт
kog
fiolska. Svi pravovierni o
vako vierovati imaju, mi ta
} Niceph a "5. к. cerkycni-dogagiaiah 2, 4, 6, 7. Glav.
С") Нич"bт у 15 к. ціккей догавадхъ 2, 4, 6. 7. главь.
64 .
кogier fvi ovako vierujemo:
Аnathema koi ovako nevie




nadalje, ako to nije za do
fia, na pervo doneti ? (*)
мi imamo Вronicu djellah,
zapovjedih, tiredienjah, va-.
shih naj glafovitijih Cefarah
i famovladalacah; mi imamo
vashe godishtne Knige, va






таксѣнь вы склки, вѣ
f&ме: Индома кой wва
конвѣ8.Петръ кіезъу
тx dюня говой. pof8 й
ношь надмѣ ако то ни:
эмдстл, напиво доннти?
О мы иммо кейниц8
дѣухк, зміскіднxь, y
ндѣнxк, вашихъ най гла
скитйX, циммъ й смс
she
(") Niceph. 17. k. 27. G. Zonaras a 3 k. fvoih Godishtnih кniigah med diellih
Сefara Jultiniana,
- - a dvima knigama, koieh pérva cd Balashvalvskih otacah Reda s. Вafie и
Кaravl hkom Jeziku uciniena , i po iltima i Latinski privedena : a gedishta
п7к», а Весfu kod, Ignatie. Неуinger prishtampana,
godsihta r765. kod cd Gehlen pod ovin на}}
prпgaie takogier ü Весfu
эifom na fvietlo izishla : Sermo
te jacra Осcidentalem inter Sй Отientaleт Есclejiam Unione.
С") Ницtфъ. 17. К. 27, г. 8энарасъ ; 3. К. койкъ Годишнихъ Кныгахъ
медь дѣлихь цttд, а Путиниана.
- - у двима Книгама, кокъ пика одь калашкалкакихъ стапахъ реда стога
клуайе у Караклишкомъ език8 учинѣма, й по итима у латинкихъ приве
дна; а годишта 1752. у Ке'S кодь Игнати Хайкгіръ причиннана. Ар«где
такс"; } Бе" годира 1765. Коды одь гtдень подь окыль надписмь
нгtгитло и2ишла: Sermo de facra occidentalem inter & Orientalcm Ecclefan»







she Рjethi, Molitve, ºve
todanike i nashi rükäh : iz
ovudchiu mochi pokazati ,
kako mallo vi s váshima
ftarijima, s kojemi dicfitefe
da od njih Vieru primitte,
s onima prilvetimi , i pro
fvetljenimi Сèrkve Naucitelj
mi i jedno slaxete , kako
godir i fami fobom.
Shtó pako ja xalim i fvér
hu clega moje fuzze nemo
gu izdèrxati, ah! tof Du
she väshe, one neprocinjene
Dushe , s kérvjom Воgа
сfowika odkupljene, koje ov
di Boga pó pravoj Vieri,
а ondi od lica do lica, ka
- kov jeft, gledati odluciene,
53
-кладалацукъ; мы ймамо
ваши годишні Кнігі, ваше
цјкѣні најдкі, кіші пti
ны, молитві , тодмнйк:
ýнашыхъ &кахь й3 ов8д
48 мctй показатй, км
ко мало вы вашыма ста
fйійма, с коймй дичити
да одъ нихъ вѣ,8 пјй
мііті, с снима пріѣтимй,
й пісвітлѣніий віки на
учитдими у едно служе
т., какогодніъ и са
лли сокомъ. . .
Ше пакой жамимъ й
cº, чта мой с&9і не
мег8 уздржатй, Ахъ!
то8 діiі, ваше , сні н:
процннѣні діit, скцвікомъ
Кfм чловнка &кšiілён: ,
ко овді. Ега по првой
вѣй, і ондй wдь мнца




і й vikovicho xivljenie za
zvane , ove Dushe ah! da
памёк poginu ! Zashto ba
- rem Вratio moja nepromotri
te, na komu putu jete ?
Zashto neprogledate nebili
on bio pilt onaj pogibelini,
od koga ciuva) vās Düh
Вохji, Jerbo on rece: Na
hodefe phtovi, коife dobri
vide; Njiov Кonac pako
vodi na pogubjenje ? ("О
Zashto vi derxite vieru pos
liednih ovih vriemenah, a
nechiete derxati ono shto
vierovashe vashi Оtci, je
dan Ireneo, jedan Polykarp,
Сіprian , Аthanaiio, Bailio,
Jvan Zlato - biti, Cirillo,
её:4 - -
дти фды“ин, и уви
ковично жиклёнѣ 3,3км
не , ок: дiй мъ ! дл нм
вѣкъ погин8 ! Эмро ка
нмь кратно мойл непрс
мотойт, на ком8 п8т8
ст? Эмроннногмдмт не
килй снь кнф n&ть снай
погикелны, ф ксгл чSвлі
вмъ дXк кжй, 6}ько снь
}ен: находк вхтовй, кои
и доки внде; Ниховь ко
нмцы плководи на погSk
лѣнѣ? () Эмро вы ди
жит вkf8 полиднйxь с
внxь вимнихъ , , нект
дижати оно ровѣоваши
каши обы, единъ Нино,
ёднъ Полівчат, Пипи.
мнь, Иолнмэйо, БМЗилво
Jvan - Damaiceno? Vieryte Немнъ Змтоути, Дйнд- -
- - ". Vi
(*) й Рrorics. «4 то.




vi veto i vieruite onako,
кaкo oni Vierovashe, ich.
she , i tomacfishe. Оvim
|Nacinom jedno jefte s nami
й vieri: Jerbo mi shtujemo
ove vashe Оtce; mi vieru
jemo kakonofu ovi vierova
li; mi dérximo shtofu oni
dérхай ; mi od bacuiemo
sitem om odbaci мvam
nezabaviamo rad Blagdana 2
Navada, i cerkvenih oы.
claia vashih; mi neiziskueno
vasha cisia , Nacfine xiv
- 1. . в -
hemia, i druga takova: dér
xite vi shtoje vashe: a mi
derxati hochiemo shtoje na
she Nasliduite i tom va
she farie, michiemo slidii
nashe; alii и vieri, i vieri
budite jedini s nami, kako
nashi i Vashi ftari jedini
\ 1 2 -
3:4
* " " - f - и "
ло, ванъ дммцно?кѣ.
f8йт вы свтой кѣ,8ит
онако, кaко онй вѣрок
ши, учиш, и томишь
Овимы нАчиномъ 8дно ск
т снимы у вѣй: ё,ъко
мы р&мо ок: ваш оді;
мы вѣ}&мо каконо} свы
вѣ}овмй; мы дчжнморо
8 они днжми; мы wдь
кмц8мъ poi8 они сдь
клцйми. Мы вмъ н’3,
клемме иль клмьдана ,
нмкмда, и цуквнихъ окичм,
клшйкъ ; мы низик&мо
ваша чилл, начин жиклѣ
нм, й д}}, таков,: ди
жит вы ро: кмшt : А мы
дажати хotwo pc наш.
Нмлйд&нт у темъ ваши
стан, мнѣмо, лидити
нці; м у вій, у він
Б8днт ёднниснмы, к
в biao
\biaoshe: Оvoie shto mixe
limo, shto od vās zakteva.
по, shto od Boga proi
mo, i shtobi vi morali cf.
niti, za Dushe vashe pafiti.
Zashto vi Аthanafia nevo
hite sliditi,nego Phociatzash
to ne Bafilia i Chrifottoma,
у неg Mihajla Caerularia? zash
to Ephefinina Маrka, a ne
Ignatiu Carigradckoga, alй
fvetoga jvana Damaicena ?
.ja nepoznajem Vitala Crecte
njekada jedan Veliki Nai
citeli cerkve (") и vrieme
nu velike fnutnie Аrianske)
Nepoznaem Vitala; neznam
tkoie Paulinus, nechiu tako
68 t}4
конмший ваши стмий 3
дини килошt: wвоё ромы
жаймо, что одъ кль Зак
тимо до сдь кім по
имо, й роки вы мо
млн чинити, 8а д8ш кмш:
опмитй. 8мровы Иолна- -
Зна неволит слйдитй, ин
го фоцид? 8мрон Бази
лйм й Кнgстома, нь
Михаила циклин * Эмре
5фезина ммка, Ан: Iгна




чйтлъ цікві () у вій
мн8 влик омутні йн
Анкі) нпознамъ 6нта
м; незнамы тке Паули
Neka :
gjer nishta znati za Меlecia:
* . .




Neka budu oni naucieni josh
toliko, реk budu veliki, і
izvéritni, negofe od njih
govori; dodaje, daiufe pro
tivа Сèrkvi dignuй , i od
паз razluciі. Моgume oni
mamiti, i k febi vuchi, al
li ja. песніu na ni. jedan
Nacin njiov biti. Nekie
pries Cérkvom jedine. on
dachiufe ja sh njima s jedi.
niti. Dokiam й jednom je.
dinom famo cslanku viere od
fupljuju od obchienske Cérk
уe, nie moguchie daje ja
slidim. Jer kadife od Иi
keritove cérkve razlucili ,
jeni takopjer je razluciji od
ihoga fakerdа, коi nje
Сèrkveni, on nie шlifov ;
i koi nije sh njime, onije




и&ъ, нѣ8 такоtцъ ници
знкти за млнция:Ніка К°
д8 сни научній вошъ то
лико, нікъ къд8 кыйкй,
и й9йірнй, ниси бдь ныхъ
говей; детм, Ам8й по
тйка црквйдигн&ліі, й одъ
нан јазд8Чиліі. . МДor&ме
они мамитй, и кнки в8ѣй
мй йнѣ8 на нйёданъ на
чинъ нійовъ кытй, Ніки
прис ціквомъ уедин, он
длѣ8 й шніима гъ вдини
тй. Докламъ у едномъ
единемъ само чланк° вѣ
* істъплюнк одь скційн
кі цікві, ни мог8ѣ.
дмй слідимъ. ёъ кудь
& одъ jºškртові цікві
р98івлі е8 таксѣ4ъ, и
рэл8ни одъ, нитого 18
кіть. Кёй ній віквінй,
онъ ни ј&овь, й кейній
2о еёa
rekao: Коі ніе /āтот,
опа; je /iprot тепі Коi
латт Nekupi , отaj raz/i
ра. ("). - . -
ovakobi Bratio moia mo
rali vi misliti, ovaka i vi
slidenia izpelati. Nekbibio
конkomu drago velik Pho.
cio, nek bi josh tolike vri.
ёdnotti i Mihajlo, i Marko
Еphelin: Neishchiele po
cietak, vech fe ishchie tyer.
- * — -'; ** - .
-
* . .
ha. - Оni bishe й Сérkvi
Вoxioi, i moralii i nic, bi
ti, jerbofufe odnie razlucili,
ой imadoshe pravu vieru;
ашін prominii ; oniu оie
odpaй; billi ja nie slidio ?
№, ne voim ie, nego ибн




* * * * * : ", *




ш нійм сньё проти нѣм8»
кмкое онъ смъ нкмо :
кои ни сдмномъ, онди: 3прота
разнпа. С")
Овакоки кратно моим
моими вы милитй, ска
кай вы слйдна йзплатй.
Накькй кио коликом8др
го клйкь фоцио, нкь кй
йошь толікі виднотий
Михайло, й Муке еф
мый Койолмномь нк8nй, снай
Эйны:нирн почтмкь,кнkи
2y
йци их. Онй кйші }
цjкви Ежней, и морлн 8лу - м
у ніой кытй, е}ько] сдь
нѣ p3\&ими. : у" .ём":
дош: прав8 вѣ,8; ли?
помнилй: они:8 сдь нѣ
бплй ; кылй й нѣ лй
дйо? Ні, ні! волнмь нѣ,







- - - , * 2 - — г. - 7 - * - 1. . . \
(*) ouiмі et mean, солна шеей: 8 qui под* mecum , pargit 2.






ºkérita, ja nepoznati ; volim
od njih, nego od prave Cérk
ve odbittifе; vojim s liіі.
kérftom skºpjati , nego sh
njima razfipati.
t: --
• Оvo imalibi vi rechi, ovo
brez оdvlacienja сfiniti, Stvar
ova nie Mallena : Vashe
раfenje , Väshе Вlaxenftvo
na ovomu Villi. Jerbo ka
konoti izvan Cérkve nemaho
dife pravа, сfifta , і Вохänft
vena Viera, tako izvan nje
nemale itiati od pushtenje
griha na ovome fviétu, niti
na Drugomu fраfenje.
*
Ne, izvan prave, ºvete i
Ароftolskе Сèrkve na ovo
mu vietu nikakovo odrije
ishenje grihâh nemoxefe ufа
ti. Jerbo po nje mochi ov
нто ј&#if, , й нпозна
ти; водимъ wдъ нихъ,
нго и при црквt wки
тии; волймъ с l:8китомъ
скšаллтй, него шіныма раз
fИПАТИ,
СОво ймаликй вы рѣи,
wво Еºtзъ wдѣвличня чи
нити, стѣмъ ова ни ма
лна : fмші спмнѣ, ваш:
Елмжінтво на овом8 ви:ы.
*ько кмконоти йзвань
цркві нінаходии прва, чй
та, й кожанства вѣр, то
ко извинъ нѣ німмі -
-флтй wдъп8ірінѣ Гіка
наоком свит8, нити на
д&гом8 спмійѣ. . :
Н, изанъ при, fº
ті й Йптомкі цікві на
ском8 tвинf8 никаково од
йtшнѣ гріхахъ неможна
fфати ёъёо по нѣ* |
|- , Cll
*22 *:я
dife grihi odrijeshuju i od
koga, kada, i zashto ? Ja
chiu na jedno zadrugim odgo
voriti.
Оfvietijanje внешка ,
odproshtenie grihah jet ofo
bitto djelo Duha vetoga,
каковой fivorenie po nashem
razumieniu jet diello Vicinie.
ga orca, a odkupjenje del
lo fina Вохjega. Po vodi,
i ро Dilhu fvetomu mino
na kérieniu oprati , осfish
chiem i potvechieni: Po me.
mu, i po njegovoj кripodi
oprashtaiute nama grihi ti
pokajanju.
fpafiteli fvoje Apodole , i da
rovajim Duha (vetoga prie
negbi dao oblaft grihe od.
pushtati, ili zaderxati фа.
Zato nadahnu
+ ам грxй „не




й бпорнѣ грнхут есть
оскито дѣло да стога,




ло сна кжtгл. По кодй,
й по д}} стом8 мы мо
им край споти, счирнй и9у
повекнй: по нѣмs, й по
нѣговой кріпотй спрраду * 3y " у
ки нама грихи упокманн.
Зато надмХё8 спмитль
ско Иитол, й дуокаймы
дка стогм при нныки длty
склмтъ гих спрратй,
йлй задужатй узуит Аха
стогд: коivл грихе бn&тйте, с
ним нкм к848 in&рый; 3 кои
- тite
нёёёё 73
тite Diba Aetoga: Кота
gribe odpu/tite , отта пека
Ниdu odpusbtent; a koina za
dérxite, nek zaderxani budи:
С*) fve shtogod i obiljnoiti
Мillofёrdia xivi, i pravedno
felt, опоie kroz Мöch Dt
на fvetoga Pravedno i xi
vo. Аlli gdite nahodiova
pushah utishiteli i posveti
teli ? Gdi razliva on fvoju
кнрой, gdi fvoje dare raz
ёiljuje ? иlikerilgaie fvojim
famo Apoltolom dao, fvojoj
famo cerkvi obechiao, i nig
-
di, neg й пjoi amoj, nala
zife. Како раk oni , koi
nifu od ove Сёrkve . nitifu
sh пjome й jedinftvu, oni,
- - К
* . . " - г ' * - *
} задужит нка здклый к8,8
() скі рогоды у окнлно
ти милоидна, живы, й9у н
пумидно есть, оно козь
моiъ дk, cforм правд- -
ной живо. Или гдн на
Ходй окай дзшихъ ути
шйтль й повітитлъ ? гдй
рзайка снъ скок Кун
потъ, гдн свое дан м3
дtли? &тъгл скоим
смо Иптоломъ длф ,
cксисй само цjкви ско
- * ду
+лф, и нигдй, ннъ унси
сммой, налдзин. Како
пмкь сны, кон ні8 сдь
сві ціки, нити шному
ёдйнтвS, сны, кон:Sй оді.
нѣ одняшнлй, и никакксга
дйм у ней нймад* како,
С") Infaltavit, & dixit eis: Accipite fpiritum fandum : quorum remiferitis peccata»




коiate od me oddesii, i климъ xoti на плімні.
nikakvoga dila и io nelта- тнихъ дXа свога дмовмъ
du, kako, velinhochieju naj дйоницй потатй? како
plemenitijih, Dila ovoga Da- мог8одь нѣги повідность
rovah Dionici potati ? ка- й повѣнь }фути? л8до
ko mogu od mega Praved- уфлнѣ едноуфлнѣ ; по
пой i povechienetiati?Lй- нук8 стогь Гины, см
do tie; jedno uname, p, ним из кито! :) А.
панка ме: нереа, а мп скй АК стог (Авей 5.
идыко, со parov она Амонахъ АК света. мі. -
fvetoga (а коi od parov4ь м, гов*** , -они гов°;"
puha ovoga vechma govo. млого нkъ w длp wнт
уж мнм; ёрке то мдь вн.
мм ни плмнитн, и ви
стлли онлмо циллю дл
нмъ придн й (ВtТt y
-чин, или да у правідно
* 4 рауеане i уне в та узарк, скун, й
- , " ", " , сfine, :
ri, onaj govori mlogo vech
od Dara ovietlanja; jerje
to med {vima naj plemenit
je, i fvi oftali onamo ciljaju
- * * * - - -
}
(*) Есclefie creditum eit Dei munus - - - In Ecclefia enim, inquit, pofuit Deus
Ароitoles, & Prophetas, Dottores & univerfam reliqпam operationem fpiritus ,
cujus non funt Parrici pes oppes qui non concurruВt ad Ecclefian - - Ubi enim
Еcelefia, ibi & Ipiritus, & ubi fpiritus oei illic Eccletia Si omnis gratia, Irenee -
й 3. Кnici proti krivoviertvima 0 49 Glav.




gier sluge linkerilove za
*
сfre, ili da и pravedвой тмыf) даровн духчто
uzdérxe, objacie, i utemelie).
Darovi diha vetoga cerk
viiu izructni; koi s cerk
vom Boxiom niu, sh njima
takogier nie Dih Вохji, ta
da niti pravednoft, piti pof
vetenie. *
Dalie; ко moxegnie op"
roid, nego Bog jedini, i
oni, kojimaie Bog oyu möch
na zemli idilio, kojeje Hiu
kérit poslao, kako on am *
- od otca poslan bishe, koifu
prave sluge, i Namifniki nie
govi, i koimaje recleno: fve
zje, odyezje, odpushtate,
izdérхuite? Gdifte pako vi,
koi vashe poslanje od fina
Вoxiega imate, koi rechi,
moxete iftinito mifmo чко-:
К
y
rм цікви:8 не;&нй; кой
і ціккомь ккномъ ни:8,
шним, такоi}ь нёдхъ






"л"длt; ке мож ну"
спуститй, нно Бfь с
днны, й сий, коимле Бfь:
св8 мotъ на змлн уди
дне, конё ISнтъ поле,
како сиь смь одъ оцx,




3yуздркSит ? гдит пакс
*
км, кей ваш помнѣ сдь
сна кжнга ймат, кой н
+н можнт истинито, мн.
мо такot}ь слSri I} -




punog Tiela; i palenie Du
shah * кovasie zvao? Ко
vasie poslao? Коyamje re
kao: izmite diha yetoga,
komu vi grihe odpuitite, o-:
поmu budu odpusheni? Ко
vamje ovo rekao, fvecfanim
onim nacinom, koi й Сérk
vi Вохjoj od pocietka do
fadte overshuie: Né podtu
pitefe dakie kljuciah oblatt
fvoiti, doklamvam nebude od
Сёrkve izrucfita.
Shtole iziskuje od grish
пika, i kojaje pottibita ona
priprava, zamochileoslobo
diti od fvojih zlocfinitvah
Вrimena, i za opratife od
Necfftochie, fvoih prigrie
sheniah? Dith umiljeni, férd
ce skrusheno, i Disha ха
ток эмэгиднѣ нѣговогь
стайтвы пSногъ тѣлл; й
снмнѣ лікк ? кокмье
Экло?Ковмьё псилло? Ко
вмё икао; уgмйт дл
сforм, ком8 вы гну: 5
п&тіть, сном8 к8д8 ф
п&рнй? Ковмьё скон
кло, оведнимы снимы нА
чиномъ, кои у цікви
кжной ф почетка догади
свіш%? Непот%йти дак
м ключмъ склмть скон
тй, докламыкамъ нк8
д: одь цікві й83читм.
Шен изикёф тиш
ныка, и ксиме потикита
она приправа, Эдмокии ог
локодитй сдь своихъ зло--
чинствахъ к}ймна, й зм
спатии одъ нгйто4 ккс





leftna daleje vomu Bogu
izneverila, daje tudenca xi
ve vode oltavila, i k Jama
xma prifiishenim, okremula,
Фisha, коiate obrati Bogu
fvome, i sh nime ponovi
zavezai nikad nepretergnutiv;
Dusha prid Gopodinom fva
prolivena, koja moli, izdishe,
placie od jedne barem pocfim
idchie libavi. I mishta zax
ganje nexeli, nego s (vojim
Вogom й miru і Міllofii, i
nikad vechie od njega razlu
cena biti. ovakobrez dvoj
be jedna dusha pripravmaы.
ti mora, koja iz xaloftnoga
tania icinienih grihah i iz
gubliene pravednoftі й fianje
мloshchie.pravednoti,pov
ratiti bochiefe i pofvéchie
фа Мохеhtepako izdibava.
и д8ши жалостнадмнёво
м3. Бf8 нgнвѣйла, даё
ст8днцлжны водотвёл,
йй,ймлмлпнёшнамъ оки
н8м. Дцім, коим окрта
къ Бr8 ском й шным
поновй Элвезли никады н
пит?гн8тивъ ; Дйл придь
Гродиномъ свй поливна,
ксим Мели, уздиш, пu
ч: одьедні кммъ почим
дві мелей. Нниразмк
гмние ніжtлй, него с ко
имъ ктомы уми}} и мне
тй, и никада внѣ сдь нѣ
глазун, кыта. Овако
кнзь двоив еднадша при
повна, кыта мер, коий
изкжмоноглотинаучинѣ
нихъ гуйхухъйнизrbклён :
придности у тмнѣ мйло
рѣ, предноти,}
тй Кофи и повніна.
- К 3 ti,
28 t}ё
ti,plakati, hibiti, ufati brez
кripoline Milloni Diha ve
toga, koie Duh Мira i je
Можлна пако уздихлка
тй, плакатй, люкити, уфл
ти, кнgь кинотн: мило
dinote oh Dishe Bogamo fи дk, стол, конё дхь
са: вrez tvoje vidoti ni
shta ia nepoznaem; brez
tvoje Millotti ja nishta ne
chiu, shtob paino, i k vi
chiemu Xivotu hahovito,
brez tebe neima nijedne do
bre misli, nijednog. fvetog
Рохеlenia, josh manie jedne
fvete odluke i mome fёrdcu.
Аkobi grishnik fvcje obra
chienie xetti hotio, Duh ve
ti i niemu mora ovo hote
менуонн. Акoы вынк
za fvoie obrachienie hotio
moliti; ph Boxй mora iz
вksa moliti, sh nim neiz
govornim nactinom izdihati.
Аkobi grisinik hoto pra
* ".
мно и единсти? Охъ
дій Бr, мега ! Брзь
тксиё скитлоти нарм и
напеэнмёмы : Бизь твоне
милотй и нйра нё8 .
штскыпмне, йквичнѣм3
жикст8 Хмновито: кизы.
так найлл ниёдні док}}
д" 2y «-а *
милы, ниёдногъ светог?
пеклёна, йешь мнѣ
едн свет сделSк у ме
- и Икски гінш
мі сідц8.y
никъ своиё скрѣні жі:
- зу
литй хотво, дь ктй 1
нѣм8 мер ско Хотн
сткенти. Икоки пиш
никъ 9, всё скрѣнѣ хе
тис молнтй; дXъ кжи






voie izроkoriti, i obratiti ;
Dih fveti mora i to djello
i njemu cfiniti Ako imao.
bi grishnik ofvitljen biti,
po Dahu vetomu mora ovo
О
Bratјo moja ! nemojtefe Dй
hu ovome protiviti, Vi koi
Воga Vasbega nefrichno iz
olvitlenje datomu biti,
gubitte, nemojte barem febra- - *
мсил! немситне дXXско
niti, vech pultite da slobod
no й ёrdcih vashih on djel.
kје. : Вudite pomnjivi па
|- njegova nadahnutја ; slidite
slatka nagnuchia, koja on й
vas pohavlja, vichietele ob
ratiti, vichiete otviedeni bi
ti. sмое pako imate od
ovoga diћа і ро njemu if:
fati, vi koi njemu vazda je
protivijate? Аili ko, koje




гіншникъ хотно правои не
покойти, й окртити; дХъ
йтй мејл й то дѣло у.
нѣм8 учинитй, Ико й.
мдоки гишникъ освнт
лѣнъ кытй, по дХ8 сто
м8 мејд око совнтлѣнѣ
дмтом8 кытй () кодтйо
мt противитй. Бый кой
Кfа вмшага нцифно йог8
квіті, німонт кармы, кум
ннтй, вѣі п8ітйт да ло
кодно ј сідніхъ вашихъ |
онъ дѣл86. Б8дит пом
нивй нмнѣгова надмхн&тіъ;
слидите слатка нм нsta,
койѣ онъ у вмъ потівлі,
виѣти, оёртитй, внѣтъ
святлѣнн Кытй, Шон по
ко имат одъ свога д&
х true,
3о - н:4
trije, i okoritie, nego oni,
коie protiviaju cerkvi, kod
коie on jeit, s kojom pri
biva, i koju on ici. fve ini
ne, koja ona vieruje i Vie
rovati pridnavia"
Zashto naj poslié griffe
oprashtaju grieshnikom? Ra-,
-
й понѣм8 уфлти, вы кси
нѣм8 кмэдли противлят?
Ялы тко, ткой петным
ском д; оний, а ско
итне, но сны, ксни из
тикль ціни, кодъ все
оньеты, : конемь пики
км, и ксик они учи, св:




a кervi, mera i zasluxe. Аи бы; сути й 3мл8
niah иlukertovih: ovatu ko- ина}ь 18ктовыхъ: ока
jа Вog nad nami Promish- f8, конд bть надь нами
ijava , zbog kojih jeft | nam Помним, 3Бек ко
мllotiv, náshe zlochie dale-**\} 6" нАмь милс
ке аренаьна, і до ";" злоi длмко
renjuje Nasha klananja i эл. плѣѣлкмца, й нgько
nasha bzdifanja i fuzze, na- +имъ, нашл уздима й
sha xaloit, i pokajanje shto- c83, , нашA жмость й
м chie
}нке. Наша клананд й
еёёё 81,
chiefunam hafniti brez one po
kore, kojiye lis za nás й
cinio, brez yegove kérvi,
i njegovi zasluxenjah 2 komu
iе рако fpafiteli ovo Ne
procinieno i neizmirno Blago
fvoje kervi, finerti i zaslu
xenjah izrucfijo ? nezadérхu
jeli e oпой кriu priыlene
i izabrane xarucfhice, cёrkve
njegove? kogale on poffavio
za razdilivati ovo Blago, za
troshitiga, i onim koi pra
vu xelju imaju, naminitiga ?
Мieli ovo viaft сёrkve , .
еёrkveni sluxbenikah, da to
вlago kérvi, finerti i zaslu
xenjah fpafitelia, vierno, i
vriedno diele * Аkole liu
kérit izvan praye cerkve
- nenalazi, kako nalazitife.




нйтйерзь он покер, конкі
I}ь зм нмь учйние, кнзь
нѣгов квы, й нѣговихъ
змукнахъ: Кэм8і піке
пантль ске наоцинѣне
й низмине клмс свой
квы, мjтйй змлSжнахъ
йз8 но ? нgдии:Sлни
оно у кил8 пилюклѣні й
измкрн 3,8інйце, цукв:
нѣков ? Когд: снь пота
вноздрздиливатново кли
го, ЗА тошитнга, й снимь
кои прав8 жtлк імдію, на
минитнга ? нили
влмть цукке, ціквнихъ
слёжкникахъ , да то клA
го кви, смітий 3млS.
жна спмитілі, віно, й.
видно диле? Икон 18





luxenia, po kojih möchi dio
nici pravednofti poftajemo ?
I ako brezovi zasluxenjah
nikakvo oproshtenie neima
de miella: Ah! tada vi, vi
Рuki, koittefe od krila nie
zina razluchii, i izyan пей
farih grih vashih po tran
рuticah пергitavno obajate;
Юokiam s Сérkvom й пе.
miru, i nejedinofti xivite, ni
ti na ovomu fvietu oprosh
tenja, niti na drugomu lра.
femia itiatile morete
Znam: da ova naj firash
* , * \
ее e * e ." - *
nija Iftina jeft takogier i naj
vech nenavidjena onim, koi
а Сёrkvi, й nauku, й vieri
s nami nifu jedini, Nifu
еёa
мог8 нѣгскі мілоти , й
зможна, покоихъ моей
дизница преднотн по
таёмс? Ико кнзь сви Эл
tлSжнѣкъ никакко опро
рнѣ намад мѣта: мъ!
члдавы, вы пSkй, конти
йдъ киллнѣgйна,38іили,
й нзвань нѣ у тунхъ
} вашихъ по траны
ПХТИЦА)"Ь НЕПОНСТАВНО О
}} цjкком
у нмй,8,й нединстй жй
вить, нити на свом8 гвні
т8 оверна, нйти на дух
гом8 спмна уфлтни мо
нть
аимъ дов:найтиш
ним истина есть тл
кot}ь й наивѣъ ннаки
дѣна снимы, кой y цjк
кй, у наук8, у вѣрй с на
лй ни:8 единй. Ни:8 сни
* ОПl
*х
- li bi nas й
CºlºSSºkº)
ёºё
oni nikad mogli tèrpiti ni
podneti, kad recemo da Сèrk
va nasha jeft jedino fраfujush
ta. Alli neknami pokaxu, da
fveta, obchienska Apoitolska
Сèrkva nije prava ; ili ako
prava jeft Сèrkva, kako dat
ti morau: Neknam pokaxй,
da mi katholici nifmo od ove
fvete, obchienskе, Аройolske
Сèrkve. Zashtonam oni tó
neizkaxu? Јa nepitam, zash
tó oni tó od nas ne reknu,
i ne naloхе? reklifu tó jurve
mlogo pºta i naloxili : alli
mi сfekamo josh dan danash
гji njiovo izkazanje, i tako
vo izkazanje, komu nebi mi
mogli odgovoriti, vechie bi
morali dati e pridobiti. Ima
tome pridobiti ,
dа Сèrkva nasha, nije ona
L 2
оий то сдѣ нAik*
- 83
никадь моглы тіпити на:
поднти, каде Риме да
црква наша сть едино
спл&кіра. Йли нікъ намъ
покаж8, да світA, скірін
iКА, йиётомка црква.ни
прим, или ко прва етъ
црква , како датннымъ
морю: нікѣнамъ покм
ж8, да мы католици ни
мо одъ сві світі, скрин
ікі, Йпітолікі цікві, 84
про снн намъ то низка
ж8? Iй непйтамъ, Змро
и ніндложе? fекли8 то
&gв млcго п8та й нало
жилй: Или мы чекамо
йошъ дань данашны ніи
Хоко й кызмнѣ , й таково
йказанѣ, ком8 нsй мн
могли одъговойти, вѣt
ки мејлли датни придо
ob
84 её
obchiena, fveta, i Ароitolska
Сёrkva; Аllitko moxe slox
no razumjeti, kad izpozna
vaju da jedna famo jedina bi
ti moxe prava Сёrkva da
ova jedina prava Сёrkva jeft
о"мф
ёё
китй аммки нмь у то
м: придокити, дл црква
нлил, ни она скрина, и
йотомки ціква; митко
мож ложно изумтi,
кады йспоанавл -Д "" 3 К ДА СА
-
ona obchiena, i Apoholska; НА САмо едина кытй мо
a nemoch zkazat da mino " "в ціка, ; дл.с*
mi и to jednoj pravoicerk- единм права ц}} есть
vi, pak fa fviem tiem ova.
копäs potvarati, kadle mi
tichno veilelimo pocfivajuch
й jedinoi ipaiushtoj Сérk
Vi. с") jelife похе joshter
izvan кrila prave Сérkve
takogier fpalenie i Blaxen
ftvo iffati? Nё odgovara
-
она скринм, й Иптолка;
3 нметь аказати данн.
мо мы у тон единен
правон цукки, пакъ сливи
tллъ тиімъ облконмъ
потварта кади мы снѣ
но видимо почиваюѣъ у
единой опл:Skрой цікви.
() ёмiй можі йорнъ
fveti
- i
с") как mailovriedi Razinка, Тереіitii netemeliiti udih viere, ро koioi hotisheft
- ovim i tako fpodobnimТехkochiam ugnuti i fverhuovoga moxele viditi diello gofp.
. Nikol. De l’unité del Eglife, ou Refutation du nouveau fуitёme de М. Jurieu,
СО как мало види изм"ка тмаытйй нтемиытй факъ вѣн, поко
- - и - y ду л
иой котйшн окимъ й тако оподокыймъ тшкокамъ , угнgти ; скуx9
м " «р
- окога можн кидитй дѣлогіодь. Николь. De I unite de I Eglife, ou
Refutation du nouveau fyiteme de М. Дurieu.
о?!959},
ёёёёёё
исканъ килл праві ціквіfveti Ciprian: Каko nijedan
ti vriemenu Noema izvan ko
rablje nije oslobogen: tako .
nijedan izvan pravе Сёrkve
nechie oslobogjen biti. СО
Né recle Мucfenik Ignacio
opomenujuchкeriane od Phi
ladelphie dabife сfuvali od
onieh, koi s’ cerkvom Box.
jom Nejedini jefu i razdiljeni:
Nemoitelevarati Bratio moia,
Nikad nechie kraljeftva Вох
jega dionik biti, Naslidnik
onieh koi izrokovasheй Сёrk
vi, i Vieri razciplenie. Коi
goder od pravoga Naukaod
flupi i innoitranskimie prilo
xi, onai nie s mukom paf
telia nashega tjedinjen ; to
jet, neima пікакvoga pan
- -
с) Si potuit evadere quisquam, qui extra Archam Noe fuit




Fкл ; { 2 II. !I hО уфлтй * Не! cдыгова
расти цнпиань: како ни
ДАН"b. y кимах номайз
ванъ керклѣ ни олоко
ѣнъ; такониданъ нзваны
пові цікві нki ocлоко
+нъ кытй () Н. (гем3.
чникы Игнатно спомн8k+ь
Кутимн сдь филмдифн
длкни чёвмй сдь онихъ,
кoй с цуккомъ Бжномъ
нёдннй 68й разднлѣні:
нмонти вммти кртно
монд; никады неё Кум




й вѣри рзциплінѣ. Кон
годуъ сдь пивога наука





• а 2 *
одытShй й інстрн кими
приложй, онли ни і м8комъ
шматланмшігі ýéдинѣнъ;
то Еітъ, нима никаквогА
пм8юцига дйла у м8kй й
смрти одькšпитілё. ( )
Не! teя Оригіннь: Ако они
Кумлѣвітко Бжні, нѣй
уживатй кон поп&тном8
п8т8, по нечнтоѣдхъ, й
живиннихъ пожалѣнахъ
Ејtзъ узді каноти кини
тjºš; тако ни они никадъ
нѣк Кумѣвітва БКніга
уживати, кои у изцяп
кі спали && ("). Не! јен
йошъ ёдмнь п8ть стн
ушунанъ кон і ціквомъ
у ёдінств8 вѣ, нінаході,
dra
jushtega dila i muki i fmér
ti odkupitelja, Cº) Né! recfе
Оrigenes; ako oni kraljeftvo
Вохje nechieju uxivati koi
po patenomu patu, po ne
сfistochiah, i xivinskih poхе
ljenjah brez izde kaonoti bjes
ni terciu; tako ni oni nikad
nechieu kraljeftvа Вохjega
uxivati, koi i razсірke oppal
li jefu. (*) Nè ! recfе јosh
jedan pйt fveti Сiprian: koife
s. Сèrkvom i jedinftvu viere
nenahode, oni protiva njoj
Vojuju i Nauke primlju koje
ona od bacuje, i iftine od ba
cuju, koje ona obdèrxava ,
ovi mogu ciniti shto njim
(") Ne erretis, fratres mei : й quis Chifna facientem fećtatur, Regni pei hereditatem
Т1011* fiquis in aliena fententia ambulat, ifte paitioni non confentit.
Ерift. ad Philadelph.
("") Sicut hi, qui fornicationibus, immunditiis, atque* & idelorum culti
tabus maculati funt, Regnum Dei non
паVerunt. Оrigen, in Еріit, ad Tit.





сни противъ нен конкѣ
и наук, примли ко она
одькац8 , й Ітине сдь
Елц%, ко: она овдржава,
свы мог8 чиніти щеніимъ
драго сни мог8 у кмт,8
тѣн; мог8і, у го8ѣ пt
фи Елцити й на ужіжні
спражниц мэтитй; мо
г8 і лютими звијйнами ко
нти, мЗтугати, и пожде
јмни кытй : хоёулй они
к,8я8 вѣ, по овомъ до
кити ? () Оннѣій само
підних ніяхов нівцності
поднитй. Gкіха нійхово
га живота нѣ: Кытй слав
на цузилична скіх Кft
пойfй й ніпідскивін вtм,
НtГQ овіка нисбога нуфм
Vie
drago ; oni mogu й vatru
tèchi, mogufе й goruchie pс
chi baciti ima йхехene fprax
nice raztreti ; mogu s ljutimi
zvirinamfe boriti, raztergati ,
i poхderani biti : hochieuй
oni krunu viere pó ovom do
biti ? (“) Оnichjeju famo ре
depfu njiove neviernofti pod
nieti. Svèrha njiovoga xivо
ta nechie biti slavna i uzve
licfena fverha krepoiti i ne
pridobivene Viere, nego fvér
- ha njiovoga neuffanја. Мо
gu oni takogjer umoreni biti
kaono Pravovierni, ali ne
chieju dobiti krunu onu koja
- 1pletena, i odredjena jeft fа
moj pravoj, i neoskvernjenoj
(") Атdeant licet Flamis & ignibus traditi, vel objećti beftіis animas fuas ponant,
non erit ilia fidei corona, fed pæna erfidiae nec religiofe virtutis exitus glorio




Vieri, a na drugom mjeftu:
С) й vrieme zakona obri
zovanja Telehoga zapovje
di Bog fvoim veshtenikom,
da tebi nepokorne z ma
cien unore; adapako dale
obrizovanje duhovno pocielo,
Duhovnim macfem oholi i
nepodloxni ubijaufe, kadie iz
Сёrkve izbace, Jer izvan
nie niti xiviti: kadie jedina
kuchia Boxia, niti koi palen
izvan pravе Сёrkve biti mo
хе. Niiulie na koncudrugo
ga dvi fio — godishta Polu
vierci NaslidnikiМarciona Vi
* dili, kolu slobodnoi neupla
. shivshie prid kervoloke ita
eo
ёёёё
на Мог8 они такot}ь
уменнй кытй касно прво
вѣнй, длинный досытй
к;Sн8 сн8 кона пмтна й
сдьидѣна ётъ самои
повой,й ноккинѣней вѣ
й: И надtsгомъ мѣrf8:
С) у крим закона ок
} тѣмнога Эмпо
вѣди Бfь своймъ сві
рникомъ, дикй нпокой
н: смхимь умон ; адм
ПАКО ДАf скизованѣ дхов
не поне, дховнимъ м.
имъ схем и неллски
укнуи, куди измуки
йзац Врь извне *
нити живити: кады Едина
к8kд Бжил, нитй кон па
Ii,
С") Interfici peus juffit, Sacerdotibus fuis hon obtemperantes : 8 tunc quidem gladio
occidebantur, quando adhuc circuнlcifio carnalis manebat.; Nunc autem, quia cir
cumcifio fpiritualis eЯe ad fideles feryos Dei caepit, fpirituali gladio fuperbi , &
contamaces necantur, dum, de Eccleia.eiiciuntur. Neque enim yivere foris pof
funt : chin Domus Dei una fit, & nemini falus effe, nih in Ecclefia poliit. Сypr.
Еріit. lib. Epiit. I .
- --
её4
li, na kёrvnom - prikazalish
н Кäbrenu аромов U=
kazali, i kёrv i xivot vef.
нn férdcem podali ? ме.
кaхelinam veti Auguitin, od
ровна , da oni, neima
iudi prilike po ны ке.
volokah, i progoniteljah u
mёrti, famife hittashe i vo
аш, и ogan), iz pechina ftér
moglavivashe, i kaono mah
на пан кы пен да.
каоvashe. Ноishe oni
по polvetilishte viere imér- .
ti, all imershe kaonot ро
fvctisite рака onie he
М
89
нѣ извины при цікк кы
тй можь Ни:Sлий након
ц8 д}ога двйто годица
полёвѣ}цй нмлйдникімм
циона видилй, кон& ло
кодно й нуплашнвший
приды куколок сталй, на
вівнемъ пик змир8 p
кин тановитть указмй,
и кувы и животъ внѣлймъ
с}дцемъ подмлн? нклжt
мнмъ сті йутины,
сдь донатнтахъ, да онй,
нимавkäпнлик; пw}8кахъ
кволоккь, й прогонйт
мхъ умти, смни хи
тии у вод8, f сгонь,i
пекинд тумогланлыкий, й
клwно мунитй силн8 и
ки сміть эмдавшь Хs
тиш, они касно повтй
лиц" він уміти, мн -
міші кмоноти псвітилир:
- fashe
пмкм. Онин уфлш у8
ницй 18к, токи кытй А ти
йr8fйны ндкой, нѣ м8.
чнйкі діавлA назватй.
Штохмий, злёдмъ
санк, Элёдн8 прика38 вk
нуміти,мке змірк» вё8
нумин? Шохмни ссо
китимъ оримъ и прико
ttднимъ начиномъ живи
тй, акси у правой, й по
првой вѣн ніжйки? Ико
йошъйонн, кон; у пр
кои вѣй живілй, й 3, цік
к8й Элеклигий: Бжи мло-
гой т,8дилй, на сном8 в.
ликом8 трашном8 днв8
c8да стражнѣгл, кой к8
дн сдь к8k. Бжи поче






biti, a fveti Auguftin ned
voji, nie mucenike Diavia
nazvati, -
Shto hafi, za jedan lan,
za jednu prikazu viere i
mёrti, ako za pravu vieru
neumrefe? Shto hafni ofobi
tim oshtrim i prikorednim
nacfinom xiviti, akofe й pra
voj , i po pravoj vieri ne
xivi? Аko josh i oni, koilu
й pravof vieri xivili, i za
Сёrkvu i za Evangjelie Во
хje mlogofe trudili, na ono
mu velikomu ftrashnomu dne
vu fida ftraxnjega, koi bu
dele odkuchie Boxie pocie
ti; morachieu сfuti: СО Оd
—a
С") Тunc confitebor illis: quia nunquam novi vos: difcedite a me, qui operamini ini
Фuitatem. Маtth. 7, 23.




нupite natrag vi nasidnici
nepravde, javas nepoznam ,
jerbovi niite polak pravoga
. Duha Ifiukéritovoga i njego
vе Сёrkye poslovali : О !
kakobi mogli oni fpafenje bf.
fati, koi Сёrkvi Ifukéritovoj,
jefufe protivili, koi mjefto
Naukai idine cerkvene, pri.
povidalifu njiove olobite a.
nie,i shtoticfinishe, to iz di
ha Jednoftranofti a ne iz di
ha prave i chite viere i
сfinisher Ne: fvi kolici vried
-ni i poshtovani fariji nashi
imalibife privariti, akofe fa
privaram vierujuchi da iz
van pravе Сёrkve nimale
ikakovo fpafelye ikakovo
Вlaxenftvo ifati.
Jedno od dviu valia da
bude ili i viere i cerkve
М 2
одытghйт натумгь вы на
мдницй наркд, иван
поЗНАМъ , Ерыко вы нит:
полкы првогадх, 18}
токогай нѣгові цікві по
tлоколй: О ! какови мс
гли они сцинѣ уфлти,
концукки (8китской, ё
8і противнлй, кон мито
нxSим в итнн ціквін, при
покидали:8 нахов ококнт:
смиф, и што учнніші, те
йзь АХлёднотрансті ін
йзы дха првичнт він
учнщё Н. :ови колицй
или в перевни туй
наши иммикни пивинтй,
мков и пикумь в}}й
да изнань прав, цукв ни
мм йкакоко пмнѣ йка
кске клжнтко уфти.
}дно сдь двик валл







мjти извлнь нѣга нити
прав! вір , нити одиш
на гих"хъ, нити плина.
Бизы при вѣр нмог8
Бf8 угодны кыта; нимь
Бжи примыль , нимъ
йны Бжи. мко гійн кон
м: сквинкк нk8a8мй
оперни, кыти xot8 на
кик, одмет8ть сдь кр
лѣвства у коне нирм: с.
квінйтсгл, нира нентогл
нпимл:й ко Элвмъ ни:
сілина ревмъ на сном8
вит8 отм? Шо? бли
ки Бжі ! ни S виковитй
пламнъ? Вдно бдкий
ло38 нмлtдй, или на панк




illi izvan Jedinftva viekovi
tom finёrtjom umёrti. Izvan
пjega niti prave viere, niti
odrieshenia grihāh, niti fра
fenja, Brez prave vierene
mogu Bogu igodan biti; ni
fam Boxй Рtiatelj, nifam fin
Вохji. Аkogrin koimeos
кveriiuiu nebudumi oprosh.
teni, biti hochiu na vike
odmetnut od Кraljeftva й
Коie nishtafe oskvěrnitoga,
nishta necfiftoga neprima: I
ako za vas nie palenia,
shtovam na onomu fvietu
oflaje? Shto? Veliki Вохе!
nego vikoviti plamen ? Jed
no od dviu Lozu naslidi,il
li na panju oftavshi plód no
fiti, ili od panja odrezana,
i ofushena, й vatri do pe
}
ёёёё
pela goreti. Razumiyeteli vi
ovu ftrahovitu iftinu, Вratio
moja ? Тоliko vi , famnom
й vieri jedina, koliko i vi,
od viere katholicianske Сёrk
ve razluciena! Мохеtelibrez
Dértania promislitie na va
she palenie? Vi, koi i vie
ri razlucieni jefte, vifte iz
gublieni, akoe nepovratite,
i ne tupite й korabliu, iz.
van koje nije fpafenia. Vi,
koi tako jete frichni, da
fe й pravoj Сёrkvi naho
dite, jefieli jurve po famoj
Vieri pravedni ? Jao vami
ako й Ljubavi pomanjkate !
Vashechie takogier poguble
nje zaifto sliditi, .
- Jerbo ако nie moguchie
brez prave viere k Bogue
93
8шна, у ватий допплд
гортй. f438мнітливы св8
трхсвйт8 істных,ертно
мона ? телнко вы, сам
номъ у вѣрй едина, ксли
ко, й вы, сдь вѣи ктоли
чанк цjки излуна! мо
житли кись двутана про
милктйн на каші сплинѣ ?
вы, кои у кѣи рзлSчни
ёт вит изr8ёлtий, акон
нискртить, й нит&ит у
корклй, извинъ ко: ннё
сплина бы кси такое
т снѣй, дм. у првей
цки находит , стан
к в по мой він пока
нй? ио вами дко у ак)
кави псманькат ! вашек:
таксѣ}ъ повелѣні Эми
то слидйти.
f;ько мко ни ме?




priblixati, niemu ugodan bi
ti, i Viefije palenie zado
biti; kakobimu brez Ljubavi
ugoditi , Вashtine finoväh
Вохji Dionici poitati ? Jer
shtoje viera brez dillah ?
a shtofu dilla ama brez
iubavi? Акое vera od do.
brih dlah razluciena; ona
je nehafhovita, Dvoumniva,
i mértva viera. Аko do
bra dila neizhode od jubavi,
nek izviraju od kudgodnim
dragonishtaniu negotashchia
dilla, brez fvake ciène prid
Вogom, ыciechia erdca glas,
zvekuchie klepke. Gdi nifu
dilla viere, veli fvet Jakob,
ondi niti viere nie; iliti po




дань кытй, й кичнѣ сйл
инѣ Эмдокитй; какоким8
кизъ лвклей угодитй, к
рин сновахъ кжихъ дио
нйци потати ? Въ шс,
вѣркизъ дѣлахъ: ИроX
дѣл, см. кнзь люкавн?
йко, вѣр сдь докуйхъ
дѣлахъ разлSчна; она не
Хмновита, дкоумнйкл, й
метка вѣрм. Ико докум
дѣлл низкод сдь люкавй;
нкьйзейрак сдьк8дьгедь
ніймы драго: д}8гоннранн
8 нго ташѣл дѣлл, кнgь
скак цин придь ктомъ,
к8#ta c}дца глмъ , экс
к8k: клик. Гдинн; дt
лавѣ, или сти іиковь,
ондй нйти вѣн нй; йлн




dilah,(oмoguliepako viere докій ділахъ:(ОМсгSлни
dilla brez ljubavi naichi * Na"
niedan naciin, odgovara fve
ti Pavao : jerbo viera djel
luje po ljubavi; Вarem on
daje viera hasnovia i xiva,
kada djeluje po ljubavi :
Мishta nije й Ifukéritu, vri




ja ovdi opcheno od jubavi.
Сfatimo Evangelie; cfatimo
knjige Paula skuplienom pa
metjom i naucsljivim fёrdcem,
пауlanito pérvu knjigu Ко
нntanom pianu, akoxelimo
* *
плковѣи дѣла кнзь люка
вй найѣи? На нйёданъ на
чйны, одыговар сти Пл
вму: брькова дty по
люклви; климъ ондл вѣрл
Хмновита и жива, када
дt8; полккаки: нира ни:
y, 18},т8, видно, ник:}- полккавйдѣл8.
Сх кнмъ тймъ нгско
fймъIй овдискрино сдь
люкави члтимо свмнгtли ;
члтимо книг Павла ск8
плѣнемьпмтiемъйнлуч
ливимъ c}дцемъ , накла
ifйтопівkкниг8кейньтим
номъ пиан8, Ако жtлймо
- bi
} Оitende mihi fidem tuam.fine operibus. Jac. 2. 18.
С") in Chritto Jefu neque circumcifio aliquid valet, neque praepucium: fed fides, quae




bochie ljubavi, koliko odnie
pofobnoftih , zamemih , diel
h, ploda, i vrednoti, sko.
jom iftu vieru, i ufanje na
dlazi Jafe dérxim polak tri
famo Razmishlenja, koja po
mojoj misli vério ochto po
kazuju, kak, veliko i potri
bito jeft ljubavi, i zakona
umjeshanje. Рb iubavi pér
vih kéritjanah ucinishe njeko
vriene zakon, i Evangielle
Napridka obbitoga, i chida
vriednoga, Рb vriemenu po
.manikanje jibavi oslabi za
kona. I morebiti da dan da
nashnii nishta vishje Пе2a2
dérzuje primlenie, i rashirenie
niegovo » od itoga ljubavi
ginuja. Naj posle po nara
ftenju ljubavi opet mochi






нт8 вѣ,8, а f}} надй
лдзи. Индижймъ по
лак, три сморзьмишлѣ
нм, коим по молой милы
в}доочито покм38к, какъ
вликой потненте сить
люклин, и закона умнш
нѣ. По льклей пивихък?
тимохуннннннно ним
Элконы, и евангли напид
y
км wсокитога, й 8да ви
tдногм. Покимн8 поминь
канф Акклий осмки Элкс
нx.Н менкытйда дань да
нишны нних виш нgмди
ж8 пнмлѣнѣ, йpgшйн
нѣ нkгово, одкйтога Ак





chie zakon i cerkva Boxia
rati i rashiritie Ljubite ta
da Вratio moja. Кахite oni
на коi iprotypi et nam,
koi bjexu od nas, i na nas
нnёrziju; kaxiteim , ne famima
Кіесfina; Riech i ovoj pri
godi veoma male zlamenuju;
nek vasha diella miito vis
govore ; govorte пim v4.
shim пасfinom xivljenia, diei.
lovaniem, vashim ukazanjem
рапа пjпа,da Vi пje scis
tim, pravim, i idinitin férd
cem ibite, dafie vi njovi
вней, i da po na ve.
chioj vashoj zapovjedi dux
в jete дe, kako fami le
ье Liый. цые ; орёt
velin. illi primanite нын,
- da ы vi sitogod imali
-нартинклюкви спеть мо
ѣні Змконь й цjква кжид
рмтййрзшиитии. Икки
т тддл кратис моид. Ка
жит снима кси Shротив
нй 68 нмъ кой вок8 сдь
нать 2 йна нмы мjЭнк;ка
житимъ»л мим, иг
мм; неи у свои пригоди
кома мало Энмн8k; нкь
каша дѣла мито вмъ го
кер ; говорит нимъ ка
шймъ начнномъ живлѣни.
дѣлованѣмъ, вашимъ y
казнѣмъ пума нійма, да
винѣ считймъ,правимъ,
й итннитимь }дцамъ Ак
кит, дит вйнихеви пнд
тлы,йдя по наивѣойка
шой Эмповѣдй д8жнй ёст
нѣ, кано омйон,лккйтй.
Акките спить клймы, йлй
za пританат милитв, даки
2a"
93
- zakoa, а Evangelie 9a
Сérkvu Iflukéritovu , mariti,
* - ,
Ан не бане, в се
mu kérfijanska viera i pra
va cerkva, premda trilio
pérvi godishta imalabi kerva
va i nemia progonitva pod
піей, je e poshe tako fino
rashirila, tako temeljito uко
remia e varamie ako to
naj vechie cludo po riech
fvetoga Auguninа, to hitro
napridovanie tō cludnovito
rashirenie кèrdianske Viere
naj vechie prisidim onoj ne
pridobitno i poticano Lit
bavi icienikah niezini ? Ne
chule ovdi pozivati na pi
ma i pripovidke, nama po
origenu , Тertullianu i Мu
сfeniku Juttinu oltavite; iz
e}34
вы штогедь имми з з'
конь, за еванглйt, зацік
в8ijтов8, манти.
* Или што c8дит, по
чм, ктона вѣрй пр
к цукка, пимы Ам тай
то щи год} }
Ей кавка и нимим погон
ткм подратй, ей поли
тке сим»рзиним, " -
ко тімлито уконилл ?
кармлни моте наивнki
чудо, по йеистогм 48
r8fина , то Xнтонми"
доканѣ то ч8дновнтс раз
шіні Ктный вѣн нми
в#, пихдимы свой нпи
докитнсий потицАнон Ак
клей учникахъ нѣзнии?
Неѣ8 окдй позиклти на
имлй пиповидкі, нм,





kojih. поисы pokazan, ко
Нkoie Ljubav рёivih kerü.
ianah, Evangeliu i Cerkvi.
hahilla, kakvo pridobitie
fverhu férdca Neviernikah i
Роganikah donila , i какvo
Вogaftvo i trichianplód vech
púti uzrokovala. : Slushaj
mo dva naj Jadow}, i naj
pogibelnia viere keritans.
ke Nepriatelia. Jedan jet,
fvito- uchi Lucian, Pogёrdi
telj fviu zakonah ; drugijeju
lian odmetnik pervi nie
dokuciti zadolia mogao onu
фау, кн кений на
prama drugom noise, i p6
коioj naj pri, poznati i gla
мviti pohasie: digi ako.
ger to pripje Nechyenб
цbavi, kon keriai ne i
иlo jedan drugom, nego ta
299
йз коихъ мспокіпоюз
тй, колнкс: люкань првихъ .
Кітимныхъ , еванглик й.
цкiй Кайнла, кмкко ви
докйт+ обх8 сідц нич
никахъ й погоникмы до- -
нилм, и какко когдtтво и
сійѣанъ плодъ вѣь п&ти
fзековым. Слушаймо дв,
нли идовитил, и наи поги






ifл могли св“ ликвь,
кын Кутлий ёдн. пр
ла дt&rcм3 неише, й по
койой нак пн познати й
тлмсвіти" поташ; д}}й
такоigь ато пипн: н
*ной лксей, кснй К
o-,
* :
* * .. " , .




коде Розанков i Nevт Тани и смеёднъ дg.
nikom ukazashe, daleje пjio- голль, наго тжokнъ пога
va Viera i zakon po fvid,
i megju fvake verti Ljddih
rashirio. Еvo miove viafti
te riecfi : ftvar jedna, koja
date ne vidi, nebife vierova
ti mogla , recle Lucian, й
govorenju , Мёrtvacskomu
fverhu Mudroga Peregrina.
„ () Shtedeli shtogodkérit.
, jani, nielinfova fva bri
„ ga, ya ponya,famo zaje.
„ dan drugoga Pomochi?
, Оnie gledaiu kao Brada;
„ onie Libe, onie gérie
, kako Bratia. Nilov zako
„ ней оvoie ima za te
p? meli polayjo: onifu вra
„ ja med fobon hdij kakoie
-
". " " ". г. . . .
- - - - - * .
-
—
никомъ й нанникомъ y
км3мш, д.мёнiихона вѣр
й Элксны пов8дъ, й м
48 скак в ти людйхъ раз
шина, %во ніхри вммтн
т игн: тюръеди, код
Амнили нена вневмти
могла, рен dSцймнъ „ у
» говоннй , , мітычкому
2 : м8дtorА Пнгйна.
р» штмиштегедьКt
» тонн, нелиннов, св,
„ кнгл, св, помнм, cм
„ мо. 8 едмнъ д}&ога
„ помо+й? Онии гмдь
„ кло кратна; снии лkкі,
» они гім како кртал,
„ ніиховъ Законительскоi
2
, нiима Элтмель потл





С") а antom aiu od ineri мndroga Peregrina.








„ ma njegovim :
premdabife jednomu razре.
tomu klanjai; od ovudie,
„ da oni tako skladno Меd
„ fobom xiviju ; da nishta
„ fvoga neimadu , nego va
„ piova Dobra i Bogatva
„ obchiena imati hochieu,
99
»
julian verhuovoga й код
gi vojoj, koju pia Ariaci,
poganskomu fveshteniku и Ga
пd, josh ochtjele izgovo
rio: „ Кёrijani rece on,
„ potvechiuiute a vim Lй
„ bavi; i brez kraia i brez
„ Копса. oni hrane пjiove
, jednoviemike i dobrocii
„ ne nashima: Niova Ljй














но медь сскомъ жи
„ внй длинштлскогмин
„ ммд8,нно ск, нiихокл
, докум и когмрка скрина
аммти xote:» клинъ
их свет, у книги ве
неи, коне пи, Язц",
поганкомъ, свирник у
галицй, йошь считнёв
йзговориw : » Ктнанй
„ г. онъ, повѣки см
» вимъ люкакй; й к?tgь














„ dobivaju oni Ljude , po
, пjiovoj ljubavi izmloxava
„ jufe oni tako filno; i S
„ nicfim niiu vishie. rashirii
„ njiovu krivoviernoft ( ta
, ко ov odmetnik zove Za
„ kon kёrftianski ) koliko s'
„ libaviom , Вlagoliom i
„ dobrodjeteitvom , koje i




} za какоyelika, осfita, i
ciène vriedna dérxatile ima
ju ova viedocianiya, ne
od priatelah, icienikah ,
pochtaocah, Branteiah, ye,
chie od dviu naj odrechelih
С) Julian, а 49. к.




» Ховд айкмй скрина. По
„ том* докикай сни др.
» д., пониховси Акклий
узмождьми они тако
силно; й сничимы ни$
внші рэши,или ников8
„ кивовѣнетъ (таке
» овь едмтник зом









„ комь, ксі ййтймъ йн
, встриймъ укм38k, ()
8 каковіліка, счит,
й цйні війдна диктйи и
млю овд свідсчаниткл, ни
5 пилтмхъ, ученнкахъ,
понтоцу", "рнитлахъ,
кrk: оды двийный одынь
- Ne
Nepriateliah Кёrftianskoga
zakona. möchnoj ono jibai
data, skojom xivishe nashi
ulpomene vriedni itariji, pér
vi kérfijani! I kakobi dru
gacsje mogli govoriti? Мо
ralifu oni izpoznati, shto
fviet toliko ptta ciudechife
vidi. Мucienici, koi njiove
мuchteye gёrlishe i za fра
-fenje njiovo Мolishe; füdce,
Мuchtelie, kervoloke, koi
prid noge Mucienikah pada
iuch oproshenie vapishe, ime
Ifullovo ochto ipovidashe,
и Гvojoj vlaftitoj kёrvi kérft
tshele, i kaono polyetili
shte viere, i Ljubavi umér
she; kérfijani; koi Tamnice
njiove na (vete Сérkve ob




Тог, закона, моikнон о
нои люкавн дата, скономь
живиш наши упомнчи
днй тмнiихъ, пики Вита
ни! Нкакоки дgrмѣ мо.
глы гевенти: Мерлi».
они познати што свить
толико п8та ч8днѣии ви
дй м8иницй, конников:





кве онто исповидшь у
сковой вмтитон кви Кt
}, в коне понтили.
t R"КВЕ И МЮКАfИ \fМj
}} кой }
нщ: нихов и ситцк.





niem, krotkoljom, i uzterp
leniem, negriecsom: blav
nike fуоie obrachiashe, і й
veriga nova pridobienia sku
plashe ; jedna skupshtina
Ljudih, koja kaono Angieli
mira xivishe; koi zlo, njima
йсfinito, tako hrabreno i uz
terpivo podnofshe, kako
i dobro drugima izkazato
vefielo radishe; kod kojih
ferdcfena famo dobrota, i u
godnoft , jedno plemenito
priatel/itvo, brez fvakoga pa
zenja, jedna кrotkochia, i
- mirnoй brez нlmbaca, ed.
по drugim igagjanje brez
fvoje korifti, i jedna Lyi
bav brez kraja e palazashe,
uchtete barem nas poznati,
ни млогов"tлкканнвймъ
изкізнімь , кроткажть
немъ й утоплёнімь* нга
игномыутанниксковск
рѣлш, и у війгахъ искл
пидоклѣні к8ільдшt;ёд
наск8принимкди, код кмо
-не Инглы мир живник
ков зло, ним, учините,
тако кренно и утиплько




нотъ , ёдно племенито
прилтмтво, кнзь скако
г. пузнд,ёднакеткоt,
и минеть визы химкно
ти,ёдно д;&нмъ угxt
нѣ кнзь окс; конти, й
еднм моглвъ кнзь кран
нализмш. учить климь




recle negda niki kerijanah
Вraniteli. С.) Pogankom , i
fvin onima, ko kerjanski
zakon сёrnishe, njega ozlo




Роznajte nas prie negole
proti nás uzdignete. Мif





Nifinoli mi oni, koi za
vas molimo i za nashe i
za vashe Poglavice g Во
gu izdishemo? Мitmo va
shi naj vierniji i naj po
slushneji Podloxnici. Nif
moli mi koi naflojimo,i po
zakonu nashemu naitojati
motamo, Сefara, kakonoti
od Вoga pohavito vlada
nie, fpoznati, niega * shtova
по5
кй Кутианахъ крнйтлъ
() Поганикомъ, й скйль
снйма, кои Кутианки за
кснь ціниш, нѣга озло
глматй, й потом* унпи
домив зднитнганку
















нгой проти ніь у8диг:
нет. Мймо ваши най
колійградйани. Нимолй
мы сни, кои За кмъ
молимой зм нашей за





Моли Мы кои нмтои
ме,й не закон8 нашем3
нмтолти морамс, Шнд
ра, кмконсти сдь Кёл
потлвйто кладанѣ, с
- „ ti


























ti fvakoj vlatti podloxni
biti, nji bojatie, ne zbog
macia famo, koga поie,
nego i da dushu nashu ne
oskvěrnimo ikakvom kri- »
vokletvom.privarom, pro
pushejem, Neposlushnoit
jom, uzprotivieniem , па
bunom? Progledaite vashe
tpite koiu pèrvi, koi Da
chie i dohodke plachiaju?
Тkofu oni, koi s vami
naj iftinitie terguju , koi
vas nikad neprivare, nig
da shtogod nezataje, ne
laxu, neodpravdaju? Nijes
пон и кенiant Promo
trite vashu vojsku; Коifu
vashi naj bolji, naj vitёх
skei, i nai (ërdcenei voj-
nici? Da nebi mi kérija


























ни кыти, ный кодтни,
н зькогь мум сммо







клш унии, коих пjви
кондt:й дохотк: пла
+лю? Ткой сны, кои
вмми наййтинити тіь
г8о, конкль никады н
прикми нигда регедь не
Элтм, наук", и 5.
предм? Нисимолй мы
Кітиани? Посмотойт
ваш3 койк8; кой8 вмши
найколы,най виташкый,
й най сідчний войни:
, toga,
t}ё,ё
„ toga, koi tnama oshtro za
„ branije fve shtogod vier.
„ воiti, Ljubavi i ii pro.
.evie; мы vami пlogo
эр hrashnй bili, negofii vä
,, shi nai jacsй i nai pogi
„ belinefi Nepriatelii, negou
» Раrtani Маrkomani. „ Вili
Тertullian ve ovo bio za ob
напеще кeriaava jednim
tako otvoritim férdcem i pri
.uzdanim iiffaniem теков вli
on bloovo Pogankom tako
iprav prid och poltavio, da
nebimu xivlenie, dobrodér.
xame, i vekoliko pervih
keritanah naredjenje ociu
К tome pravice выo а




„ цы? ДА нки мы Кути
» дный Законлймали та
» ко світога, кой нама
3y y
» ошто зерные св: pc
„ годk, вінсти, люкави
» изтний мотивни; мн.
„ кн кмн много траш
» ный килй, нно!8 вашы
2y. я *
» НАН aЧН И НАН ПогиКtль
» нй, нпиатлы, нтов




днимы тако отконтимыС - "А и о * р - - -
9}ь и пнузданымъ
уфинѣмъ нкмо?Былионы
кио сво ногмникомъ тд
ко управь придъ очи пота
вно, дликим8 живлнѣ,
док}одёжанѣ , й скко
ликойнихъ Кутанахъ нм




mao jedné Laxi, ili izvi
sehnja biti pridobiven? .
: - :
О kakvaje ta skupshtina
Цjudih na zemlй! koja, kako
noti jafhe zvizde megju opa
ki narodi sashe cludishele
Родanini verha toga, s.
kashe oni uzrok neizrecene
цubavi med keriyani, alli и
cieloj naravi nena/doshega;
Jer ti naravi nitile na/chi, ni
ti traxiti e ima. Мisliliiu,
akochiemo мinuciu Еeliku
vierovati, СО Da kérfijani
imadu, neznam какvo zla
penje, na tiёlu, po komu bi
eodma med fobom poznali,
i odkudbi skrovitu kripoft va
dili za jedan й drugoga jй
нѣм8 комть ймдо ёдн:
лажи, или йgкишнл, кытй
придскиинь?
О каким та ск8штина
люди на Землы! кол, ка
конотийн Звизд: мнk8
сплки народи онашt! ч8
дишн, поганинй св;x8 то
г. Нклш сни узок, н
нз}енн Аккавн мдь Кот
мй, или у цилои нарей
ннxйдошна; }ь у нарки
нитии нмѣи, нити тілжн
тии йма. Милили:8, Ако
two Минзцию фликё8
вѣ}оватн, () да Китанй
ймад8, незнамъ какве 8ла
мнѣ, на тил8, поком8ки
и сдмм длtдь Gскомъ
познали, й у к8дки ко
вит8 к}йпоifь вадили Эл
bav
(*) Non notaculo corporis, ut putatis, fed Innocentia ac Modetiae fgno facile dig





bav ulivati Аlli bile priva
rio po vidivomu yubav zla
menju, akole ona zamenita
kerilianah jibav, i proshti
manje, prid iftih Nepriate
liah fvojih zadobito, Ivakoj
drugoj kripofti pridade, iz
van one, kofom Ljubav fуér
hu ièrdcah clovicsinskih via
da.
iz Tertulliana, da med Ро
ganiki kao proriecse od
кerianah bishe:Gledategle.
aajte, kakoleovi Lidi med
Najmanje mi znademo
fobom jibe ! Таkoje, fveti,
Вохji zakone! Ti jei po do
brocfinitvu, Вlagofti, i Ljй
bavi tvojih icfenikah, tolike
вере dobitke dopio. Ако
ondi po fried Boja Pakomi
Rike voie prama nebu uz




ёдмнъ уд}}ога кавы у
-ливати. Или кии пунван»
по виднволл3 люкхьи Элл
мню, Акон онл Эммнн




пости придад , изванъ
он, коiемь люкавы в}}
i}дцахъ човнынкихъ кла
дл. Наиммнѣ мы знад
мs из титулиана, д:
мль сrмики вмещение
сдь ктонкькишетмдмт
глtДАТ; , КАкой овы Люди
мдъ сскомъ люк ! та
ко: , ситй, кки Элкон?
тыёй пе доченніх ,
кмета, и ликви твоихъ
учникахъ, толик лин
докйтк: допио. Ико си




fu, da i oni keritani jetu,
i od one skupshtine, koje
pérva zapovied jeft, fvemu
fvietu dobro efiniti, fvakoga
сfovika brez razluke, i iftо
ga fvoga Nepriatelja jibez
nivo gérliti, d fvakoj potri
bi pomochi: shtoje prignu k:
ovomu, nego jibezniva ona
posluxenja, koja Rimski voj
nici od kёrftianah primishe,
i fvojim осfima vidishe (')
Кada vechie pétaiti kerv
niki, i mucfenju umoreni, za
Ime liudovo kaono viere
fviedoki muke nai gorcie
vefielo priterpishe, осfitofe
fvojih Воgovah odrekoshe,
pravu Vieru primishe, i fvo
}8k свой пама нё8уздйr
н8, Элк88 , и вмо
г8kна свідочанство нмэй
км, дай снй к танйё8,
й сдь он ск8шpйн, кс:
йкл Змповѣдъ ётъ, в
м8 вит8 док}о чнннтй,
скакога чуовйкл кизъ л9
л8ке, й итога свога ні
прийтм люкізникогjльти,
} склкой потрнкофн по=
моѣй: рто? пригн8 к ско
м8 нго Аккенйкл сна по
лSжня, койа иміки кон
ницй сдь к танкхъ при
мйшн, й своимъ счима
др х.
кйдишь () када вrk пs
-е аве *
тайти к вныкй, у мgзу у *и л
инк уменй, 3x нм (8
коко касно кѣи свидокй
М8К. НАИ горій вндо пи
jom




-Nieli ovi uzrok bio, jermu
сfeni kérfijani po fried muka
сfudefia cfinishe, ne za febe
osloboditi, nego za tvoje kér
voloke utishiti i ukrotitif (!)
Аko ü onoj trashno kugi ,
koja й росfetku triftogodishta
й iitochih tranah tako tra
shno biefnilla i fve okollo
орuftila, Мomki, i fiedi ftar
ci, koi ti krivovierйvu і й
odurnotti fiprot kérfijanom
xivishe, й vieri i Ljubavi
Ifukéritovoj imérshe,
vednoft kéritjanah s fobom
ti Viekovichöft odneshe, jer
bo milloit kérienia ne prie
od fvёrhe fvoga xivota do
|bishe: Shtojeje Сёrkvi, shto





в8 вѣ}} приміші, й скоav - «-е "
номъ ківномъ поткидиш:
a ду ч»
или евы узокъ кно,
ёт мgинй к танй по
ду ду *. y
fйдъ м8к, 38дна чинйше,
ні Змікі сілокодитй, нго
37 «-е у * *
За во; куколок: утишити
и укретнтй ? С), Ико у
сной страшной к8rй, кодяy
у почтк8 тіто - годица
у йсточникъ странухъ
тако страшно кннйла и
св: около оп&тилл,момки,
й сиди студы, кой уу «R\, и у " " жу \
куйвовѣтѣ8, й у одино
та Виетъ кітаномъ кі.
вик, у він й аккави 18.
вітовой умии прид
нотъ кутна : сскомъ
27 у " вы?
y ВИКОВИЧНОtТЬ ОДНfШt 2
nego
С") Тошrneux na 13. Мау.
— 4;
l I2. ёº
nego ljubav kérfijana? Vidi
she poganiki, da kerfijani za
vläftitu fvoju pogibelj Nema
rishe; kako oni ºvoj xivot
й роgubu poitavljasће, s kak
vim vefeljem kuxnim na po
moch hitishe , fve shtó bi
moguchiе сfinishe, za njima
xivot fасfuvati , ili ako nè
drugo, barem fishenju finert,
i podnofniju njima efiniti. Оni
vidishe poganine od ºvojih
zapushtene , a fame kerfја
пе njima na ропосѣ idu
chie (*) Оvakoj ljubavi ne
mogoshefe daje protiviti.
Оni vierovаfe, da zakon ,
koi ovake ljáde slikuje pra
vi i jedini zakon biti mo.
ёько мнлcifъ Кітня не
пріодъ свих свог жи
вота, докнші, што цркви,
што нек» декйло? що ді8
гонго люкакъ Кйганахъ?
Ендиш: пегмники , дл
Кітаій за влатит кои
поtнымъ німунш ; како
они свои животъ у пс
г888 по такллші, і каквимъ
кнілѣмъ к8жнимъ напо
моѣъ Xнтйш ов, што кы
могški чйнйші, ЗА ныма
животъ схі8ѣхтн, или ако
ні д&е., кармъ. Тиш
нив смутъ и поднення
нылла чинити. сни види
ше погинин одъ своихъ
* rºv,
зап8іріне, а сам Кітанны
ма на помофъ йд8ѣ. ( )
свакой люкмки німcгошні
. Та 2
(*). Еufebius à 7.k. Сèrkvenih - dogagјајаћ.
С“) Еufebius ; 7. Кнürй црквенихъ догаѣалхъ.
еёёёёё
ra, koi vo izvor od Во
ga i od Neba imade.
-
.
- - * .
Сfujte, i promotrite оуо
fvi vi, koi Evangjelje uskifnu
to rugate! gdі й рifmih va
shih nahodife, shto bi vried
no imena sloxnoga nauka ?
Gdirёd, gdiskloplenje,sklad
noft, razabranoft, skazanje ?
Nauka vashega temelj, (i
on nie vash jer jeftega iz
Еvangielia Ilukéritova izva
dili) temelj, velim, jeft пе.
privarnoft, cchiutno i millofii
vo fёrdce, jübeznivoft. О !
Nemoite kerjantivogerditi !
.vife fami izdajete, da nera




кисклше, дл Эмкены, кои
обмкі люд: слйк8ё пухкий
ёдйни Эмкенъ кытй мом,
кои свои изверъ одъ кrм
й одъ Нкаймадь
Ч8ёт , й преметит
ско сви бы, кои Еван
ч» 2/
гм .jскинуте }ят !
гдн упнмихъ клшихъ на
хедии,штоки виднуйм
на ложногм нукл ? гдй
ндъ,гдй клоплёнё, клад
ногтч, клgмнѣ ? наука
влшага темлъ, (й снъ й











-- - -- -- - -
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bodno i neiraino izinije.
te, Кахitemi gdife nahodi
priateljitvo, gdi iftinitöft pra
vih kérijänäh. Кахite gdi
fe imaju férdca traxiti ljй
beznivija, dobrotivija, ochiut
nija i milloftivija, od onih
pérvi kérfijanah? Shtó zla
menuju oue väshe fänje i iz
mishlenja od pokraināh do
fad nikome neodkrivenih, ni
ti drugdi izvan vatrena mne
nja väshega biushtih. Ime
nujte vi, nama, kako i mi
vama imenujemo poznata kra
Upйtitenas k Iftini
tim Narodom , i skupshti
nam kako i mi k näshim slav
nim ftarijim väs bpйchiljemo.
I recitenam, gdifu ljudi oni,
koi i fvojeh pérfih hranishe
ljeftva.
Ljubeznivoft goruchій od o






жит гдйи имак сјдца
тулжити люкізнивіъ, до
кістіки», сѣ8тния й мн
лотнкілодъоннXъпрвихъ
Кітанахъ? што зламні88
он вмші смнѣ й. измй
шмѣнѣ одъ покрайнихъ до
(АД"Ы НИКОЛЛf нодъкой
в нихъ нитй д8гдй иЗ
вмнъ вмтина мння вмші
га кикційхъ. Нмні8йті вы
*/
нмма , како и мы вама й
мінstмо позната колѣ
тѣм,$1&тйт нмъ в ити
нитимъ нфедемъ, йкм





пе, коiuhranishe pervi kérit
.jani * О! nemojte ottimati nji.
ma barem ono, shtojim Lu
cian, Porphirio, Plinio, i Ju
lian, glavni Nepriatelii otte
ti niu mogli !
Росfmite od pérvi sto-go
dishtah, idite pō kahia, i
tia do nashih vriemenah, up
tateme gdiiu ada med па
mi, oni glaloviti сfoviko-lit
bitelji, oga neprivarna, igod
па, Мilloftiva, i dobrocfine
chia férdca? Jedno pitanje,
na koje zasito nebi iftinom
odgovorio? Alli na koje bo
lji odgovor dati nemogu, ve




нмъ, гдй,8 людй онй,
кои у всіхъ прихъ хмнн
ш: люкенйвотъ го}8kнк
одъ он, конк хулниш: півй
Китанн? О ! нмент: c
тиматнными климъ оно,








смдл мдъ нами, сни глд
свйти чловнколkкитлы ,
сна нинкуна, угодня ,
милостива, й дcкoйнеёх
сдца? Вдно питанѣ, на
ке змштонки итиномъ
сдьгсксно? Илйнкс; ко
лы сдьговоръ длти немо




Оt liepa i neprociejena yi
bay nashiu ftariih! zashto nifi




narode ixigala ? Netnojmo
Вratio moja кriviti kripoft
Вохänftvene ljubavi. Орака
фіёса jelu liepu ovu Ваshti
nu, od fvojeh flarijih popra
vof vieri zadobitu, ltdo pro
fipala. Iftina jeft: ohladnula
je mednami ljubav: pak nije
to jedan od pérvih uzrokah,
da i viera jeft pomanjkala ?
Аlli shto moxe zato zakon,
ako njegovi Naslidnici Мla
ki i Lieni jefu, i da iz осfiu,
и i iz lérdca gube zapovied med
оitalima naj glavniu, po ko
joj njegda tolike dobitke je
4 мъ. О ты линий нпо.




Эмро нмъ онлко нужн- -
жишь, каковой пешмт
нмод ужйгала * Неменме
ертно мелкиентики:
ПОtТ"b КОЖАНТВtНЕ АЮКАБИ.
Опака дѣца 68 лин8 св8
кмpйн8, сдь скоixъ тх
}йнхъ по правой вѣрн 3:
докйт8 л8до пройплла. Н
тина ётъ : окладным:
МtД’Ь НАМИ АККАК"k : ПАКЬ.
ни то ёдмнъедъ jвыхъ
у8}окихъ, длй вѣрй сть
поммнькалл? Или ромо
ж: 3хто законъ, конѣ
говинммлнца ммки и




fu zakupili? Shto moxe za
to Evangielfe, ako temeljiti
nauk jegov bima izpovie.
damo, a s protivnim, pako
xivieniem, i сfineniem tai
mo? Gdife ona zapovied,
illiti dopushtenie, mérzili xu
dinskom jйtoliom na ve o
ne, koi niu s nami jedne
misli, jedne viere, jedne
Сёrkve, i jedne skupshtine ?
Сбgovie mahniti ovaj Nauk?
Jelli nash, jelli Evangelia:
Аko mi to misimo, da it.
bav nasha neimafe protegnu
ti dalje od piti, kervi, Do
movine, i zakona : 6 kako
mi Сérkvu Вохju krivimo !
д kakoju rannimo! 6 kako
ni zapricijemo tek prave,










к 68 Эмк8шилй ? Што
мож з то евангли две
тмытинукъ вновъ ун
тмл иповидлмо ли против




(КОМ", ЛЮТОtТ1ОМ"Ь НА С6:
он, койни” і нмй ёдн
милы, ёди вѣн , ёдн
цjквый вдні ск$прін ?Чи
гове мунити свай нлукъ?
Вли нашъ, блн евангелил?
Ико то милимо, да лю
какъ нашлнимм проти
Ити, к
вы, домовин, и закон, :-





mo, proganjamo Ljude, jer
fu drugogа Сèrkovna obslu
хenja, drugoga Nauka, dru.
ge obiclaje i fvece obdèrхu
ju, S jednom riecsjom, ako
mi Nepriateljimo fve shtó
nije katholiclesko : Jelli om
raza, pogèrdjenje nemarnoft,
progonftvo onaj Nacin, pó
komu zakon lИukéritov ima
-fe rashiriti? Оvo recfe fра
fitelj fvojima Ароftolom:Idi
te i pripovidajte ("D Gdi
je on rekao: Idite Mérzite,
Коife
riecfma väshima neükloni, o
proganjajte, tlacfite ?
najchie morati pod йdarcima
vashe fille opatti. Zaiftó
shtijem ja й Evangjelju , da
йсfenici Gofpodina kakonoti




праві, й читі віје, мко за
то мы крико гледммо, по
гдѣ8ёмо, прогмнѣмо люде,
***
ёв8 д&гога црковна скл8
жtНА, дjºого наукм, дfº
г. скичмёй скщ окдjж&.
с ёдномъ нейомъ, Ако
мы напримтлыло сві ро, 2/ *-* р ду |
нй8 католичfко 2 #ли с
мумза, погдѣнѣ, німм
но тъ, прогонство снан
начинъ, по ком8 8мконъ
Iºfовъ ймли м9ьши
ритй? Ово не спмйтtмъ
скоймъ Иптоломъ: йди
ті й приповйдлить ()Гдй?
снъ нао: йдите м49йт,
прогАНАйт, тличите? Кон
и игма вашйма нуклонй,
~ " , * зу
снайѣ мертй подъ удм
цйма кашt cйлл опмfй.
* 27 & !
ЗАнто читамъ и ујеван
1737
("D Euntes predicate Evаяgeliuн. Маг. б. кs. —
|
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razdirajuchie vike poslati
biaoshe. СО Аlli gdite "ра
кo shtje, da oni ami kao
razdirajuchi vici к eы jefu
1.fide filom, i kёrvavovu
kli, i da shto nitu Sagradi
ti mogi. ono jefu razipali,
portshili, i unishti ? Ne
Вrago moia! nije ovo Dih
Иikéritov, пje dih njegove
Сёrkve, niti Evangjelia, Ni.
tinamfe on ovakve zapoviedi
niti Izgled dao. Nifu tako
pérvi kérijani radii, Za
kon mora po ljubavi, iztér
pleniu, krotkofti, Tihofti ra
fti. Оvako on й росfetku
bi rashirit. Оmraza, karba ,
Nepriatelfitvo, pogёrdjenjech
пugavriedna, omraze i po.
gérdjenja. Po takvomu hv
глий, да учницй бедіна
к конста ликий кротки
йганцы медь раздникѣ:
в8к: полмта кілош () И
ли гдии пмко шти: да сни
смми кло раздникѣй в8
цй ски 8,8 люд сйломъ,
й к влков8кли, и длшто
ни$олграднтн моглй, оно
68 рэйами, повинлй,
й унирнлй ? Н; Братно
мойл! ни ово дхъ 18.- 2y -
китовъ, ан дхъ нѣтов:
цікке нитй еванглйа. Ни
ду
тинме онъ склкке Эд
повѣдй нити йзглtдь дл0
ни8 тако пивй Кутанй
радилй. Законь мера по- у -- зу
Аккави,утіплѣнк, коткс
ifй, тисти |мrй. Она
ко онъ f почтк8 кй мg
ширитъ. Омрам, кмкл,
rie
- (") Маtth. по, 1б.
I со
-
du i njega Rugalci cilfiti ,
zla Вratia cérniti, axidovi,
i nevierniki ozloglahti.
\
S kolikima xaloftnima iz
giedma mogaobi ia to pot
verditi, da nebi jurve znali
fe i dogagjaji, i izgledi , Ко
telii fvete Cérkve prid och
nechiu oni Ljudi, коife
na fazi grihah i krivi nau
kah nahode, i od fpafijush
te Cerkve fe razluciju , m
fuli brez toga jurve zadofta
nefrichni ? ноchiemoli mi ne
frichiuniovu s pogerdjenjem,
i progonitvom josh uzmnoха
ь}ё ;
riedivomu napridovanju , bu нимимтмтво, поiдѣнѣ
чин&а в}йдна, омр3 и'
поijдѣні по такком8 у
віндиксм3 напидованk,
к8д8 y нѣга 8rмлцй цй






к в энмин й доглѣлй,
* " д" 2/ «- -
jenam brez priitanka Nepria- низrмди, ко намъ кнзь
- питанка нпридтли свт.
цікві пійдь очи мѣ8. Онй
люди, ксии на тхэй гий
улхъ й киви - -ххъ и кивихъ наукахъ
наход. , й, сдь сим8кци
ч-г
нанёнй? Хоitwелй мы не
цrtSников8 спойлѣнім,
й погоніткомъ йошъ уз
t1:
цікві малS} , нн8ли
кнзь тогм кв здот,
nije nemoguchie.
её,ё . 12
ti? Ali rechimi hochiete,da
jefu oni Nepriatelii Сérkve?
- - А ja odgovoram , da to
je njiova Nefrichia. Nemo
gui pako oni Piateli cerk
ve, nemogui josh nie finovi
polati ? Prid возов nishta
- Nemora
moh mixeliti, traxiti i ble
"piti nje Рriateje, i finove
Вохje, i Сérkvene ücfiniti "
I ako mi ovo xelimo i tra
ximo; koi naciin k tomu
йсfinas zakon i Evangelie?
Nikakov drugi nego iftinito
pomilovanie, Libeznivo й
putenie, i pokazanie Duha i
idine, kako veti Pavao go.
vori, (*) йztérpjenje, mir
."
, -
-множатй? Или :fимй Хо
+ст, длё8 они ннинатьмы
цікк ? - - А fй ОДkFo6А
мъ, датwi никованнифа
Немог8дй пакъ онй прим
тлы цікві, німогали йешь
нѣ сквовй встати?Прідь
Еголъ ништани немог8.
4ь Нмормом мы жий
ти, тржитий Хмнатйнѣ
пріатлt, й сннов: Бжи,
й цjкин учинитй? Нако
мы свежлймой тражи
дло; кой начйны к том&
учинмъ законъ й еванг
. зу *" - *
ли ? Никаковъ д}}й нго
итннито номидованѣ, лк
«знако упgтнѣ, а пока
занѣ дай нитин, како
світи Павлогской, ()
с nёft,
(") а Pervoj Кnjig. Коrint. a. 4.
С") ; мной Книгй Коринт. 2. 4
*
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noft, priateliska skladnoft,
viernoft, iftinitoft, Ljubav po
slushnoit, njima dobro сfiniti,
za nje moliti, uzdihatі, і Во
gu vapiti. Коife na ovaf
Nachn nepridobi , Nebudete
па drugi naciin pridobiti.
Sila, glad, trah. Netichia,
mogu Lizimirca ciniti; Alli
сfiniti Pravoviernika remogu.
Vieraie jedna fivar, koja ta
ко malo dajefe Siliti, како
mallo hlitifle jubav daje.
Вymo shepca, izvan pita
hodechiega, koliko hochie
mo, bimoga doklam polak
měrtay na zemju pade,josh.
ga nechiemo po tomu na
pravi put doveiti, Priate
рu, recimu dobrim i jübez
nivim fёrdcem , ti neidesh






мм док}о чннйтй, за нѣ
молити, уздихата, й Бf8
капитй. Коин насклй на
чинъ нацидскй, ни:8дні
на дjsrй начинъ придскитй.
Силл, гладъ,отрхъ, нар
4а, мог&dвзимнил чини
чй; Или чинитй Пиковѣ;
ника немог8 ftp Bдна
стерь,кем такоммед
Си идити, какомлло снли
тии лkкакъдм. Бимо ли
нца, йзкмнъ пgта ходtt
гм, колнко хокмо; кимо
гадскомъ немкъ міт, "а
на Землю паде исшга нек
мо потом8 нм помви n&тъ
девита. Пилтай, нам?




to traпptici yrät somiti,
ako famo nikoliko josh flu
paja p5 пjoi cinish. Рruxi
nu Riku, dovediga na pra
vi pat: takoe moxe oslobo
aiti. Сёrkva Нukétftova й
кome pocietku kad krayi,
i národi zemlje nemillofe fu
prot njoj frocfishe, i kёrva
vo okleshe, ро fried pro
tivshtina férdcienoje prolazila,
і сfudnovito izrasla. Оnaje
na prikor fvojih Nepriate
. Iah ferashirila; Ier krepoft,
i uxexenje jibavi za niu vo
Jevashe. Акоie рак опа й
poslednih vriemenih й сfud
novitom, i slavnom naprid
ku zadёrxana, toga uzrok
вebi drugi , vechie ginutie
httavi finovah tvojih. Shto





jдцмъ, ты нидянь пра
вимы п8тмъ; тнѣшь на
той станngтицй крть
fМОМНТИ АКО САМО НИКОМИ
койошь т8ам по ніой чи
нйшъ. П}8ким8,8к8, до
вдигм на правй путь: тако
и мок слокодити. цикка* ссе зу
18к,тока оу ком почітк8
кадъ крлый,й нмоди зем
А4 нмйлов окнотъ ніон
ночнш, и к клко скмши,
псуйдъпетивштин, бди
но немзим, и *дневн




вни Икс: пакъ она су по
міднихъ имніхъc}д.
новитомя, и лавномъ на
придк83,дижана того су
8 окъ нкы дt8rй, кrt fи
- moja!*
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moja Akonam lexi na erd
cu dika vete Сёrkve, i ra
shirenie Viere, i pravoga
пäuka: Ponovimofe d Dihu
кrotkofii, uztérplenia, i mira;
ijedinimofe opět liepim zave
zom jubavi zakon, koi po
tubavi pervih kérijanah ta
ко httar napridak исfini; а
zbog pomaikania Ljubavi
пjegovih nashaikh po vrie
menu oslabi, i potavni , по
хе орёt po nadomeshtenu
ine yubavi novu magu i vet
iye Lice zadobiti.
, , ,- - - " " .
« - - -
- *
-
Росfnimo jedan put pravo
1 férdcieno pomillovati neiz
brojene dishe i privari ho
dechie. Nishta mifu one la
*
нgт4 аккавй инскихъ ко
йхъ. Што дмкм чинить
ймамо, кртис мойд! мкс
намъ ликй на сдц8 дика
світ ціки, й машиннѣ
вѣи,й рвер нукс поно
кимону дхукеткет ус
тимал,ё мир;syёди
нимок онтъ линилль Эм- .
визомъ Аккмай! Элкоиъ ,
кон по ликви пікихъ К}
тимныхъ тмке Хитмъ нк




Алкй, й потмены, можt c
нетъ но нм домаштнkйте
Акклий нок8 снм8 й кет
9у . -- *
лые лиц: Задокнти.
Почмймо единъ нѣтъ
првой сідчане помйлов,- -
тіннізкісін дій супными
ходек. Ништанй: он см
grie
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grieshile, zashtobi morali na
nje mérziti! Netrichia poro
da i odhrärjenja njiova po
ftavije na one ftranpйtice, й
kojeh träd njiovih Naucfite
ijah nje zadérxufe, jefuli ra
di toga vriedne nashe omra
ze? Da расfe nifuli zato ito,
doftoine mlogo veche nashe
ijubavi, i pomillovanja? Njio
vi pütovi, njiovi Nauki, i
zablude zle jefu, ova mora
mo bixati, mèrxiti, i odur
javati : Alli pak oni, nek
budu koi hochieju , xidovi,
Роcanini , Nevirniki, Krivo
virniki , Оdmetniki, mi nie
moramo traxiti, i yubiti,
Аkoje ko vriedan nashega
Мёrzenia, to jelu Diavoli ,
i Prokleti i Paklu, koje ob
ratiti nitije mochi, nitife üf.
грkшйм,3мштокиморли на
нѣ мізити! нейt поо
дл й одханѣил ниховога
потоки: на он стрни&rй
цt» оy ксіхъ ту8дь нйко
кйхъ научителя нѣ Эмди
ж8і. 68лй ради тогм кри
tдні наш омрз? ДАпмч.
ни:Sлй Эмтонто до -той
не млого вѣ наш лю
какй, й помнлована? Ни
ховй ветов,нахов нукй,
й заклям зм ё8, св, мо.
рмо кикати, мізити, и
од&авутй: Илй накъ онй,
нкъ к8д8 кoй кota, жи
довй, Погмникй,Нкѣ,никй,
кіковѣрникй, Одмтникй,
мы нѣ мормо тржитй,
йлюкити. Икс: ко видмнъ
нштам;ьзнд,тоё8да
кем,и некмти су пакл8,
кс; скртитйнитні моiй,
м с 3 fati
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fati., Xidov, Роganin , Кri
voviernik, Оdmetnik moxefe
obratiti. Gdije zlocfinitvo i
shepochia vladala, ondi mo
xe takogier i milloit vlada
ti, i moguchna i slavno-do.
bitna poltati; na riecs tvo
iu fviedoft biva Со Druga
сfie moglo bi biti, da mi
one ne ciénimb, mérzimo, i
proganiamo, koje Вор bubi
i na vikovito fpafenie odredi.
Аko oni na nas mёrze ; ако
od nas bixe, ako varaju, ne
Shtinaju, i proganjaju nas,
nek bude: Alli mi izkaximo
"e nim dafno nasidnici za
Копа Ljubavi, i finovi Jedi
noga Вора , koie ifta Ljä
bav С") Мichiemoim iika
() Fiat Lux т. к. Моf т. з.







тй. Гдй злочинткой л
нока кладала, сиди мож:
такоiнь й мнлотъ кла
длrй, й мог$bна й лавно
докита, потмrй. Нjйны
твой свтлотъ сикх ()
Д}&мни моглокн кытй, да
мы он нщинам», мізн
мо, й проганамф, ксі кіь
Аккий на внковито наннѣ
едрдй. Ико онй на нат,
м}ь9:; Ако Sдь имъ кн
ж, мко "рк, нштимай,
и поганак накъ, нікь к8д:
Ялимыйскажймонныимъ
думе иммдинци закон,






kéritanfivo od fvёga onoga,
shto zovefe Нimbenoft, Pri.
varka,Рогоfhbft, gorkochia,
avovernoon, і сfoviko -mёr
zenie. Мichiemofe onogaje
dino dérxati, shtonamie nash
Ifukérit tako clvérito naru
сfo, tako goruchie za nas
fe molio, i kakonoti nepro
cienienu Bashtinu, a Ljubavi
prama fvakomu, і й miru fa
fvim, Liudma nama otavio.
Мichiemo i one takogier jй
тый, коi na nás katholike
Мёrze; michiemo onima do
bro izkazati, koi nas zlo lu
fecku: мichiemo Boga mo
liti za fve nashe Nepriatelje
i progonitelie. Аti 6 Вохе
Мiral tichiesh nashe molibe, *








нѣ. Мнѣмои снег, ёди
но дежатй,штонме нашъ
i8китъ тако интона}}
чио, такого,8ki за нмьи
молно, и клконстинно
цинѣн8 кмштин8,су люкавй
нам, кмкем", й сумніх
txкимъ людмлнммм ста
вио. КЛйѣьмой он чл
коi}ь люкитй, кои нанмь
катхолик міз; ; микмо
снима док}о йскАЗАти »
ксинмъ зло с&tek8:ми
4амо Бfлмсайти Эм в ни
ш: нп:йлтлі й погонить
- эy y -* у
лt. И ты с Бжі мир !
тиѣншъ наш молк, нашъ
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shatі. Тіchiesh one, koi jelu
od nas razlucieni, s dami
izlom viere i Ljubavi, na
ovomu josh xivotu, а йо
nomu pak vikovitomu mi
rom neodrieshivim. tjediniti,
Тchiesh one ciniti nashu
кrunu, koifu (ada nasha Тu
ga i nevoia. Ah! shtye la
shnie nego nefrichne yubiti,y
i za püke bludechie moliti ! *
- -
Dabino zazvani priko mo
ra; trahovitim i nemillim
narodom prichi, i kakonoti
izabrane pollude Ime IfuНо
vo pred Poganike Notiti:
Мibi ovo zvanje brez od
vlacienia slidii, ovo teshko
i tródno djello s vefieljem
na nas primili, vierno i do
brovojno, izpunii. Мibi i
mali kёrv i xivot za vieru
-
кіпійнми$мокмкъ сулыша
ти. Тиённъ он, конё8
бнмьрзлSннй,снимноуз
л * 2r
лёмъ вѣн й люкави, на о
y 2/ зу
всм3 вошъ живот8, 3 су
оном8 пакъ вйковитом8
мномъ недряшнвимъoyё
динитй, тифашъ он чннн
тй наш8 к;888, коих сл
да нашл т&ra й навола.
Яхъ!што лашнѣ нгон
нѣн люкитй,йgмпSк кл8.
дек: молнтй; длкимо Эд
званы пике мора , стрхо
витимъ и нмилимъ нмо
домы приѣй, й каконотй
йзакрн по8дейм нево
пидъ поганнк новити:ми
ки око звнѣ из сдь.
влачна слиднли, скотнш
кoйт,8дно дѣло свидѣмъ




dati. Jer koi nie gotov й
priliki za pravu vieru imёrti,
onaj takogjer nije vriedan, й
pravoi vieri xiviti. Аlli nije
fvima recene Iditeрддети
/bietu i pripaciedate Evan
gjelje/iети/tvorenfи; (*) da
расfe fvima recteno jeft: Ljй
bite vashe Uzkérще С") Na
mjeochtovano, da Izkémi
nash jetie i iamamaritan ta
kogier, to jeft onai, od ko
ga jefino й vieri, й Сёrkvi,
й zakonu razlucieni.c") О:
Povratie dakieti pridraga
Вashtino, kolute nam ойavi
nash umirajuchi odkupiteli.
Vratile natrag, ti pérva, ti
goruchia, ti jalna Ljubav pra
в
ки имми квъ й животъ
з» вёх дата брьков ні
готовъ супнликй за прав8
кѣ8 сути, сній тако
4}ъ ни війдмнъ, су пр
кой кѣй живйти. Илй нн?
С6НМд. frнно: йдите по ким8
скит8 й приловидайте аканглие
см8 ткорню; С)Дл плчени
ма }енно ётъ: АККИТЕ КАШt
иконѣ. с") Нами: считова
но, длиннй нашъ ёт й
сммнтанъ такоtкъ та
стъ сний, сдь когм с
* a r *. зу,
мосу вій, суцкий,cfg
- .2 уж}\ ** -конУралSнни,С")ф повр
тии дмклі ти придумглка
штйно, кокте намъ оста









c) валев в морана осіverium predicate Ryangelium omniCreature мarc 16.*
("") Diliges proximum tuum ficut te iplum Маith.
("") Luc. io. 3б. 37. 22. 32
13o - +3:4
vog кèrijanina. Оxivinas,
кaкoй пashe marie oxivia.
vala, po tebi посbicileСёr
Куа Вохja josh dan dana
sini nove dobitke fiechi.
Тebi vifoko - poshtovani
Вiskupe! olobito xelim, da
она на pervog kerianava
inbay uхехе tvoje tërdce.
й ovo teshkoi Brigi i punci
trāda Duxпоiti, zbog oshtro
- ga raciuna, komu tvi Pahiri,
i Glave cerkve podloxne
jeu, tako arasine; a ovoj
duxпой, коia fad na tvo
ih plechi ta do ineri lexi,
bitichie vazda naviaftito jй
bav po kojoj budesh faddo
tvoje zacfuvati, da расfe i
druge ovce коie ni joshte
тйпека, тите,8Ъатийнx
мкмвъ првогъ Кутанн
нм. Оживйнмъ , кмкои
наш тми: сжйвммкм, й
не тікймсbнѣ цjкваRжа
йошъ данъ длилшны нов:
дcкичкі стін.
Тки выкко понтаканн
fйкSи ! оскито жtлимъ,
А, снайт, пись Ктм:
ты дковъ сужок тво,
сдц сусвоитшкеи кнги
й пенси т}дл д8жностй,
3 когъ оштога мчSнл,ко
м8 сви патий, й глав:
цікв ёё подложи, тако
стршн; о; свой дзжно
тй, код садь им твоихъ
пмѣихъ тил до міти
мжи, кытиЪ кмgда нмвлм
ктито люкакъ по коной к8
дншъ стаддоткой слtSka
ти, длпачей д}8г. свці коi.




od ovciarnice tvoje, й піega
pritirati, Dokiam ti budesh
и périh branio erdce otcin
sko, i i ferdcu jibav перге.
dobitnu prama dobro- vieru
inchim ne amo, nego i pra.
на i prievari zapletenini,
dodamchiesh и Nako vrie
me, i veg onogale primiti,
shtoje na palenie izabranih,
на rashirene prave cerkve,
i na cfifte i neoskvéraute vie
re izpoviedanie Lyubavchie
te Razumon парunit , 1 mlo
to Nacinanariku dan, za
polyetitii itemeliiti one, koi
dobro vieruiu , i za razfviet
Вti, i na prayi pit doveiti,
коife privaraju. Ljubavchie





клАллъ ты к8дшъ су пj
ихъ КАнна, судце счинко,
и**}} нпи
докйтах прима доковѣ
%ѣмъ н смо, итой
прямасупункми9аплетним,
дотмѣпъ су нако вне
м, и внъ сногм прими
ти, штс на паннѣ йga
грихьнаpgьширенѣ пр
в цикки, и начит и не
кин8т вѣр йповѣдлнѣ.
Аккавѣт fл98момъ на




й на пулки пgтъ докити,
нитйдл скх к8шашъ, мс
мнѣ, й пійётнѣ, кот
:2 * -
}","}}" кони пикай. Искавічн:
lenie, Prietenie, krotkoft, ни -
рохudu. Оnachiete ti tvoji
132
ma poslih podpirati, ti pro
fivshtinah i Nerichiah jeshi
ti, tvoje Тride, blagoloviti
і йploditi. Po yoj Qer








Аthanafia na Chrifottoma, i
пагуе Ароiole Boxe Shta
ovi nii rad jubavi poceli,
й Ljubavi priterpili, po jй.
bavi pridebili Pogledaijosh
vech , na Boxannveni onai
кıp, koi am tebe naizgled
tebi dade Rad fame yüba.
vi Ljidth flupi fin Boxii iz
рnioja vicsjega dolli na
каза . -
-кстъ, пож8д8. Онмѣт




дити. ПSныой (trъ мсд
кѣ сдь смитййим)C)
свѣншъ придскитй.
Поглдай на он влик
и кт лёд, кои подъ то
комъоучмтйтконойкыло
-ше, поглtдлина Иолнмйл
на Кизотомл, й на ві




ни$ мдъ люкмки поилй,
"исшъ кнъ на БежлнTвни
оний кипъ кои самъ сi
-кі на нgглtдъ тки длд.
fлдъ мелккавй людйхъ
ст8hй снъ Бжи изъ пи
х оvu







ovu nashu nefrichnu zemlju,
iz ove na kérvavi krix , iz
krixa, opét й krilo otса
fvogа. a iz krila otca ºvaki
dan na näshe oltare fillazi.
Коije kip od ovoga doftojniji?
Раfi ovce tvoje, kakoje Iffi
kérit ºvoje Раfao, tvojima
rièfina, vechma pako - - s * -
- — СВОf ПАЙКАО ПРВОНЛМА јигма,
tvojim izgledom. Nemoj dvo
jiti Dishu tvoju za fladdo
tvoje dati; опје хivot /inј
za /ѣoje ovce daо Ср Na
ftoj za onima, kojelu zashle
опје takogjer za izgubljenima
й рuftinji hitió, fam nefuftav
shi traxio, dokje nashao, na
ivoja plechia izeо, і й мо
imade josh vech, ovаса, ko
je nebishe od ovoga fladda,
|
тола кичнtга делй на св8
нашённrtta8 землѣ, изъ
екі на крвави кійжъ, изъ
крижа, олітъ су крило оца
скогА , А изъ крилм оца
сваки данъ на наш олтм:
cйлмэй. Кон кйпъ одъ
qbqта дотойный? Цйн св
ц тво , како: {#ifъ
внtмм пако - - с твоймъ
й9глідсмъ. Німен двой
ти діб8 твой з тоддо
тво длтй; онt: животъ, кой






je itaddo natrag doneо. Оn нашмуниведплtѣа суgo,
* *у . 2)
и су сво, тоддо нутргъ
денко. Онъ йлладі йошъ
R 3 - niti
(") Animam meam pono pro Оvibus meis. Ioan по 15.
----
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rйti od njegove ovciarnice, кіфъ склцх } ксі нікыш:
сd ovih recfe on: Cº) Оve
t:akogjer imashe dovefti.
Njegov. Izled tebije zapo
vied. Ti neimash nikakvom
tradu profiti, da ovce, ko
je niju i pravoj Оvclarnici,
й iftu dovedesh, da, iz fve
*а секve okolisha jedan
Раfir, i jedna ovciarnica po
ºfiane,
ó dneve Razilija „6 йrô
ºnerti : Kako veliela i Bla
хena biti hochiesh Padiru
ovome, kad, po izgledu naj
i pérvoga Padira иййа Ни
1ьerda na verti fvojega slav
i oga xivota, mogao bude
|
едъ свога етаддънитй одъ
нѣгов связницьодъ овихъ
ги онъ : () Оке такс
4цъ йммш: денті. Нѣ
говъ изгледъ тѣки. За по
вѣдъ ты неммшъ никак
комъ т#д8 пустнтй, да
свці, ксѣ ни& су полкой
сканнці, су ист8 дове
дашъ, да, изъ вна цркв:
скелиш, елмъ имтијъ, и
Една овчаница постане.....….
б диві рэйтѣ, 8 cºо
смрти како вну и влажна
кыти хофашъ ѣтй,8 ово
мі, кадъ, по изглід8 най
првога имтија ј&, fº
-та на врхіісъcirх славноги
живота, могу къд рѣй:
i echi: „. Оtсfё fveti, jurveје за ф'і світй, Ікрвй свій8
„ fve




„ fve izpunjeno , shtofніі
„ priporucfió: Тvojefam ime
„ onima Navitio, kojelimi
„ izrucüо. Оni biau tvoji,
„ tifje meni pridaо, а ја
, fam meni pridate cürvaо.
„ јаiam njima recs tvoju,
„ voju, i zakon tvoj navi
„ ftio, onifu riecs tvoju pri
º, mili, i tvoju volju izрuniй.
„ Сtuvaj je tada й Іme tvo
• је * - =
„ ovoga fvieta k tebi, alй29
„ haddo moje na ºvietu josh
|- |- oflane, 5 сfuvajga, 5 Во
• же moj od zahodenja , і
„ fvakog zla, Polvetiga й
„ rieca tvojoj і й іitini iza
ээ berimu zamnom Jednogа
* „ pafira potvojem férdcu,
„ da velielje moje nadnjim
„ izvéritno bude. Takoje,
Sada ja polazim iz
- 135
„ пSнѣно штоими припо
з, 8чно: тѣснимъ Нил о
„ німа наватйо, коiиймй
„ йзfºwОни выл8 твой,
„ тнні міни прідмо, і й
„ амъ мни придат оч8.
„ км2 fйомъ ным негъ
» твок , вслю, и Законъ
„ твой навистно, онні8
„ игъ твой примилй, і
„ твою колі йи&нилй. 18
„?" — , , , - ، yy
„ км тада су Нм твоі.
» Gмда й поддзімъ изъ
„ свога свиетл к тікй ,
„ али стадw мо: на внатS
„ йошъ отді. () (8КАйга,
» $ Бж. мой одъ захо
» динъ и сѣлкогъ Зла.
„ Понтиг су ней тво
„ вой йој итний. Нзакі
» им° замнемъ ёдного
» имтија во твомъ суд
„ ц8, да вихъ мо: надъ
- г. — , vicsnji
*
г36
„ vicsnji otсfe, bdiofam nad
„ meni izrucfenima, Nijedan
„ od njih nie izgubljen.van
„ fina pogubljenja, koje od
„ -bacio mene , kakonoite
„ be, ja pako ciftfam od
„ kérvi, njegove fada akoje
„ volja tvoja da fviet ofа
„ vim , i k” tebi dojgjem. S.
39 vedeljem oftavljam fViet i
„ к tebi idem, co darций
„ famo krunu pravde, za
„ kojufamfe borio. Вlago
„ därime s tvojim Вlagodа
„ renjem , kakono ja tebe
„ Вlagodäri. Кruni vlaftite
„ milloshchie tvoje, kruni
„ Darove tvoje , krunechi
„ Вrige, Тrüde, i zasluxe
, nja moja, jer fva moja je
, fu tvoja i zashtobo ja fva
GººФ?": 49 - , “
ё ё
„ нымъ извѣстно к$ді.
у. |- гту
„ ТАкоt. fичны фи, Еди
, оймъ надъ мній й88it
„ ниманій.данъ одъ, ныхъ
, м. |
„ ний нэг&лѣнъ вань си
- лу
„ напог8клѣнъ, кон одка
/* А/ *
*/
у, Кt, и нако читалъ сдъ
},
- * А ф е жу 2.
„ крвинъговt; cАдм акое
}, вслѣ твоä да витъ сt
„ такимъ, й к тікй до
„ фtмъ.Gвнілѣмъ став
„ ммъ овітъ и к тъй
» йдемъ,}} дајанмй а
ь ме кі888 правді, зако
» кими кону. КААгодд
јим і твоимъ клагода
}
22„ нѣмъ, какони. й тік,
„ Елагодајй. Кfºан ку
„ тйте мнлешѣ твоi ,
а эy
„ к;&ий даров твоf, к#3.




„ dobra, od tebe, a nishta
„ пeimadem od mene.
О какvojen to oblicse
zajednog viernoga, Рохud
noga, i Libeznivoga Сёrk.
ve Panira! kakova frechia,
kakova radot, какvovelle
- йе,ако ti vitoko -poshtova
ni Вiskupe! kad na ta naefin
budesh imèrй певао ! Аlli
nechiute na dalje zadёrxava
ti: pripravie ovo vecano
pofvechienfe primiti, potlam
idi ti tvoju politiblent Domo
vinu, k: tvojoj zaruefinci, к
tvomu iaddu. Тvoja Do
пovina adachiete пlogo id.
bezmivije fufretti, nego negda




» л&кна мой;ёт ска
» мо? ё8 твом; зашто
» не и сыдок,одъ тк,
22 А ННШТАНtИАЛАдtлдъ одъ
э» АлtНР. -
6 нмквоёfь то склй.
* змёдногъ винног, во
ж8дисга, й люкзникога
цjки партира! какова не
*А, какова идетъ, какко
вилѣ, ко ты виско по
штокани Бишк8a! кады на
тайначинъ куднпъ сумj
тй могло! Или не&т им
дам задужкати: пиар
вии сво скачано повнічні
пуймйти, потлхмъ йдйс;
ткок полкклѣн8 домс
вйн8, к тксией з}}ницй,






placfhima осfima za tobom od
lazechim obzirashefе. Тvoja
zarucinica, Сèrkva Fogarcsh
ka, koju vladati Dйb Boxјі




Staddo tvoje хeljnoje jedan
pht citi glastvoi, kakono
ti glas pravoga раёна fyО
= jega , і Теbe pó рütu ne
oskvernjene litine, c'ednofli,
pravednofli , i viekovitoga
xivota, sliditi. 5 Boxe üt
јёshénja, jedinftva, Ljubavi,
}, idine, i Mira, vazda budi тва, лккавй, истині, й
-цемъ й плячним счйма
за токомъ оддмэнѣймъ
скзирмшні. Твол змѣни:
щА, црква фсгммшка, коий
владятй ДХъ Бжи тtsti поставйu,
() й скімнѣ главно - чм
* , */ cºs\,
нні 949й Иптомкі Кр
льц одредйло, світймъ
н&туплѣнѣйчкить стад
до тво жtльно единъ
п8тъ ч8ти гл&ъ твой,
каконсти глмъ правогапмъзу я - --
тиім света й тік по п8т8
нсквірнѣнейтін,чіднок
-тй, прхидности, й вѣкоь
5йтогъ живота, слидйти.
ду . *-* - зу • - А/. *
() Еже сутѣшнѣ, ёдйн
* - 2 -




|- * * IIla
|- s ovim Раftirom Сèrkve
tvoje, vazda budi sh njego
vim fiaddom, i s nama fyi
|




maivik ofiani! Tebi vicsiyі вимъ стаддомъ, й сна
р ду
Оtcle stvoim jedinim finom, мд свима сувнкъ отмнн:
i vedia phom od as tvia тки вини " ствоимъ
". Gдинимъ синомъ , нкви
budi fala, Dika i poshteye, тимъ дусмъ одъныъ кик
Алд, дикой пошт
-
klamanje, shtovanye, fa- к8дй
da, i po fve vike нѣ, клинінѣ, й штованѣ
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